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S o b r e l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a 
Aprovecho la ocasión que me brinda 
el director de E L DEBATE para hacer p ú -
blica nü aidhesión ail proyecto de 3a 
eraccidn dte una ciudad! universr tai la^ 
proyecto que ha hecho de nuevo actual 
la reciente conferencia ded doctor Reca-
sens en el Ateneo de Madrid. 
No creo que nadie discuta i a conve-
oiencia da este proyecto. A través de 
tidas las desgraciajs pol í t icas de nues-
tra Patr ia , a pesar de las guerras sin 
{ortnna y de las p é r d i d a s del anitiguo 
territorio imperial, y a casi liquidado, el 
ajjaa española, representada por nues-
tros artistas y nuestros hombres de 
ciencia, por los que ahora se llaman 
iütalectualQS, se ha mantenido viva y 
8 una tensión universaQ, aun en los mo-
jaentos m á s tristes de nuestra historia 
jjf de este espíritu indestructible, y no 
de n inguna ot ra parte, resurgirá el d í a 
jjg naafiana l a E s p a ñ a íutura. Por ello, 
e cuantos tenemos esta fe, nos tiene que 
parecer m u y bien que l a inteaectuali-
dad españoíla tenga la insta lac ión ma-
terial que corresponde a su pasado y a 
U obra que le reserva el porvenir. 
E n l a actualidad, nuestros centros de 
M^eñanza son inadmisibles. E l doctor 
Recascns los d e s c r i b í a con colores que, 
con ser m u y negros, no alcanzaban a 
la a u t é n t i c a realidad. Y si han de reha-
cerse casi todas nuestras Facultades y 
Escuefias especiales, es lógico pensar en 
que se edifiquen reunidas para que l a 
vida en c o m ú n de los distintos sectores 
de estudiantes facilite sU labor a c a d é -
mica, y , sobro todo, les cobije bajo una 
misma disciplina. Yo no creo que en 
España fiie'ra factáble la copia exacta 
del r é g i m e n de las Universidades ame-
ricanas, que si en parte han contribui-
do a l a formación del espíritu de aquel 
gran pueblo, en parte son también r eñe jo 
y consecuencia de ese mismo espíritu. T a l 
vez el án imo l a t ino no sé resignase a 
ana v ida con apariencia, por remota 
que fuera, de v i d a de comunidad. Pero 
es absolutamente seguro que prolongan-
do fuera de las clases, y del modo m á s 
discreto, l a influencia universitaria, se 
conseguiría evitar l a dispersión de es-
píritu que inevitablemente se produce 
ahora, cada día., cuando el estudiante 
pasa de los el n uciros a.l ambiente de la 
casa de h u é s p e d e s , con todas sus deri-
vaciones callejeros. L a experiencia de 
la ReMdenda 4-e Estudiantes es a este 
respecto definitiva. Sólo con que una or-
ganización nemejante acogiese a todos 
los estudiantes, se h a b r í a logrado un 
paso gigantesco en nuestra vida cul-
tural. 
Yo me penuijlp insis t i r , sin embargo, 
en un punto esencial, no tocado por los 
propugnadoros do la Ciudad Universi ta-
ria Me reí i oro a l espejismo de suponer 
que el avakcc de la Univers idad espa-
ñola sa l o g r a r í a sólo con hermosos edifi-
cios y laboratorios e s p l é n d i d a m e n t e ins-
talados. H a b r í a que modif icar a la voz, 
y de modo fundamental, l a o r g a n i z a c i ó n 
docenfe. Personalmente el doctor Reca-
sens baco cuanto en su mano es t á para 
dar un aire do libre modernidad a las 
|enseilanzas m é d i c a s que regenta. Pero, 
salvo este ca-o y otros ^an excepciona-
les como oi suyo, en l a Univers idad es-
Ipafiola sigue imperando el r é g i m e n del 
• coto cerrado, ron el cual no h a b r á es-
Lcüelas palpitantes y vivas, sino acade-
i ^ a s anquilosada:?, lo mismo en los só-
|tanos de ahora ruc en los futuros ins-
¡Hitutos s imtuü.-os. H á g a n s e las casas, 
pero h á g a n s e , principalmente, los hom-
bres. 
Un punto muy di 
inicio el pruj et lo d 
» t a r i a es el de su 
todas las opiniones 
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¿Uno figura 
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o, el sitio ideal. .La 
n a de erigirse 
r, en sueños , puede 
Alca lá , en t a m o del 
su Universidad, on 
t í a s oril las del l lenares, un ida a ^ l a d r i d 
por un t r a n v í a que no e m p i c a r í a m á s 
R é veinte minutos en hacer su recorr i -
-do. Sí hubiera í m p e t u en nuestros Go-
biernos y la es t imac ión debida a lo que 
|repreoenla el cu l t ivo , del e sp í r i t u , esto 
fco s e r í a u n s u e ñ o f an t á s t i co . Pero no 
pablemos de ello. En ol recinto de Ma-
dr id ha de ser, y en él hay que buscar 
el sit io. ' 
Yo, sinceramente, aplaudo l a elección 
de l a Moncloa. Los terrenos elegidos no 
son ahora disfrutados por nadie, y la 
salud del pueblo nada p e r d e r í a por que 
en unos campos inú t i l e s se alzasen los 
edificios universi tar ios. Los miles de es-
tudiantes sí g a n a r í a n , en cambio, con 
habi tar cerc^. de los pinos y no entre 
callejuelas. Hay quo abandonar el tó-
pico de! « p u l m ó n de .Madrid» aplicado 
a l a Moncloa. Lo es. mientras Sé pene-
tre en el, no per v i r t u d de su presencia. 
Y el proyecto do l a Ciudad Universi ta-
r i a apenas m e r m a r í a BU eficacia sa lu t í -
fera, y, en 
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T e r c e r a Asamblea de 
la Prensa C a t ó l i c a 
o 
Primera reunión de la Junta general 
Bajo la presidencia del Cajdenal Prima-
do, se ce lebró ayer en el Palacio de Cru-
zada la primera janta general preparato-
ria para la Asamblea de Prensa Católica, 
que se ce leb ra rá eí próximo mes de junio. 
E l Cardenal Primado expuso brevemente 
el objeto de la p róx ima Asamblea, mani-
festando la esperanza de que constiturilrá 
un éxito, a pesar de la larga in te r rupción 
sufrida en la celebración de dichos Con-
gresos. 
Den Rufino Blanco, en mvnbre de todos 
los presentes, fel ici tó a monseñor Rcig pe; 
el encargo recibido del Papa de d i r ig i r la 
acción social ca tól ica en España, y le ex-
presó, en nombre d« ios periodistas cató-
dicos, la inquebrantable adhesión que to-
dos sienten hacia la Igiesia y hacia la per-
sonm del Cardenal Primada 
Terminado ei dísooreo del señor Blanco, 
se presentó y fué aprobado con ligeras mo 
dificaciones el proyecto-reglamento del fn-
tnro Congreso, quedando encargado e l Co-
mité organizador de su redacción defini-
tiva. 
£3 Cardenal Primado ha designado la si-
guiente Junta organizadora: 
Presidente, eminent í s imo señor Cardenal 
Primado, que delegará en uno o más Pre-
lados como vicepresidente». 
Vocales, don José Polo Benito, Deán de 
Toledo; los padres Ayala, Dueso, Graciano 
Mart ínez y Urbano, los señores sacerdotes 
don Pedro Llisbona y don Ildefonso Monte-
ro, las BoCoras y señor i tas María Bcharri . 
María Perales, Blanca de los Ríoa y María 
Sepútveda, m marqués de la Reunión de 
Nueva España y los señores Aguilera. Albó 
Blanco, Dosset, Herrera, López Becerra, Lu-
oia, Molina, Meras. Quílez Faura, Rey Mo-
raleda. Sáenz de Barés, Sánchez Ventura 
y Sanante. 
La próxfma junta general se celebrará 
en Pascua^ 
» * • 
El cuestionario para la Asamblea es el si-
guiente : 
1. —PRRIODISTAS.—1.—Qué medios A) mo-
rales, B) técnicos, C) económicos conviene 
utilizar para la formación de los futnros pe-
riodistas católicos (verbigracia: conferencias 
doctrinales, cursillos técnicos, premios en 
certámenes, etc.). 
2. —Qué medios A) morales, R) técnicos, 
Q económicos conviene utilizar para hacer 
más eficaz la labor d© los actuales periodis-
tas católicos (verbigracia: ejercicios espiri-
tuales, bibliotecas, congrua dotación, en 
cuanto al personal de redacción, y lo» mis-
mos u otros medios en cuanto al personal 
de administración, talleres, etc.). 
I I . —PUBT/ICACIONF.S.—3.—Qué nuevas pu-
blicaciones católicas conviena crear (verbi-
gracia: infastiles, parroquiales, etr ] . 
4.—Qué medios de perfeccionamiento con-
viene proporcionar a la?; publicar ioncs cató-
licas aotualmenta existentes (verbigracia: 
informaciones semigratuitae, colaboraciones 
valiosas, utilización de medios modernos, co-
mo la radiotelefonía, etc.). 
I I I . —UNIOXES PIVÍOTICAS.—B.—Formas do 
cooperación que pueden establecer en bene-
ficio propio, tanto el personal de nuestras 
publicaciones (de redacción, de administra-
ción, de talleres, etc.), como las m^mas pu-
blicaciones consideradas como entidades (ver-
bigracia: de material, de corresponsales ad-
ministrativos, de crédito, etcl). 
IV. —COMISIÓN I'KKMAVKNTK.—6.—Estatutos 
o bases de un organismo permanente que la 
Asamblea dAxi constituir para llevar a la 
práctica sus conclnsione»:, y que además pue-
da ser delegado dH Comité de Prensa de re-
vorcudísimos Prelados, con las atribuciones 
que ellos le confieran, y a la vez represen-
tante de Jo? periodistas T publicaciones ra-
télicos cu las gestiones que éstos lo con-
fíen ante las autoridades eclesiásticas o ci-
viles. 
XOTAS.—Los trabajos que se presentarán 
a la torcera Asamblea Nacional de Prensa 
Católica en Toledo son de dos (Jases: prime-
ra. Memorias, mis o menos extensas y ra-
.-ruadas, fon sus correspondientes conclu-
Bi ojiesj secunda, simples ronclusiones en for-
ma de proposición a la Asamblea. Tndi.-tin-
tomeute podrá* presentarse trabajos de una 
u otra dase, o de ambas a la voz, firmadas 
o anónimas, v en número limitado, a cada 
uno de lô  temos. 
—Les Mi'morias v proposiciones deberán 
enviarse al señor secretario del foniité or-
^¡mizador de la terr-ora Asamblea do P'vnsa 
ratólica (callo de la Ral. número 0. Tolo-
do) antes del 1 de mayo. E l secretario, a 
su vez, pasada dii 'M fecha, remitirá las que 
hayan sido rcteibkfos al ponente del tema a 
que porrespor.dan. 
—Para más detalle>, consúltese el regla-
mento de la Asamblea. 
El general Huerta huye a 
los Estados Unidos 
MÉJICO, 4-—Según informes recibidos 
últimamente eu el cuartel general federal, 
los jefes rel^ldes han evacuado las regio-
nes de Méjico occidental. 
Uno de dichos jefes ha declarado que la 
rebelión ha fracasado por completo. 
E l ministerio dp la Guerra, por su parte, 
anuncia que la resistencia organizada ba te-
nido ya fin en la región petrolífera situada 
al Norte de la provincia de Veracrur,. 
F.l «nmeral Huerta, jef* do los revolucio-
Dftfios, se ha refugiado en territorio norte-
americano. 
• » » 
E I L V E 8 E . l.---Sc lian suspendido tempo-
raímente las nogocinciones sobre la conce-
. , n jo. un empréstito a. Méjico por parte 
el , ios banqueros norteamericanos. 
^LasT oficinas do Administración, Redac-
dón y Gerencia y los Talleres de EL, 
D E B A T E se h?.n trasladado a la calle 
de la COLEGIATA. 7. 
Los teléfonos continúan siendo los n i -
meros 365 M y 393 M. Apartado 433. 
M á s t r o c a s y a n q u i s a H o n d u r a s 
T r o p a s a A f r i c a 
o 
(CQiIDNICADO DB AXOCHE) 
Zono oriental—Tarde de axjer el enemigo, 
ocultándose en imc-s barrancadas en el sector 
de Midar, intentó ajmxoimaTae a nuestros 
servicios avanzados para apoderarse de ga-
nado de indígenas amigos, siendo rechazado 
con fuego de fusil, impidiendo su intento y 
causándole varias bajas vistas. 
Lo posición de Izen Lasen ha contribuido 
con su fuego a la buena marchn del convoy 
llevado hoy a dicha posición, dispersando al 
eríemigo con fuego de fusil y ametralladoras 
y causándole bajas. Las nuestras han con-
sistido en dos soldados contusos de Inten-
dencia, un muerto y cuatro heridos de la 
¿íehalla número 5. 
Esta mañana se efectuó convoy de muni-
ciones a lu posiewn do Loma Rcjti, tenien-
do la baja del artillero del parque móvil R e 
gino García, herido menos grave. 
Aviación ha reconocido el frente y bom-
bafdeado Deni-Mcdicn, las trincheras enemi-
gas frente a Tizzi-Assa, Bcni BuyaJii e Izen-
Lascn. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
« * • 
BARCELONA, 4.—Habiéndose dispuesto 
por el Directorio la inmediata iaiida pam 
Africa de les fuerzas que constituyen la pri-
mera brigada d« reserva del ejército da ope-
raciones, esta tardo dió comienzo el embar-
que de do» batgríoa del regimianto d« Arti-
llería d« montaña, de guarnición en ésta, 
las cuale* m hallaban preparadas haca al-
?ún tiempo para marchar a la bas« de di-
cha brigada ©n Alicante, y que no lo habían 
becho por no estar torminado el alojamien-
to en aquella ciudad. 
E l embarque de estas* fuerzas en el va-
por «Romeu», atracado en el muelle Espa-
ña, fué presenciado por numeroso gentío. 
Primero fueron embarcados el ganado y el 
material, y, por último, las fuerzas. Mañda 
éstas el comandante don Juan de Serrates, 
al que ecompaaan dos capitones y varios 
subalternos, tíuman aquéllas «ÍOt» hombres, 
entr« individuos y clases. Fd material est¡> 
constituido por ocho cañones de nueve cen-
tímetros, sistema dvrupp, de fabricación mo-
dernísima y acabada.. E l ganado suma 26 
caballos y 206 mides. 
E l vapor «Romeu» zarpó al anochecer. 
Parece que además de estas fuerzas sal-
drán otras de Infantería, a cuyo efecto se 
están preparando dos compañías del regi-
miento do Jaén. 
*• * * 
ZARAGOZA, 4.—Mañana saldrán con di-
rección a Alcoy las fuerzas del primer ba-
lallón deJ regimiento del Infante, compues-
tas do 622 hombres, mandados por el te-
niente coronel eeñor González, que van a 
sustituir a las del regimiento de Vizcaya, 
que habrán salid» ya con dirección a Africa. 
Esta mañana regresó de Madrid el capi-
tán general. 
^ « « 
V A L E N C I A , 5.—A las nueve de la nube 
llegaron en trenes militares ias fuerZAS dei 
batallón de Otumba que march;iu a Africa. 
Estas tropas, que suman bSO hombres, no 
entraron en la estación centrai) de Valen-
cia, sino que continuaron faapta el puerto, 
donde ya so hallaba preparado para el em-
barque el vapor «Villarreab. En Begurda 
dieron comienzo las operaciones para el 
traslado del ganado, material y demás im-
pedimenta. 
Manda estas tropas el teniente coronel 
diplomado don Abelardo Grajera. al que 
acompañan los capitanes den Jos6 Luque, 
don Juan Pacheco, don Femando Navarro 
y don Luis López, ed capitán de ametralla-
doras den Raíael Victoria, el capitán mé-
dico don Amadeo Fernández y varios sub-
alternos. 
Durante ol embarque la Banda del reg-i-
míiento de Mallorca interpretó escogidas 
piezas. A la una y minutos de esta madru-
ífada terminaron las operaciones de em-
barque, y a las dos en punto zarpó el bar-
co, que se dirige directamente a Mclillo. 
La mayor parte de estas tropas están i 
constituidas por soldados de cuota, perte-
E l proyecto de régimen'^1 ^ey a^stírá a la Fiesta 
local aprobado 
S ó l o f a l t a p u b l i c a r l o e n l a « G a c e t a » 
A las siete y cuarto llegó a la Presiden-
cia el marqués do Estella. 
En seguida se reunió el Directorio, que 
celebró Consejo hasta las nueve y media, 
con asistencia del eubsecretario de Gober-
nación y del director de Administración 
local. 
E l marqués de Estella y el general Va-
Uespinoaa salieron juntos, y el primero dijo 
a los periodistas que el Directorio había 
aprobado la totalidad del proyecto de régi-
men local, terminando lo qu« quedaba de 
él, que era la parte referente o haciendes 
locales. 
—Sólo falta—añadió—ponerlo en limpio, 
someterlo a la firma do su majestad y pu-
blicarlo en la «Ga->eta>. , 
E l Consejo ferroviario 
o 
Se a c u e r d a que n o sea o b l i g a t o r i o 
e l r e s c a t e p o r r e d e s c o m p l e t a s 
Presidido por el señor Machimbarrena, se 
reunió ayer el Consejo Ferroviario, comen-
zándose la discusión de la prim«ra base. 
E n primer lugar s» suprimió la palabra 
«nuevo» del título del proyecto, qu« so lla-
mará simplemente »le Régimen ¡Ferrovia-
del Estudiante 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o u n a C o m i -
s i ó n d e c a t e d r á t i c o s y e s t u d i a n t e s 
E l Rey ha recibido ayer en audiencia a 
una Comisión, presidida por el ca t ed rá t i co 
de la Central señor Yanguas, e integrada 
por los señores M-artín-Sánchez, presidente 
de la Confederación Nacional de Estudian-
tes Católicos; Marín, presidiente ote la Fe-
deración de Madrid; Rodríguez Soler, pre-
sidente de la Asociación de Derecho, y Fer-
nández Cuevas, asociado de la Confedera-
ción y gentilhombre de su majestad. 
L a comisión invitó al Monarca a la so-
lemne volada que tendrá lugar el día de 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
E l T r a t a d o d e L a u s a n a 
POP Francisco GAMBO 
Vamos a exajninar las cansecuencias 
que ha tenido y las que t e n d r á para 
T u r q u í a l a v ic tor ia alcanzada por sus 
tropas sobre las tropas griegas, y aque-
l l a o t ra v ic tor ia , m á s considerable y sor-
prendente, que obtuvieron sus represen-
tantes d i p l o m á t i c o s sobre todas y cada 
una de las potencias que par t ic iparon 
en l a e l a b o r a c i ó n del Tratado de Lau-
sana. 
De todos los p a í s e s que tomaron par-
te en l a guerra , el ú n i c o donde se res-
^ i p i ra plenamente un a i r e de v ic tor ia es 
la Fievta d«l Estudiante en el tea-tro Es-Jír. fí_ „: x„+„ ^ o ^ ^ . 
pañol, y en la que hablarán la señorita 
Cristina de Arteaga, hija dei los duques 
del Infantado, y probablemente el presiden-
te del Directorio. 
E l Rey prometió que asistiría a la fies-
ta* y departiendo largo rato con los estu-
diantes, les felicitó por los triunfos de la 
Confederación, que seguía con todo inte-
rés; se congratuló de que la constituyeran 
¡ la inmensa mayoría de los escolares, y Ies 
alentó a completar la organización con los 
antiguos socios y los catedráticos. 
Desixiós hab.J.ó de los problemas univer-
sitarios, y dijo que s» va lentamente a ia 
autonomí.'.. para lo cual se realizarán en-
sayos en alguna Universidad, señslando la 
de Zaragoza como la más preparada. 
L a misma Comisión invitó a la reina 
Cristima y a la infanta Isabel, que estuvie-
Fueron aprobados los apartados primero y ron muy amables con los estudiantes, e 
segundo de la basa primera, referentes a las igualmente prometieron su asistencia, 
características del «cconjunto» d«l régimen j 
ferroviario y a la «agrupaoión> de lineas, pa- i 
labras introducidas de nuevo para sustituirj S E V I L L A , 4 . - L o s Estudiantes Católicos 
a la do «estructuración:». I celebrarán su fiesta el próximo día 7, ton 
Según nuestros informe*, la discusión se^. ,^ de (.onHini¿nj q„e tendrá íu^ar a 
mantuvo dentro de la ma.Tor armonía, aun-, nueve ¿q \a maüaua, eu la iglesia de 1« 
que la» Compañbis inyistioron muy tenaz-¡ Univorsidad. A las once as celebrará en la 
m^nle para que se admitiese quo el princi-i m¡^ina lirill aolemna tunción religiosa, y por 
pió de rescate fuese por redes completas;. ]a tarde habrá una sesión literaria, que pie-
puesto este extremo a votación, la perdie- BiJiráu bis autoridades. 
ron las Compañías. Los estudiantes de Bachillerato reciente-
Iloy continnorá la disensión de los apar- mHnte constituidos en Asociación, celebra-
tados" restantes ( l ieó do la base primera rán en la Casa del Estudiante una animada 
v las bases segunda, tercera y cuarta. pelada teatral. 
L a a g o n í a d e l P a r l a m e n t o 
B e r l í n . 25 de febrero. 
E l Parlamento e s t á agonizando. Se 
celebran durante ©ata semana las úl t i -
mas jomadas , ¡pues las elecciones ten-
d r á n lugar en el me«! de j i m i o p róx imo . 
El Cobiemo tiene qu» dar cuenta del 
empleo que ha hechíj d« los plenos po-
deres que le fueron otorgados para re-
solver las cupistiones m á s apreinianb-s. 
Como no fal tan desoont-nto'*, los par t i -
!a s i tuac ión de los obreros, con lo que 
no serú difícil juzgar de la estrechez 
^xf raord iunr ia eu que se encuentran. 
Pero, sin embargo, las c r í t i c a s contra 
T u r q u í a , como si és ta , en guer ra singu-
la r cont ra todos los d e m á s pueblos, hu-
biese obtenido sobre ellos u n t r iunfa de-
cisivo. 
E n todas las naciones de Europa que 
salieron viatoriosas de la guerra mun-
d ia l pueden escucharse hoy m á s queja? 
y lamentos que explosiones de entusias-
mo. Los que hablan t o d a v í a de que ga-
naron la guerra, se quejan de haber 
perdido l a paz. Las preocupaciones de 
orden pol í t ico, social y económico del 
momento presente son m á s vivas y de 
m á s actual idad que los recuerdos de la 
victor ia , que parece y a cosa lejana. 
E n T u r q u í a , en cambio, donde, por 
no haber indust r ia , no existe problema 
social ; donde, por lo rudimentar io de su 
economía , no hay crisis e c o n ó m i c a ; 
donde, por un h á b i t o t rad ic ional de so-
briedad, so da poca impor tanc ia a las 
preocupaciones de orden mater ia l , y 
donde, en cambio, el orgul lo de raza y 
dé r e l ig ión—los dos grandes motores mo-
rales de los hombres y dle los pueblos--
son muy vivos, existo una v i b r a c i ó n dn 
entusiasmo que todo lo domina. Desde 
hace m á s de un a ñ o vive el poieblo tur-
co unos momentos de orgul lo nacional, 
ile s a t i s f acc ión propia, como no los ha-
b í a conocido hace siglos. 
No obstante, al que mire con criterio 
cvelusivamente mater ia l i s ta l a s i tuac ión 
de T u r q u í a , este clamor general de vic-
tor ia ha de parecerle bien poco jus t i f i -
cado. 
En la h is tor ia de l a decadencia del 
IiMi crio otomano e l siglo X X marca la 
etapa decisiva. Primeramente, T u r q u í a 
es vencida por I t a l i a y piande l a Trir>o-, 
l i t a n i a : en 1912 os vencida por l a al ian-
za b a l c á n i c a , y ¡pierde las nueve déri» 
mar; partes de los te r r i to r ios qne. le qtie-las disposiciones del ( iobiemo no can-
san una. i m p r e - i ó u profunda sobre ¿ J J ^ E u r a p a . con moi ivo de la 
masa., porque ahora lo que ^ J e ^ & a r a í desp i lés de ins 
sean ante todo es orden y disciplina. rectificaciones que el Tratado de Lausa-
y S. padecen mucho .por las prtvacio-, a intToduci(lo cn ¿ , de SevrcSj Tur 
nes presentes, t ienen en cambio, la .-s-i Pn r e l a c i ó n ^ lo ^ p * 
perauza de que el camino seguido po. ^ ^ m ^ cnaxtas ^ dp ^ 
dos de la oposición se preparan a ha.,. r n h . o r n n ^« ol Tmiro m í e nuede con-
su c r í t i ca respecto a l ojercicio de los í ^ - d l J f r 0 l Í ^ S 1 ^ i S ? o , S S orden ¡ule- ^ ' ^ i o y dos tercios de su poblac ión , 
deres dictatoriales, pero .1 Cobierno, por ' ] ^ ^ ^ Z i 6 n ha I r con * * * * ™ <* t - ^ 0 ^ V ™ ' 
su parte, se dispone a defender s u . de- J ^ V c o n gente immide, a quienes '-vo de su s o b e r a n í a m á s " o m m a l (pje 
noriudica en extremo el nuevo régimen f 6 ? 1 ^ ^ J T f f ^ 0 do 
i Lausana, documento d ip lomá t i co que 
ere-tos, y si l a oiposición le suscita d i f i -
cultades no r a d i a r á en decretar la diso-
luc ión inmediata del Reichstag. Se anun-
cian, pneí., días» parlamentarios berra»?-
cosos, a lo que corresponde, una expec-
t a c i ó n 
billetes de entrada en las t r ibunas es-
t á n ya agotados. 
L a s i t u a c i ó n d» los socialistaa e« po 
oo airosa. Al cabo de var 
cicio del Poder, en cuy 
resultados de su actn 
harto escasos, unas cu 
ciahvs s in n inguna eficacia (tosltiva,j J ^ ^ ' 
pero que han or iginado l a r u i n a de l a , 
perj ica  e tre  i e  r^  
finenciero con su marco de oro, pero A , ,. , , . » ' ^ V x , , recoge los frutos de l a v ic to r ia m i l i t a r 
todus me dicen: «Xale m á s padecer du- 6 T W , , — i „ ^ a ^ ; 
rante nua temporada, si d e s p u é s se lo- ̂ r c a . consagra para T u r q u í a l a pé rd -
* JO que c » r r « p w ™ r . . ^ - con segundad el sus ten to .» ^ \ * * A r m e n i a que pasa a formar uu 
tan grande del publico que los ^ ?on9lguiente, l l Gobifemo actual es ^- tado independiente^; de Mesopotamio 
' el p r imero desde l a r evo luc ión que dis- V Pgert ina , que quedan ^ j e «1 proW-
ira. a de autoridad; la presencia de peJ dorado de í ^ ^ * ^ ^ ^ . ^ « f i^J f 
ritos v de técn icos en los varios r a m o s > e se establece el protectorado de_Fran. 
Docto? F R O B E R G E R 
necientes a familias do la ciudad de J á t i b a j ^ j e c o n ó m i c a se ven ahora 
o sus alrededores, y algunos do ellos hrn 
frente 
estado ya en Africa en la anterior cara-
pjuía. 
Entro las fuerzas rto figuren los quintos 
recientemente ingresados en filas. 
El batallón de Vizcaya que se hállala 
en Alcoy ha marchado a embarcar a Ali-
cante, dende se supone que lo habrá he-
cho ya a estas horas, estando seguramen-
te, como el anterior, camino de •Mclilla, 
Pegar antes de que nos peguen 
VALi'.NCfA. Al recibir esta noche a 
los periodistító #1 gobernador, comenzó ma-
nifestando que le habían extrañado loa tér-
minos 'J'. > T/ Í eu que se expresaban al-
gunos telegramais de Madrid, respecto del 
incidente d© Marruecos. 
IJ» cosa no tiene importancia—dijo—. 
pues la situación, afortunadamente, está 
muy lejos de ter lo que los referidos dea-̂  
pachos quieren hacer ver. I>o (pie pat>a etj 
que el Directorio, que conoce, como ee na-
tural, el problema de Marruecos mejor qie 
ningún Gobierno, es, ante todo, previsor, y 
quiere regar, antes do que nos peguen. Á 
esto únicamente obedece 1» salida para 
Africa ds las fuerzas que constituían la pri-
mera brigada de reserva de Infantería, a 
la que pertenecen de esta región los bata-
llones de Otumba y Vizcaya, el primero de 
guarnición en Játiba, y el segundo en ÍT-
ooy. Estas fuerzas^Vaiman 1.200 hombres, y 
«aldrán dentro de pocas horas. 
Capitán aviador herido 
M E L I E L A , 4,—Cuando volaba sobre loa 
rebeldes resultó herido el capitán de Esta-
do Mayor, aviador y ex diputado a Cortes 
don l lamón Oehajido. 
E l aparato, Bristol, pilotado por el ca-
pitán Ortiz, llevando como observador al 
cupitáu Ochando, volaba sobre Azib Midar, 
inteínándose, con objeto de desmontar las 
ainotralladorrs de los rebeldes, haciéndolo 
Ochaudo eficazmente, y caando ya se dis-
ponía a regresar, una bala enemiga le hirió 
en el brazo derecho. 
Emonces avisó ;;1 piloto para acelerar el 
o, aíerrizando en Acib Miáar, donde 
fué curado de primera iutencíoo, siguiendo 
a u n Gobierno enérg ico , qm» en pocos EstallltO (Je TángCr 
meses ha iogrado una reforma decisiva | Q 
de l a Hacienda alemana, reforma que F¡rmado el estatuto de Tánger, muchas per-
permite respirar, no obstante las angus-
tias que a ú n perduran. Por o t ra parte, 
se ha operado, respecto a los socialistas, 
u n camibio profundo en l a op in ión po-
puhu-, el cual s» ha puerto de relieve 
en las ú l t i m a s elecciones do T h u r i n g i a 
v de Mecklemburg, donde lo» partidos 
burgueses han obtenido tr iunfos consi-
derables. Por esta r a z ó n , los partidos 
de l a izquierda se afanan por preparar 
programas nuevo? y encontrar formas 
atractivas para d i r ig i rsa a las masaos 
electoraJes, no p a r e c i é n d o l ^ s ma l en es-
te sentido u n a d i so luc ión del Reichstag, 
porque les p e r m i t i r á elevar los gritos 
contra l a d ictadura. De esta suerte la 
ses ión ú l t i m a del Rei^listag significa pa-
r a los partidos d» la opos ic ión una pre-
p a r a c i ó n de las nuevas elecciones. 
T a m b i é n los nacionalistas se s e n t i r í a n 
satisfechos sí la eta^a par lamenta- ia 
acabase con u n • s c á n d a l o , porque ellos 
e s t á n a ú n m á s persuadidos qus los so-
cialistas, y con r a z ó n harto mayor, de 
que las elecciones puedan conducir a 
un cambio profundo de l a compos ic ión 
del Reichstag. en v is ta dM aumento de 
votos quo 1a^ recienUs elecciones en va-
rios Estados han arrojado a su favor. 
L a op in ión popular e s t á al lado del 
Gobierno: si. por consiguiente, pronun-
cia el decreto de diso luc ión , no t e n d r á 
que temer mn. ha-» c r í t i cas , porque todo 
el mundo, con la sola excepción de los 
agitadbres, comprenftí ppifectainjBto,W 
qiu; en cnvim-tf iucias como las actua-
sonas se pregiintap cuándo se comenzará a 
poner en ejecución. Para ello es necesario que 
la ('•omisión codificadora haga el trabajo, na-
da sencillo de aunar las diversas legislacio-
nes que en el acuerdo concerren para formar 
el Cuerpo legal que do él dimanan; hay tam-
bién que nombrar los tribunales y organis-
mos (pie el propio convenio crea y a nume-
rosos funcionarios de los distintos países in-
teresados. 
Para todo ello habrá que celebrar reunio-
nes en Parfs y en Rabet, y si bien es cier-
to que Francia siente impaciencia y apre-
mio, como Inglaterra no tiene tanta, se pue-
de calcular que no estará todo terminado 
ni comenzará a practicarse el nuevo régimen 
antes del mes da junio. 
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E I L T E S E . ' . -Po r háber emneoracló la si-
tuación cu Honduras, ha salido de Nuera 
York ' t r o buque de guerra norteamericano, 
disponiéndose oidenias que de-emlmrqüpn más 
Fuerzas de Infantería de Marina nortéame 
ricauas para defender los intereses *aiiqi!¡s. 
jores, p 'r niobio de résidenciaá, bocas, 
e tcé te ra , p i r a qu0 encuentren compeij-
sado el impu'so que les hizo venir hásta 
00 : ros y para que, al volver a sus 




gOtiieCDa mucho mejor con plenos I PROVINCIAS. — Ka Torre de Beneyan ' 
poderes, que con di ' l í l>erariones p a r l a - í i (Zanigosa) se celebra un homenaje al ; 
m e n t a r í a s . L a presente agonfa del | i general Mavandía.—Numerosas adhesiones 1 
Reichstag no suscita preocupaciones pro- í¡ extranjeras a la Exposición de Avicultu-
, fundos; l o que ahora se muere, desde 
VUCÍO nasta Nador, desde donde i ' ' .. ' , . „fio,<o(?,. •» 
i -ir IMÍ • J i bas lan t i í t iempo fsiaba cnnuenr.U'i a 
i . o*'», no,', i muerte. No fal tan, empero, los que han 
recibido con disgu'-to los re. icuí s de-j ]one:ntraclones dispersad 43 
. „ , , cretos v disposiciones del Gubienm; cu ; 
• • ' . I L L A . 4.—llall.indose cu iafersit el . , r . A t - t n i n n ñ n n m ,1,. I 
i:»^.»^, « i l é s p e c i a | censuran las olsniinncio.nes u. 1 
empleados y la fijación de un weldoj 
t .m ext ienudameute iiijpdftstO que hac. ' j 
horfo penos í s ima la v i l l a para l^a cril»! 
plcndos que c n n l i ü ú a n eu su-< pnestos, 
va que. por lo general, los sueldos son | 
ia m i t ad de los que dlsfinitaban eu !;•.: 
auteguerrn, m.i.utrns que los precios de 
lo? a r t í c u l o s se han duplicado, lo qu 
i Mnhnmed Mnbater, se le d isparó el ¡ p">' 
íusiL hiriéndose ^révetnénte. 
—Las baterías oe Fli6*a han dispersado 
Concéñtrafcióiies rebeldes, iiuc hostilizaban 
—De Quebdaai salió convoy para laS'j)".. 
ios de Axdir Aztíz y Atftut, realizan-
doso el sc-rvicio sin novedad. 
—Las baterías de TliVraiun dispersaron 
al onemiEro. qué hostilizaba el puerto avan-
zado de Tifisúiá. 
—Han marchado a Tafersit la primera y 
tercera bauderas del Tercio. 
ra de Laivelonn. -Nuevos Ayuntamientos 
en diferentea provincias (pág. 2). 
—«o>— 
EXTRANJERO. T.n Filipina* se decla-
ra el boicot a las mercancías yanquis y 
a los penódicoc c--.•ritos en inglés.—El 
i general lluerUi ba huido a los Estados 
•Luidos. I'.l ("alhuto de Constantliiopla 
ha s¡d.( «bólido y expulsada toda la fa-
nipin imperiul (páginas 1 y 2). 
—ríO'í 
E L TIEMPO íProjíóstiees «leí P^rvicio 
Afeteorolósico Oficial).—En toda Esp'aáa 
. tiende :| empeorar el tiepapo. Tenqeratir 
; ra máxime en Madrid, 10.3 grados, y mí-
, ' nima. 0.." bajo coro. En pro\-inoias la 
produce una reducc ión en una euarla j rn^xjina fu¿ r)e ^ rra,jos en Alicante y 
parte de l a capacidad de compra?. la mínima de 5 bajo cero en Teruel. 
E n idénticos t énn inos puede definirse :' — . . 
b r i t á n i c a . 
Y. a pesar de todas estas amputado , 
ftea mal eriales, el gr i to de vic tor ia del 
pueblo turco es bien sincero y, como ve-
remos d e s p u é s , plenamente justif icado. 
Antes, mucho antes de la serie de des-
membraciones que ha .«sufrido T u r q u í a 
en lo que va de siglo, cuando el Impe-
r io otomano t e n í a una ex tens ión equi-
valente a ocho veces E s p a ñ a , era deno-
minado por todos «el hombre enfe rmo», 
y se le consideraba como una potencia 
en l i qu idac ión , cuya supervivencia era 
debida, m á s que a sus propias fuerzas, 
a l a habi l idad de los ú l t i m o s Sultanes 
y , sobre todo, a las rivalidades entre 
las grandes potencias, que no pudiendo 
ponerse de acuerdo sobre l a distribxi-
c ión de su herencia, se esforzaban en 
prolongar l a a g o n í a del moribundo. 
Recuerdo que cuando yo era estu-
diante hizo mucho ru ido una frase, se-
g ú n l a cual h a b í a en Europa dos po-
tencias, una en Oriente y o t ra en Occi-
dente, que fueron grandes y estaban en-
fermas de muerte : Turqu ía , y E s p a ñ a , 
la una, agonizante en la Sublime Puer-
ta, y l a otra, cn la Puerta del Sol. 
Si no h a b í a manera de que las gran-
des potencias se pusieran de acuerdo so-
bre la to ta l idad de l a herencia, y espe-
cialmente sojbre Constantinopla, ese 
acuerdo, en cambio, se realizaba m u y 
frecuentemente para dar cortes parcia-
les en l a s o b e r a n í a turca. Puede decir-
se que durante medio siglo todas las 
discordias de las grandes potencias en 
el M e d i t e r r á n e o y todas las rivalidades 
entre los Estados b a l c á n i c o s han sido re-
sueltas a costa de T u r q u í a , con algu-
na amputación de l a s o b e r a n í a turca, 
sin que el Imper io otomano se atreviera 
a hacer o t ra cosa que p l a t ó n i c a ? pro-
testas, toda vez que l a a m p u t a c i ó n era 
ya un hecho consumado. 
Las negociaciones que precedieron al 
Tratado de Sevres—en las cuales todas 
las voces eran escuchadas para decidir 
l a suerte d,̂  Turquía . , menos la de los 
representantes del S u l t á n — m a r c a n el .üP-
t imo momento de una decadencia secu-
lar. El armist icio de Mudania y el Tra-
tado de Lausana—en las negociaciones 
de los cuales los plenipotenciarios tur-
óos han hablado de igual a igual a los 
representantes ñ.6 las grandes poten-
cias—son para T u r q u í a el pr incipio do 
una nueva era. 
L o q u e f u é l a 
v i c t o r i a t u r c a 
Voy a explicar l a v ic tor ia que para 
T u r q u í a significa el Tratado de Lausaj 
STltrcoIcs 5 de M T M de i n 2 i (2) E 1 - D E ^ f A T B 
Supremo de Guerra 
Las cansas por los sucosos del año 1921 
se íallarím en brere 
Su majestad el Rey firmó ayer un 
decreto nombrando presidenta del Consejo 
Hupr&mo de «Guerra y Marina al capitán pe 
T u r q n í a sobre las grandes l a v ic tor ia m i l i t a r , por grande que ella 1 Nico!au' di:que do Rubí , en sustitución del 
é decisiva. Estas exigieron ' fuoni, no es exp l icac ión suficiente. Las¡ í?1,ente ^ « « j Am\ Fnmowpo Aguilera y 
ilar su fracaso que en él viclorfa-j mi l i t a res , sobre todo cuando H ' ^ , que ha d.m.tado por euíermo. 
na, no debiendo olvidarse que vino dos- m á t i c o de Ismet P a r h á en Lnusana? I ? * X h l r > r Q e M c i r % f < a r? ^ 
pués del Tratado do Sevres. mo jxudo obtener t-an rácilmentc de un V V t í y i c r ü í U o l U c n i L * U C 
E n el orden material T u r q u í a obtie- g ran n ú m e r o de potencias, cada una de 
no la reintegración de la Tracia , lo que ellag mucho m á s fuerte que Turquía, 
da un magníf ico h i v l r r l n v d a Constan- a d r j n á s de la renuncia a las estipula» 
Llnopla, quedando totaVaoiifc snp r i in i - c iónos que tres a ñ o s antes incorporaron 
das las desmembraciones terr i tor iales y al Tratado de. Sevrcs, otorgasen ahora, 
todas las limitaciones de s o b e r a n í a que u n á n i m e s , la s u p r e s i ó n completa, total , 
establecí;», v preparaba sobre Anato l ia del r ég imen de capitulaciones? Es evi-
cl Tratado de Sevrrs. En los Estrechos dente que sin la v ic to r i a m i l i t a r de los 
y el M á r m a r a , formidables defensas que turcos en Anatol ia , nada de eso h a b r í a 
la n a t u r a l e z a ' d i ó a ConsUmtinopla, !a ocurrido. Pero es evidente tamibián q n c j * * * ! déI Ejército don Valeriano V/eylcr y 
vic tor ia de  
potencias fué 
para d i s imular su fracaso qu 
Tratarlo figurase una platónic a declara-! son alcanzadas por potencias de segun-
d ó n de neutra l idad de.esoa Estrechos, (lo o tercer orden, no vienen coronadas 
sin establecer .ninguna g a r a n t í a paorfe dé resultados t an con si riera bleá como los 
hacerla efectiva. Turquía . , r n cambio, | o' j en idos en el Tratarlo de Lausana, en 
cons igu ió la realidad de su plena éobc- c] ctiat, las v í ^ t a j a s de T u r q u í a no son 
r a n í a en los Dardanelos, obligando a j t a n s-'»¡o a costa ríe drecia, el p a í s v^n-
Ing la le r ra a retirarse de la forniidable rulo por ella, sino qur» significan clau-
pos ic ión de Chanak, que los domina , ' ( ¡ ¡raciones capitales poya todos y cada 
después de desmantelar las fortificucio- vina de las potencias cristianas j a r t i c i -
nos qne d e b í a n hacer de Chanak un une- p;int,rs en aquellas negociaciones, como 
vo Gibral tar . consogrando en el Mddl - j s i l a Victoria de M u s t a f á Kemal no hu-
t e r r á n e o oriental l a hegen ion ía b r i t á n i - , i ,¡ora sido alcanzada s^bro los griegos, 
ca, como el Gibralfar de la costa anda- ¡-.¡no que hubiesen quedado vencidos ol 
luza lo consogra en el M e d i t e r r á n e o oc- jmismo tiempo que és tos todo5: las poten-
oidental. Yo presenc ié lo ovocuoción de mias que elaboraron el Tratado de Se-
Chanak por los ingleses, acaso la ma- vres. 
yor h u m i l b i f i ó n que ha sufrido Ingla- A ^ ¿al ls¿á a t r ibuirse este éxi-
t o n a en ndestros tiempos. ,0 pxiruordinnuio de los turcos en Lau-
sana. Principalmente, la d e m o s t r a c i ó n 
de la Inmensa, v i t a l idad de la raza tur-
ca, que d e s p u é s de bfliber perdido tres 
fnicrrn^ en «u ince afios saca de mis-
ma fuerzas y e n e r g í a s para sostener y c<>n • g u ^ | B O i ai M han vcnido en-
Ranar otra guerra , y para lo» f lon ipo - come,1(ínndo f,mrior.^ difíciles, porqnc a él 
fenciarios do potencias que d e s p u é s de} confiadr.<; ofrecen la mayor «rapp.ntía, pero no 
haber t r iunfado en la gran contienda, se^nede drsor.nofprsft míe la ol-enci^n pública 
sienten tan fatigados, que dif ícihuinite ha-' eptá, sobro í-vlo. pondiení-? de la rosobiciír. 
b r í a n podido sostener otra ( Ingla terra , | q"e íecaiga en la« cansa;; derivadas de los 
cuando la crisis de Chanok, pudo comi-• Rû POS militares del año 21,/las males 
probar que el pueiblo ingles no estaba 
dispuesto a realizar el esfuerzo Je otJra 
gndrra), eso h a b í a de ser una fuerza 
decisiva. 
Es verdad que, a cambio de estos ven-
tajas, T u r q u í a ocepta las desmembra-
ciones a r r iba indicodas. Mas si se ob-
serva que los representantes de Ango-
ra en Lausana no hicieron ninguna in-
sistencia en reclamar la r e i n t e g r a c i ó n 
de la s o b e r a n í a turca sobre Palestina, 
Armenia , Mesopotamia, S i r ia y Arabia, 
se comprende qnc estas omputaciones 
no han sido noda dolorosas a los hom-
bres de l a nueva T u r q u í a . Y es que, 
m á s que amputaciones de te r r i to r io na-
cional que debiliten, han sido extirpa-
clones de elementos ex t r años , que han 
facil i tado l a a p a r i c i ó n de una concien-
cia nocional turca. Puedo asegurar que, 
para los turcos de la nueva T u r q u í a na-
cionalis ta (que recuerdan con v e r g ü e n -
za y menosprecio los tiempos y aun el 
nombre del Imper io otomano), la sepa-
rac ión de aquellos territorios, habitarlos 
• * • 
En la Oficina do Información do la Presi-
dencia han facilitado la siguiente nota : 
cAnte la insistencia de la dimisión funda 
da en motivos de salud y exceso do trabajo 
presentada por el general Aguilera, el Direc-
torio no ha podido menos de admitírsela, sin-
tiendo perder temporalmente su cooperacíó-i 
persona!, aunque el general ha ratificado al 
presidente su completa adhesión y decidido 
propósito do ocupar el puesto para que se le 
designe, tan pronto como logro su reposi-
ción . 
Dct-ecso el Directorio do llevar a puesto 
tan e'evado como el de la Presidencia del 
Supremo, la más alta autoridad militar, le 
ofreció al capitán general marqués de Tene-
rife, quien dando muestras de su patriotis-
mo y desinterés, lo Im aceptado. Ahora bien, 
ln labor nue eomo irspe •tor dd Ejército y 
jefe del l i t a d o Mayor Central venía ftquol 
desarrollando, es tan importante y acertada, 
qiw seri difícil encontrar, por el mcmfnFo, 
sustituto. 
( lid* d í i os más intensa la actuación del 
H o m e n a j e a l g e n e r a l E l C a l i f a d e s t i t u i d o 
M a y a n d í a | y d e s t e r r a d o 
E l D i r e c t o r i o p r o c u r a r á í c m e n t a r ' . 
l a fe r e l i g i o s a / i ^ m b i e n h a n s i d o e x p u l s a d o s d e 
n u r q u í a t o d o s l o s m i e m b r o s d e la 
£ u - : - i 
han necesitado tan lar^a tramitación, fué, 
sin dude, para su completo esclarecimiento. 
\ sn fallo se Deottrá m breve v este mo-
tivo de pasión, que no ha dejado de ser apro-
vechado por los agitadores, quedará desvane-
En segundo lugar, la persistencia en-¡f idó.» 
tro lao grandes potencias cristianas do *£" ~ ~ . . 
su 'abeolutr] tlivergemcia sobre, cuanto; S e p i d e 6 » S t U m e n í O d e 13 
toca a l estatuto de Clriento. L a comuni- . . , U. ' l ' ' 
dad de intereses y de sacrificios duran- a V i a C l O F l p r i i d D l C d 
í n t e g r a m e n t e por poblaciones no turcas.;12 Ia guerra no ha calmarlo la r iva l idad i 
no les ha dejado el menor rencor. Dan 
m á s impor tanc ia a un pueblecillo de Ana 
tol ia o de Tracia , que consideran como 
el verdadero solar de la n a c i ó n turca 
de Ingla ter ra , F ranc ia o I t a l i a ante ' los 
problemas orientales. Merced a esta r i -
validad, Ismet Pacha fué el a rb i t ro de 
la Conferencia de Lausana, como no lo 
Una mocídn de la Cármara de los Lores 
LONDRES. 4.—Durante la sesión de la 
Cámara de les Lores eí marqués Sé Lon-
inmensos terr i tor ios poblados ' ' ^ a sido negociando con una de las ^ ¿ e r r y ha depositado una toceitih por ta 
potencian que t e n í a enftronle. Puede de.|que ss declara que 3a Al ta Cáimr.ra. «aun 
dtrse qtie en cada una do las cuestiones' deseando una nueva l imitación do arma-
concretas que en aquella Conferencia se montos, afirma el principio según el cual 
debatieron, no estuvo T u r q u í a en opo-l^a Gran Bre t aña debe eostenor una flota 
sición con los Estados cristianos, sino ^ suficientemente fuerte pura pro-
que, en cada caso, cons igu ió Ismet Pa- tegrr efic«7,rr>ente al país contra cualquier ftaque aérro que imeda cven tu.aliñen te ba-
que a ios 
por otras razas, de que se han .'i:to li-
berados. 
L a s u p r e r i ó n d"% l a s 
" c a p i t u l a c i ones" 
Sin encargo, no es por la rein. - r a - ( _ , 
ru in do Tracia ni onr la iberacon de . . , . • cer la potencia mas luercvmcmo a^iiu.u» 
Inato l ia n i nór a T o b e r a ^ 0SCClta Í0d0S mCn0S Unü dC l0S otro3, ^reamente y que «e encuentre « más corta Anato l ia , n i por la s o b e r a n í a « ' W O O P a ' i ^ ^ j ^ ^ . , ^ a lo3 cualcs fu6 de distancia de 'la Gran BTTta,fia>. 
da en los Estrechos, por lo que .os tur- .psto aislando uno a uno y ven-i Ix^rd Thompson declaró quo la moción 
ciendo sucesivamente. ! depositada va a eatablec^r un pr incipio que 
. . . . -A - 1 - i 1 conducirá r^pidamento a una «car re ra ds 
Ante una pet ic ión .ranceso. los l ía- ^ , ^ ^ 0 , , ; i,Qmenta que en el curso del 
l í a n o s y los Ingleses se cuidaban de ^ba t e haya sido aludida Fr&ncia. «Francia 
apoyar l a negativa do Ismet Pacha. An-j es, efectivamente, el país que posee la fio-
te. una pe t ic ión inglesa, los franceses ta aérea más potente y que se encuentra 
1 se u n í a n a los i tal ianos para sostener l a ' a més corta distancia de la Gran Bre taña ; 
tuales turcos peio fue tan unai ; me ei . ^ . . A ^ * •- -T^. miÁ no franros*' Es si Francia a 
t-e ^ i ^ M n a n-n rr .pin • resistencia turca. Ante una plretensiou 1 <-F«,r qué 110 ^ irancos. a i . anc ia a 
cri ter io de todas las potencias on ice i ia i t l - 1 1 «ru;cn IB aiudía al habar de exnansión 
zarlo que nunca ni en ios primeros , ta l l í i11^ Horecia, como cu sus mejores 
momentos de la Joven Tu rqu í : . , cuyndo ««««pofe. & Efttónte Cordiale para im-
todas las potencias occidentales fá dis- P*»r que aquella prosperase. Vencidos 
putaban el favor y las prefereiiei'is del W l . ^ 0 a uno. los plenipotenaanos de 
nuevo r é g i m e n , se atrevieron a reda- los4 Estados cristianos, pflido ganai Is-
mar seriamente la sup re s ión de los c a - ' ^ t P a c h ó contra todos la batalla por 
.pitulaciones. T u r q u í a no lo exigió a Ale. a supresmn de las capitulaciones Es-
man ia al aliarse con ella en la g ran tafean tan acostumbrados a claudicar, 
guerra y estov seguro de que, si lo hu- cada uno de ellos en el pleito propio, 
ibiese pedido a las potencias aliadas co- que no les quedaban e n e r g í a s para sos-
lo a su neutral idad o a su co- tenor el pleito c o m ú n . Y. a d e m á s . . . , ¡ te-
" C c m o e v i l s m o s !a r e v o s u c i ó n , c o n 
s e g u i r e m o s r e g e n e r a r a e s p a ñ a " 
rrotecclóu u la acrricaltura 
—""V— 
^AUACOZA, 4.—]: i general .Mayandía, quo 
fué noy objeto Uu un uomenaje cu Torre de 
ifcueyan, su pueblo uatal, du eíta, provin-
cia, que lo ba nomfcjrado hijo predilecto, afir-
mó en su diicurso de gmeías que ei Direc-
torio pro'. urui;i ío:nontar ja íe religiosia en 
el pueblo csuailol, l)CKe necesaria para su 
cooperaci(>n a loe movimientos salvadores, co-
mo el de 13 do septiembre. Esta vez1 nos 
hemos visto asistidos de cooperación ciuda-
dana, {;cro en otros tiempos do menos fe. 
faltó esta colaboración, y por eso iracaearon 
intciuos anAkígo». 
E loy seguro—afiadió—de que el Directorio 
logranS regenerar a España, como consiguió 
salvarla con el golpe del 13 de septiembre, 
pues si el movimiento hubiera fracasado, an-
tes de a"nbarr.o noviembre PO habría desenca-
denado sobre l'.spafia una resolución que arra. 
«aria el país, sobro cuyas ruinas hubieran 
T )!adi> trroplanos, y no pneoi^amento de ua-
cionididad i'spafiola. 
I ja concurrencia ovacionó nudosamente al 
genera!, y prorrumpió durante largo rato en 
viva* a España, al líey, al Directorio y sd 
general Mayandía. 
Hizo el homenajeado un breve bosquejo de 
la labor realizada por el Directorio, mucho 
més espinosa o intrincada de lo que pudo 
suponerse en los primeros momentos, como 
lo han demostrado estos primeros meses de 
so wtnación. 
Habló de los intereses agrícolas y diio 
que a estos conaede el Gobierno teda la 
s;ran importancia que tienen, como lo de-
muestra el hecho de tener actuaTmentc enco-
mendada una ponencia sobre crédito agríco-
la a personas de raronocida competencia en 
««ta míiteria. A tal propósito tributó un ca-
luroso elogio a su rmajestad el Iley, que es, 
íin disputa, el primer agricultor de España, y 
que aporta sumas de su peculio particular a 
empresas agrarias. 
Afirmó el propósito de hacer renacer los 
Pósitos dentro de su verdadera signiíiccción 
para que no degeneren en un arma de les 
banderfr.* políticas, T terminó pidiendo un 
nuevo crédito de confianza para la obra del 
Directorio. 
Las fiestns celebradas pn Torret de B^neviin 
dieron comienzo en la i^le^ia parronuial. don-
d^ se cantó una ^oJve «olemne. oficiando el tofaó npteéi'óñ del cargo el dia 2(3 del mis 
eos ven en el Tratado de- Lausana la 
c o n s a g r a c i ó n de uno de los momciifos 
m á s gloriosos de su h i s to r i a : Ja gran 
v ic to r i a turca en Lausana fué ¡a .-opte, 
s ión del r é g i m e n de ((capi tu laciones». 
E r a éste el supremo ideal de los intelec-
aórea.» 
La moción fué adoptada, finalmente, por 
la Al ta Cámara. 
LOS MIEVOS ACORAZADOS 
LONDRES, 4.—Aunque oficia'lnrente nc 
se han facilitado las ca rac te r í s t i cas de los 
des nuevos «superdrcadnoughts» ingleses 
«Rodney» y «Nelson». enya construcción se 
prepara en los círculos mar í t imos , se ase-
gura que fus caracter ísbicas serán: 
Eslora, 207 metros; man^a, 32; desplaza-
mo premio a su ^ ^ ¡£¡5 t m l í s T a n t a pr i sa por t e rmina r las' miento. 30.000 toneleras. Armamento: nue-
laboracióh, éstas hubieian rccnazaao ia • • ^ , T' 4 , , * ^ ^.o.^hin ' ve cañones de 406 mil ímetros, depuestos en 
propuesta o, de haberla aceptado, ha- negociaciones! Los turcos, en camb.o, 12 de ^ mním'etroi, dispues_ 
b r í a sido con muchas reservas nv.ntales las s e g u í a n con toda calma, Men W g U - s i m 6 t r i . c a . m e n t e seis por cada lado, y 
respecto a su efectividad. rn" ^ ^ 01 UomV0 trabajaba en su|nada mcnos que u cañones antiaéreos de 
E l r é g i m e n de las capitulaciones—en favor, y do quez al e^ontrWéa Ppa l o | ^ilfmetro» 
v i r t u d del cual todas las potencias cris 
t ir 
man 
trabajo unos 20.000 obreros por té rmino 
medio. 
. tencas cr i s - resistencia colectiva, sólo era para ellos E l coste de cada uno de ellos será de 
.. . . ,,0,lfrf> ñ J Tivmcrio oto- problema de eppelrar unas semanas has-1 seis millones de libras esterlinas (mas oe 
tianas e je rc ían dent.10 del Tn m rio n o p n ' n t ^ 0 tó « a s l Ó D de un ! 200 millones dv, poetas). Se calcula que en 
o funciones de s o b e r a n í a - d u r a b a ta que se ^ n t a i G ,n ^ construcción de estos barcos h a l a r á n 
f a m i l i a i m p e r i a l 
L a o r d e n a l c a n z a a 68 p r í n c i p e o 
E l Califa salió ayer de Constaatlnopia 
—u 
CÜNSTANTINOPLA, 4. — La Asamblea 
Nacional, después do una viva discusión, re-
chazó uua prqjiosición de la presidencia, ea-
caminada a excluir de la expulsión dieí te-
rritorio a los miembros de la familia impe-
rial ; aprobando luego la abolición del cali-
fato, extrañamiento de la familia imperial, 
y, sin discusión, la sustitución del Comisa-
riato de Asuntos religiosos por oJ cargo de 
jefe de Asuntos religiosos, que dependerá 
d¡neciamente do la presidencia del Consejo 
de ministros. 
Asimismo se acordó que en lo sucesivo el 
jefe del Estado Mayor del Ejército no for-
me parte del Ministerio. 
Todos los jialacios y residencias de la fa-
milia imi>orial y de los principes, así como 
el antiguo serrallo quedarán afectos a la Di-
rección de los Museos nacionides. 
Créese que el Gobierno dimitirá en breve, 
riendo reconstituido por Ismet Bajá, tenien-
do en cuenta para ello las reformas aproba-
d i * . 
E L C A L I F A ABANDONA CONSTAN-
TINOPLA 
ANGORA, 4. — El destierro del territorio 
turco, decretado por 1^ Asamblea Nacional 
liara el talifa, alcanza a su familia, 3*2 prín-
cipes y ;3ü princesas. La Asamblea Nacional 
le concederá una suma do ICO,000 libras 
turcas, d'uedca llevar consigo sus efectos 
p&reo&atos y Iris alhajas do la lamilia. A 
los príncipes ee les prohibe que saquen los 
fondos que tienen depositados en los Ban-
cos. La venta de sus inmuebles deben veri-
ficarla en el jilaío de un año, pagando los 
impuestos estipulados. 
El califa, Abdul Medjid, acompañado de 
BUS mujeres y de su hija, ha embarcado 
esta mañana con dirección a Egipto. 
• * * 
N . de la fl.—Otro telegrama dice que ha 
salido con dirección a Suiza. 
* * « 
iV. de la R.—Abdul Medjid es el hijo se-
gundo del califa Abdul Arizy que minó en 
Turquía desde 1861 hasta 187b. Ftic proc/a-
viado califa el 19 de noviembre de 1922 i / 
Vicario capitular de Zaragoza. Desde «>1 tem-
plo marrbó la comitiva a la casa donde na-
ció el {general Mayandía. una de !&« más hu-
me?. Nacij el 30 de mano do 1868. 
Hasta 1908. cu que, su primo Abdul l l a -
mid fuá depuesto por la sublsvación de los 
mildes del pueblo, en suya fachada principal jdvenéé turcos. Abdul Medjid vivió una exis-
ha ci(]r> «-nlocoda una bhiidn. qu* dice as í : | fenefa recluida casi prisionero, vigilado es-
En esta cuta nació el 10 de junio de 1870 hechamente por aquel Sultán enfermizo y 
el general don Antonio Mayandía, vocal del reerfoso quo soñaba con las conspiraciones y 
i •irrrtorin que salvó a España. En í f s f m o - r í ' a « i conjurado en toda persona de su 
vio de ndhríiión y cariño h dedican esta lápi- fvmiha que pudiera pretender al trono. Du-
da los vecinos de ••te pueblo. Torre de Be- rante este tiempo Abdul Medjid se dedicó al 
ncyan. estudio, sobre todo, de la Literatura „ las 
Rl presidente de la Comisión organizadora Helia* Artes, luchando para procurarse libros 
del homenaje don Felipe I/>renz,ana, pronun- * renslas europeas con grandes dificultades. 
ció mi rlocuenh' discurso, haciendo resaltar liaste Jt'c'r guc ^ « suscripciones o revistas 
la personalidad del general Mayandía. Tam- francesas, asi como los pedidos de libros, te-
bien hablaron trinutando elogios al vocal del 2UC ''aecr/os por medio de la lista do 
Dbectorip, que recibía el homenaje, el pre- Correos de la oficina francesa de Constanti-
sidente de la Diputación provincial, pefior "opla. Sus principales aficiones son la mú-
Lnsierra, qne ostentaba al mismo tiempo ¡a !/ 4 pintura. Bxcélenié violinista y com-
ropresetttación del Canal Imperial del cual ea Fo«'íor do cierto mérito, entre sus obras 
director; el decano de ia Facultad de Cien-, destaca un concierto para violin y una «Ber. 
cias, doctor Claramut, y el gobernador inte-1 ceuse» que se han hecho popjilarcs en Tur-
riño', sefior Afán de Rivera. E l gneeral Ma- qvía. Su autor preferido es Bcethoiten. 
yandía pronunció breves paUbras dando l i s En la pintura no muestra disposiciones 
gracias. 
Do allí marchó la comitiva al Ayuntamien-
to, en cuyo salón do actos tuvo lugar la so 
menos felices. En el Sajón de París de 1914 
crpuso un cuadro titulado «La lección de 
IlisioriaD, que le Representa con sus dos 
lomne sesión para hacer entrega al general del hijos, o los que explica un mapa de los Bal-
Regionalismo exírenneño 
fesde ol siglo X V I . Se inició cuando, de- incidente en el Ruhr o un discurso de; 
tenido el empuje de la inva.sión turca, P o i n c a r é o MúSWliñi , que provocara la 
que a m e n a z ó por un momento sumerprir ( disoerdia entre los representantes de las 
a Europa, fué pactado una especio de potencias c r i s t i a n a s ^ 
armis t ic io entre el Imperio otomano v 
la Europa cristiana, que, no pudiendo 
mutuamente destruirse, comptrendieron 
que d e b í a n resignarse a. l a conviven- BADAJOZ, 4.—So reali/nn gestiones para 
c í a ; algo parecido a lo que contempla- crear una agrupación patriótica provincial, 
mos hov con el reconocimiento de la re. p,, que tengan representación todas las 
p ú b l i c a ' d e los soviets, que van aceptan- clases y tendencia-;. 
do todas las potencias cap i t a l r t a s de ttal en Bíidajoz M q i * dependerán lo. par-
Europa, después de haberse convencido j tidos judicmles y locales en agrupncón. 
aquellos y é s t a s de que tampoco p o d í a n 
destruirse. La condic ión esencial para 
el reconocimiento del Imperio otomano, 
para su admisión en el concierto de IM 
Estados europeos, fué la estipulación ch 
que las autoridades y tr ibunales otoma-
nos s u s p e n d e r í a n su ju r i sd icc ión ante 
las personas y bienes de los cristianos 
radicados en t e r r i to r io del Imper io , de-
jando que los cónsu les de las potencias 
cristianas ejerciesen en te r r i to r io oto-
mano funciones do soiberanía. 
MEDIA CIO X EN T OS CONFLICTOS 
SOCIALES 
L E A F I F L D . 4.—Míster Thomas Shevv. mi -
nistro del Trabajo, ha anunciado que se 
nemhraríí un Tribunal de encueta para la 
cuest ión surgida entre los ferroviairios de' 
Great Northern Railway. y que S«rá polí-
t ica del Gobierno nomibrar dichos Tribu-
haléé en todas Ins disputas industriales de 
bs cuales so sigan perjuicios para el pú-
blico. 
diploma, hecho en artístico pergamino, nom 
brandóle hijo predilecto de 1* localidad junta-
mente con álbum de firmas de todos los 
vecinos. 
En nombre del Concejo pronunció IM elo-
cuente discurso el párroco don Laoncio Mar-
qués. Dió k s yvariwi <el general, y acto se-
guido impuso la medalla He orp «Pro infan-
cia 5?a la vecina del pueblo, Kosa Hucha, que 
on fecba reciente salvó la vida a un niño quo 
había caído en una «cequia. E l general Ma-
i/andía la hixo enrege. juntamente con la me-
dalla, de un diploma y 250 pesetas como 
donativo, 
kanes. 
ylbdnl Medjid habla correctamenté el fran-
cés y el alemán v traduce el inglés. No h<a 
salido nunca de Turquía, aun cuando lo de-
seó siempre ardientemente, pero ni su padre 
—que después de un viaje a Europa regresó 
diciendo que cnada tenia que aprender de 
los países europeos-»—ni su primo el sultán 
Abdul Hamid se lo permitieron. 
Como ya hemos dicho, el califa actual fué 
elegido por la Asamblea do Angoryi el 10 
de noviembre de 1922. Hasta el 1 de noviem-
bre del mismo año el sultán de Turquía era 
al mismo tiempp el ^comendador de los ere-
A d h e s i o n e s a l a E x p o s i c i c n d e A v i c u l t u r a 
E n v i a r á n e j c m p ' a e3 e l p r í n c i p e d e G a l e s y l a R e n a d e B é l g i c a . 
S i n d c a j i s t a c o n d e n a d o a c í i ez y se is a ñ o s d e p r c : i d ¡ o p o r a t e n t a d o 
BARCELONA, 4. — Se están reo'biendo 
numerosas adhesiones del extranjero para la 
Esto répiimen de pnedia t izac ió i i . Uo | próxima Exposición internacional de Avi-
verdadera in te rvenc ión , que t e n í a siglos, cu'!,1''a- * i 
j „ „ „ „ n * n ÍO.-. Ho. Entre los concursantes figura el pnncipe 
de Gales, que onviará dos lote*» de aves, y 
la reina de Bélgica, tres. 
Las representaciones de Norteamérica su-
man miis de 60, pudiéndose calcular que el 
de existencia, pa r ec í a una cosa tan de-
f i n i t i v a e imnutablc, que nadie se ima-
ginaba una T u r q u í a sin capitulacio-
nes, como no p o d í a imaginarse un tur-
co sin fez. Por el Tratado do L a u s a n a ' n ú m e r o de expositores extranjeros pasará de 
ha conseguido Osmet P a c h á , on favor los 400. 
El Gobierno de la roiuiblica de China en-
humi l l a c ión i v,ari1 un ^r^Sado agrónomo, y tiene anun-
ciada su visita el director de Agricultura do 
Italia. 
Regresa el Arzobispo do Tarraéona 
BARCELONA, 4.—Rn el Hipido do .Valen-
cia salió esta mafiana para Tarragona el 
Cnrdcnal Arzobispo, señor Vidal Cana-
de una Turquía tres veces vencida en 
quince años , suprimir la 
que tuvo que aceptar y soportar el Im-
perio otomano, cuando era la primera 
ipotencia do Europa y de Asia. Yo he 
visto aquel verano la desaparic ión de 
una de las manifeslaciones m á s carac-
teríst icas del régimen de capitulado-, 
nes: la diversidad de correos. .Habíap* " x, . , , , ,, 
el correo inglés, el francos, el italiano, I , Est£fl de cIcn ml Pesota3 
el a lemán y el ruso. Desde el mes do , BARCELONA. ,4.—Sé U presentadó éa 
. • , - i I Ji,/':»<1>) (1̂  ''uardia una donuncia ñor don 
seotiemlire no h;iv mas que el correo . • ^ J 
, * ,1 lvo«oiido Doncel, contra un comerciante de otomano de Stambul, donde el porsonal. ta p|a7o B lc I)a lie(.ho do „-.ne_ 
turco, la mayor parte del cual no cono- ros * valor de ior>.nr)0 pcget^s. desapare-
ce el alfabeto latino ni el alfabeto grie- ciendo después sin Imberle pagado. go, clasifica y reparte todo el correo 
que llega a Constantinopla. Creo que el 
desorden de los primeros tiempor—en 
qiue perdí toda mi correspondencia—no 
s e r á duradero, y comprenderá el Go-
bierno de Angora que al incautarse ín-
tegramente idel servllcio postal está 
obligado a colocar en él jiersonal que, 
por lo menos, entienda los alfabetos en 
que va dirigida la correspondencia has 
t a ahora recogida y repartida por lo-
'correos extranjeros. 
l a - icausES de l éx?tr 
SlndicaUsta condenado a diez y seis años 
de presidio 
BARCELONA, i .—Jj* Sección tercera de 
esta Audiencia, que entendió d'as pasados 
en la causa seguida contra el sindicali -ta 
Merino Martí, yor asesinato frustrado en las 
personas do Joaquín Talons y Federico Diez, 
liecho ocurrido hace próximamente un afio, 
an el momento en quo aquélloe, que perte-
üeoen ni Sindicato libre. Be apeaban de un 
^rnuría en la calle de Pedro I V , esquina a 
Teatro multado 
BARCELONA, 4.—El gobernador ha mul-
tado con .r)00 péeotáa a la Empresa del tear 
tro Victoria, ])or terminaF lay funciones da 
ayer después de la hora ;>cüalada eu el re-
glamento de espectáculos. 
Próxima llegada de la Escuadra ing.esa. 
BARCELONA, 4.—So anuncia que en bi'e-
ve vendrá a este puerto una división de la 
Escuadra inglesa del Atlántico, que acl'.iai-
mentc t>e halla realizando maniobras en las 
islas Baleares. 
Iltjas en^rqulst-n 
BARCELONA, 4.—En la Jefatura do Po-
lic'e han manifestado que habiéndose en-
contrado recientemente un paquete de hojas 
anarquistas en una agencia que dirige Joa-
quín Granell, &e practicó un minucioso re-
l gistro en el domicilio de é^te, encontrándose 
¡otros documentos de importancia, dos pisto-
las automáticas, bastantes sollos de ootir.a-
ción de los Sindicatos, dos «carnets» del Sin-
dicato ónico. uno a nombre del detenido y 
otro ni de Federico Romero, y por último 
una credencial do delegado del ramo de la 
madera. 
Se ha comprobado que las hojas estaban 
improsad en Valencia, 
Sscmidamento se cc)ebnj un banquete, al- yentesi, pero desda el destronamiento y la 
que asistieron más de 150 comensales. Al final1 fuga del sultán Mohamed Vahid Eddin, Tur. 
del mismo se pronunciaron elacuentes dis-1 quía pasó a ser una re\pi]blica y sólo quedó 
cursos, y, por último, el general Mayandía 
pronuncié el discurso que encabeza esta in-
formación. 
El general Mayandía antes de regresar a 
taragoza, entrog'i al alcalde del pueblo 500 
pesetí'-s para los pobres. Con iírunl objeto^hi-
cieron cnl-í.L'a a dicha autoridad municipal 
el Vicario canitular. d« 200, y el sefior Es-
coriara, de 100 pesetas. 
Para a-ósCr al homonfijo marcharon esta 
mañana do Zaragora el Vicario capitular, se-
fior Pellicer: el presidente de la Diputacióo, 
gobernador civil interino, señor .TTán de Ri-
vera; el decano de la Facultad de Ciencias, 
en representación de la Universidad, el con-
cejal señor Aldecoa en representación do en-
te Ayuntamnrto y otrflB muchas personali-
dades. 
Al llefrnr los comisionados al pueblo fue-
ron recibidos por las autoridades locales a 
los acordes de la Marcha Real, y mientras 
se di^nnrobnn cobetes y morteros. Formada 
una comitiva, en la nua iba el homenajeedo, 
«e dirigieron todo*! a la Iglesia parroquial. 
Homenaje a Benavente 
en Valencia 
VALENCIA, 4.—El prOxiroo viernes es 
esperado clon Jacinto Benavente, que ha-
blnríl en la Fiesta cM Estudiante, n quien 
se tributará un cairiñoso homenaje ele bien-
í venida, acudiendo a recibirle a sai llegada a del Dos de v Mayo, ha dictado sentencia) 
M « | ¿fe do boy, oondenando al jmxwadü ¡ )a Diputación, el Avuntamiento, Ateneo 
i dos ponas de ocho años, cuntro meses y Científico, Círculo de Bellas Artes Asocia-
d i p l o m á t i c o " día e indemnización de 920 peStfM a ' ci6n de ¡a pren3a v otras muchcs entida-
— onda una de las victimas por lots gafetos «¿ue des y representaciones rrtlsticas v cul 'u-
i A Ú&Á es debido el gran éxito diplo- nubieron de hacer para su curación. rales. 
N u e v o s A y u n t a m i e n t o s 
MALAGA, 3.—-En ei1- pueblo de Cár tama 
ha tomado posesión el nuevo Ayuntamien-
to, siendo elegido alcalde don José Díaz 
Portillo. 
• >s * 
BARCELONA, 3.—Comunican de Lérida 
que ha sido renovado el Ayuntamiento de 
la Seo de Urge1, siendo elegido alcalde 
el propietario don Luis Coll. 
ir » » 
T E R U E I i . 4.—Se lia pososionado el nuevo 
Ayuntamiento de esta capital, bajo la presi-
dencia del gobernador. Fué elegido alcalde 
don José Mínguoz, médico. 
Entro los tenientes de alcalde figura don 
Luis Alonso, catedrático. í^ro ta r io de la Fo-
1 >r^.'ión Católico Agraria y director del pe-
riódico «El Salvador 
para los sucesores el título de califa que les 
confería /a r.obrranía religiosa sobre el mun-
do musulmá'in. 
Con su resolución de ayer la Asamblea de 
Angora suprime una institución que desde 
el año 151.8 tenia si jefe en Turquía y daba 
a Constantinopla la capitalidad espiritual del 
mundo musulmán. ¿Qué soberano musidmán 
recogerá esta herencia'? 
Se asegura que la pretenden el rey de 
Egipto y el rey del Hcdjaz. Pro ¿cómo fio 
do ser elegido e\ nuevo califa'? Por primera 
vez en la historia del islamismo se plantea 
este prfiblama. Cuando hace euatrocirnins 
seis años »l califato pasó a las mdnos del 
sultán de Constantinopla. el imperio turco 
compendia todos los territorios que profesa-
ban la religión mahometana. Ahora existen 
en el mundo una docena de reinos musul-
manes más o mfenol independientes sin con-
tar la India, donde 70 millones de habitan-
tes profesan la religión de Mahoma. Y ya 
hace tiempo que los más instruidos se ocu-
pan de esto problema, disputando a Turquía 
el derecho de hacrr y deshacer en materia 
que a todos lo» mahometanos inferesa. 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e L u d e n d o r f f 
y " L ' O s s e r v a t o r e " 
o 
ROMA. 3 (a las 20.50; recibido el 4, a las 
16).—^L'Osservatore Romano» se ocupa hoy 
de las declaraciones de Ludendorff. Dice que 
no les ha dado excesiva importancia, porque 
n todo acusadd se le suele dejar amplia l i -
bertad para defenderse. «Para desmentir a 
Ludendorff—continúa—podríamos citar una 
infinita serie de críticas y ataques que tie-
nen la mismrí mentalidad, la misma lógica, 
casi las mismas palabras, difnrcnciíindoso úni-
camonte en que proceden de un punto de 
vista opuesto.» 
Nos parece inútil añadir ninguna palabra 
—ccncluyc—, esperando quo Ludendorff SÍ* 
atreva a denunciar ante ios jueces como un 
documento más que pruebo la pnrcialid.ul de 
E l " O t e l o " d e a n o c h e 
e n e l R e a l 
o—— 
Tal vea parezca a alguno un poco se 
esta crónica mía al relatar el «Utelo» de***'^ 
che; hay muchas óperas que me BOU uSP" * 
íorentes ; otras quo me molestan realm* t 
on unas y otras suelo pecar más ÜC- bc^ *' 
lencia que. de rigor. ¿Qué más da un 
to mejor que un poquito peor, si la obra 
merece grandes galanuras? Todavía si 
trata de «divos», pueden oírse tales -pro* 
que merezcan detención : dar realce a lo o ' 
de por sí no lo tiene o prestar vida a ln 
que ya murió es mérito indudable, y a 66° 
mérito puede llegar una voz privilegiad» 
engarzada en un temperamento diostro en 
primores de estilo y perfecciones técnicas• 
pero esa detención es inneesaria con can'í 
tantes de poco relieve; obra e interpretación 
resultan grises, y para estos casos, que gu* 
len ser la mayoría, mejor sienta un hurráz 
de benevolencia que un arañazo de rigor 
Pero hay otras obras que al correr de log 
tiempos sólo sirven para afianzar su voloj 
inestimable: con él nacieron y en él se man. 
tienen. M i interés por ellas sigue despierto 
y entonces; es cuando echo de menos la in! 
terpretación excelsa requerida: una de estas 
obras es «Otelo». MQ llega tan adentro, 
me alroverfa a decir que no hay artista nvjQ 
me satisfaga por entero, y eso que guardo 
en mis recuerdos el paso de algunos que fue. 
ron admirables; pero ninguno subió a la 
altura do la obra; la concepción de Verdi 
está siempre más alta; su intención mosi-
cal, tan humana, tan identificada con el es-
píritu de la inmortal tragedia,, nunca llepa 
a cristalizarse en la escena. Sería necesario 
un caso anormal en la historia del teatro If. 
rico; seria preciso una voz mixta de Gaya, 
rre y Tamagno injerta en un actor como Zac. 
coni; un Titta Paiffo con perfiles de Battia. 
t i n i : sería preciso lo que no hay, lo que 
tal vez no habri. 
Por oso echó de menos en Fidela Campi. 
ña una pureza de voz que no tiene la suya; 
un candor en la expresión, una inocencia 
en el canto necesarios para la Sel interpre. 
tación del bellísimo papel de Dosdémona, y 
quo no encajan en el ardiente temperamen. 
to de esta celebrada artista, más apta para 
cantar fuertes pasiones que para resbalar BO> 
bre suaves matices. 
También eché do menos un Yago siquiera 
discreto, pues ni a discreto llegó el señor 
Rossí, con su voz escasa y su modo de can-
tar inaceptable. 
E l tenor Lafuente estuvo bien de voz; 
temía que, como le oenrre con frecuencia, 
se le velara; afortunadamente, no fué asf, 
y pudo hacer un Otelo acertado a ratos. 
T/a frase de salida la dijo bien, pero nn 
poco lenta, y esto le restó fuerza y bri. 
llantez; en el maravilloso dúo del primer 
acto^ so defendió; en el cnarTo~Euvo acentos 
sentidos; en conjunto, un Otólo desigual, 
incompleto. Haga estudio profundo de la 
obra y podrá hacer un buen Otelo; desde 
luego, lo va este papel mucho mejor que el 
de Radamés. do «Aida». 
Bien la iGuardiola en su difícil momento 
del final; Griff y Forré cumplieron, así co-
mo las demás partes secundarias. 
Reconozco que soy demasiado exigente pa-
re Jas interpretaciones de «Otelo»; que pido 
nn «Otelo» que no llega nunca: no lo nuodo 
remediar. Afortunadamente, el piíblí-o no 
pide tanto como yo, v concedió aplausos 
abundantes: para Desdémona. en el cAve 
María» ; para Lafuente, en su salida, vién-
dose obligado a volver a escena, y para todos 
a! final de los actos. 
Así son las cosas : unas veces me enfado 
con ol público por lo hos^o y dc-sr-ontenta-
dizo que se muestra, y otras veces soy yo él 
que no se, contenta con nada. 
Villa llovó bien la obra, y... ealimoK a las 
dos do la madrugada. No hay tiempo para 
üecir máe. ^ 
* Y . ARREGÜI 
Un Consistorio en mayo 
La Agencia Ecdio nos envía el siguiente 
despacho: 
«ROMA, 4.—En los círculos del Vaticano 
se doclara (que a fin do marzo o a primeros 
de abril se celebrará un Consistorio. Ia 
mayor parto de los Cardenales oreados on 
esta ocasión serán Prelados extranjeros. 
Se hace notar esj fecialmentc que a EspV 
ña se la aFribuirán dos capelos. Por el con-
trario, el conflicto pendicrite entre la Santa 
Sodo y la Eepúbiica Argentina impedirá eí 
Soberano Pontífice atribuir capeles a Pre-
lados de la América del Sur. 
En fin, si algún Cardenal italiano es 
nombrado, ia elección recaerá sobre _nion-




ROMA, 4.—El Cardenal O'Connell, Obis-
po de Boston, ha llegado a Roma, acceden-
te de los Santos Lugares, en donde «e » 
dado cuenta sobre el terreno de la dmc» 
situación de las diferentes comunidad^ 
cristianas en Palestina. , 
Ha sido recibido por el Papa y por « 
CardenaF Gasparri, a ¡os que ha comuw-
oado el resultado de su viaje. Mía anunci* 
do también que se disponía a regresar » 
Palestina dentro de poco, al frente de u0» 
gran peregrinación americana, que inaugu-
rará ol nuevo establecimiento religioso en^ 
gido en el monto Tabor. 
En efecto, los católicos americanos, 
contribuido grandemente a la erección 
dicho monumento. La nueva iglesia 
monte Tabor está adornada con mosaica 
del pintor italiano Vülani. 
E L CARDENAL PIFFL EN ROMA | 
ROMA, 3.—Ha llegado a R m a el Carde-
nal Piffl. Arzobispo do Vicn-L Ksta mañan» 
fué recibido por el iPontífice, a quien ^ 
las gracias por los socorros enviados a ^ 
niños y a las poblaciones hambrientas a» 
centro 'de Europa. _ j las 
El Cardenal informó al Pontífice ?e 
desgraciadas condiciones ue las dióoe 
austríacas.—Dafílna. • 
Ku general, se aplauden los nombramien-' H*nM S*de cuntra su patria: los ariícu-
tos. 
BADAJOZ, 1.—En el Gobierno civil se 
celebró bajo la presidencia del general go-
bernador una reunión privada de delegados 
gubernativos. S« f;abo que en ella dieron . -
los cuenta del estado de sus respectivos Mu-
nicipios y do la mareba de los mismos, expo-
niendo la actuación de los ooncejalcc. 
Kl gobernador inanifestó instrucciones res-
poeto a la labor que conviene realiz.ar. pues 
a partir de mafiana coincnvará la rODOTpción 
los de «T/Osorvatore», que en nombre del 
más estricto derecho contoslaba la LegaJirlfld 
el • •vocf-der contra los acubados por las atre-
eicfodM cometidas durante, la guerra. 
Entre los acusados oslaba Ludendorff y 
< • •MÍ.S alto nue él y que tampoco 
había ocultado su aversión a la Santa Sede.— 
Daffma. 
Arde una tienda en Cádiz 
CADIZ, 4.—En h 
de los Ayuntamientos de la provincia, í ^ l g . produjo un voraz incendio en un 
aáBdoee para ocupar los ^argos a personas n.iento do subsistencias, de la cal 
Z T Z ' " ' ,nf0rmada' ^ ^ - ' d a d Podrid. Várfos vednos v t 
En las nuevas Ccrporaviones, estarán re- 1 V ™ * * * ™ a * * * * * * * de * * * * * * Í - ' 




presentadas todas las clases. vamonlo. Loa habitantes de la finca corrie-ren peligro inminente do asfixia. 
Robo ce 1.184 pesetas 
BÍ director de la Agencia de i n f o r I ^ 
ción «Radio» ha presentado una den¡ing 
en el Juzgado, manifestando que a^e, 
t rar anoche en su de^pncbo enc,^n*f5K4Jj 
caja violentada, observando que í a n a o r ^ 
de la misma 1.181,20 pesetas. No ^ P 6 ? " 
quién pueda ser el autor de la sustraccwwj 
"ULTIMA HORA 
M á s tropas a Marruecos 
ALICANTE, 4 . — H a n llegado varios 1" 
queb de la Transmediterránea pura i('i ;>ger l*3 
fuerzas y material que marcha a Africa. 
Esta madrugada comonzó el embarque 9*ñ 
los mulos y el material de Intendencia q"6 
so hallaba en al campamento do Rabasa. y 
mañana lo hará la tropa. 
BB esperado el batallón de Vizcava, qufl 
s- encuentra en Alcoy, que marchará seg">-
dainfnto Q Mol illa. 
También es esperado el batallón del regi' 
miento España, que gvarnece liorca, y el 
cual ombarcará con «1 mismo destino. 
WAPBII).—Afi» X í \ . — y & a . 4.567 
D E B A T E 
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D e r e c h 0 S | L a cri"sis bel&a si?ue sin:Boicota los yanquis en 
resolver Fil ipinas 
Miércoles 5 de marzo de 1324 
n o 
jlemos leído estos días vaj-ios aríicu-
Lg do periódicos ma(íi"ilejicii5, que co-
jnentaijan con gran encarecimiento l a 
«^nada «.Declaración de Ginebra». Con-
•', . sta en la «Declaración de los De-
-gehes del Niflo», resumidos en cinco ar-
ticu 0̂5- ^ t í tulo trae a la mente la fa-
J ^ a ((Declaración de los Derechos del 
uouibre»; pero, pensándolo bien, no 
los derechos sino los deberes del 
i^rabre, que se relacionan con los «De-
«cbos del Niño». 
1 gecnln la «Declaración de Ginebra», los 
¿erechos del n iño pueden resumirse co-
ma sigue: 
I. E l niño debe ser puesto en condi-
;oües de realizar nonnaimente su des-
arrollo físico y espiritual. 
II. E l niño hambriento debe ser ali-
mentado, el n iño enfermo debe ser asis-
tido, el niño retrasado en su educación 
¿r^e ser alentado a proseguirla, el ñi-
po desviado de l a buena senda deibe 
' t vuelto a ella, el huérfano y el aban-
nado deben ser recogidos y socorri-
j ^ . E l n iño debe ser el primero en 
recibir socorros en toda ocas ión de cala-
L t f a d pública. 
jV. E l n iño debe ser puesto en con-
diciones de ganar l a subsistencia, y ser 
protegido contra toda clase de explota^ 
d^n. 
V. E l niño debe ser educado, incul-
rindole el sentimiento XieK deber que 
tieae de poner sus mejores cualidades 
J servicio de sus hennanos 
para realizar estos fines se ha forma- las revelac 
do la «Unión Internacional de Socorros vene 
Hontnrt, católico, rechaza el encargo 
de formar tiobierno 
—a— 
BRUSELAS, 4.—El diputado católico ba-
rón de Houtart, uno de los representantes 
de Bélgica en los Comités de peritos, ha 
rechazado el encargo de formar Gobierno. 
Según «La Libre Belgique>, ha aconsejado 
al Rey que encargue a Vandenelde, jeíe de 
los socialistas, de formar Gobierno. 
Los liberales siguen esforzándose en sos-
tener a Theunis. Hoy cuatro representantes 
del partido han visitado al presidente dimi-
sicnario, asegurándole que el grupo liberal 
continúa incondicionaimente a su lado. 
En cuanto a los socialistas, sus acuerdos 
do hoy han causado sorpresa, porque, con-
tra lo que se sabía, parecen dispuestos a 
aceptar una coalición. 
En la moción aprobada afirman que el 
Rey se saldría de en papel constitucional 
si no tratase de formar un Gobierno con la 
mayoría resultante de la votación qne de-
rribó al otro Gabinete. Añaden que serla 
inadmisible insistir en imponer un Minis-
terio fracasado dos veces: con la jorbada de 
ocho horas y con el Tratado comercial con 
Francia. 
Citan tamhien las condiciones en que los 
socialistas aceptarían participar en un Gabi-. 
neto de coalición, que son las siguientes: 
cesación de la política de los militares, l u -
cha contra la vida cara y reglamentación 
amistosa del problema do las reparaciones. 
Revelaciones sensacionales 
de un ministro yanqui 
^«SSí ^ poI í t ic<*h^ liecho ganancias 
considerables cotizando sn influencia 
m • — O — 
PARIS, 4._TeJegrafían de Wáahington a 
a «Cfcoagp Tnbune» que, según M ^ S n n l 
• revelaciones hechas acercare la X 
lon j t t t i y a del^ «attorne ygenerab. mis-
u 
No se comprarán mercancías ni periódicos 
escritos en inglés 
WASHINGTON, 4.—La Comisión de de-
pendencias insulares de la Cámara de re-
presentantes ha emitido su opinión favo-
rable a un proyecto de ley otorgando un 
rógimen de independencia a las islas F i -
lipinas. 
La oficina de Prensa filipina en Wñs-
hington anuncia que en todo e l archipjélago 
se prepara un vasto movimiento de hoi«cta-
je, dirigido contra las mercancías de pro-
cedencia norteamericana, y t ambién con-
t r a todos los periódicos de lengua inglesa 
que se publican en las islas. 
Lste boicot ha sido provocado por las 
medidas tomadas por las autoridades yan-
quis para Impedir el envío de dinero de 
los autonomistas filipinos a sus represen 
tantes en les Estados Unidos. 
D e l s i g l o d e l o s c h i s p e r o s l C o c a i n o m a n í a 
L A F A R A N D U L A 
— E 3 
«Los chisperos, gente baladí, pero temible, | famosa por la m * * ^ 
id™ r^r. _ n • ' I t~r~7* Propiedad oon que represen-
y e n qme- , taba los papeles de hombre, y Damián Arias, 
que saliendo a 
que silvan o aplau en por interés 
r o w a p 
d é l a i c r m c a 
cía un poriediíjo de la época—, no fueron 
muy exigentes con los oómicos. «Con tal que 
tengan buenos pulmones»—se afirmaba en E l 
Escritor sin Titulo—, no ee pide más ; lo que 
sí importa es qua no se les pierda una sila-
ba, n i en el último asiento de la tertulia.» 
i ' si, como complemento de su voz, los ac-
tores hacían gala de su facundia, añadiendo 
«a los versos de eu papel algunas gracias 
de su propia cosecha», su reputación se po-
día considerar asegurada. 
Bicho se está, pues, que los que pudieron 
| ofrecer a la admiración de aquel público 
! poco documentado verdaderas facultades ar-
tísticas, alcanzaron extraordinaria nombra-
día y que su fama, más fácilmente lograda 
que en nuestro tiempo, no fué por eso me-
posteridad 
Aún se habla en nuestros días de «La 
Tirana», que, según a crítica contemporánea, 
era notable por «el movimiento de sus ojos», 
«la viveza y eficacia en el decir» y «la pre-
sencia gallarda, realzada con trajes y ador-
nos brillantes y de gusto». «¡ Cómo domi-
na el teatro!—exclamaba el articulista—. 
iCon ouó propiedad toma el ayre y mages-
tad do una Reyna!» 
Dignos son también de mención en la his-
toria de la Farándula, entro muchos otros, 
Antonio Ruiz, que, por méritos de su arte, 
arrancó a Felipe V el perdón de cierto de-
lito-político y al Bey de Portugal una pen-
sión de seis moedas de oro al mes; *Cosmo 
de Oviedo, que introdujo la novedad de 
anunciar por carteles las comedias y la hora 
de su n^presentación; Micaela Fernández, 
r e s 
a los Niños» , sin di^t inru-n cte país , ra- ter Daugherti, en los escándalos petrolíferos 
za o religión, cuyas oficinas y dirección resultan sensacionales, 
están en Ginebra y tiene Comités afi-! P^ece que un grupo de política, deno-
uodos en diversos países . No fué preci-!mmado. da partida de Ohio», ha efectuado 
desperar a esta «Declaración» a fin ^onsiderab es, cotizando su influen-
^ í o m u l a r esos deberes del homJbre p a . : c ^ J * ^ < * ™ W « Pedente Hardmg. 
i-a con el n i ñ o ; en el cristianismo se _ 1 
han inculcaído isiempiric. S i n emibargo, ,011 recibir Socorros. Pues en España na- ' t ro colaboradora de una revista parisiense,! gobtmador, 
es gran seña l de los tiempos, el q îc la cleron, por ejemplo, en 1921 unos 649.000 afirma que el tipo clásico del politice íran-
/•meiencia cristiana los declare en esa n i ñ o s ; a los nueve años h a b í a n muerto c¿s. espiritual, inteligente, comprensivo, 
í ! r U v w r boca de hombres de diver-, 182.264. ¡ E s horroroso! Un sexto casi elocuente y sensible, ha pasado a la historia, 
r n a c i o f e s , creencias y credo político, j ^ e c c n antes de esa edad ¿Por ^ ¿ X y - d i ^ b 0 ^ % ^ ^ 
v ios presente como programa a la hu que? Que algunos mueren es indudable; 6 t ^ 6 ^ * mM5 al contemplarla de cerca 
inanidad. Leyendo los nombres egregios pero a la mayor parto los dejamos mo- i6 sufre Una desilusión, 
quo fi¿ruran en el Comité de honor, e n - j n r ; en muchos casos, ¿os malaanos 
la escena 
se desclavaban las tablas, 
se desquiciaban los techos, 
gemían todos ios bancos, 
crujían los aposentos 
y el cobrador no podía 
abarcar tanto dinero. 
Pero, si no todos fueron merecedores de 
renombre, todos se creyeron dignos de e i ; 
es éste un vicio muy humano, y, por tanto, 
muy padecido en todas las proíesiones y en 
todas las épocas. Y en consecuencia oon esta 
vana e iujuttiíicada presunción procedieron 
siempre los íarsantet;. E l Escritor sin Titulo 
dec ía : «Cada representante quiere el papel 
a su modo. Si los comediantes que hacen 
„*.̂ V; " u • figura no cuebaretean en la acción cómica, permanente, como pudo atestiguarlo la la ^ a ^ de ^ ^ 
guno dominaba ese género, puesto que, se-
gún el mismo periódicOj los graciosos eran 
cía cosa menos graciosa del mundo»; pero 
; quién podría sacarles de sus errores si eiios 
se consideraban «los únicos ilustrados en su 
oficio»! 
Como artistas dejaron mucho que desear, 
salvo las naturales excepciones, los cómicos 
del siglo de los chisperos; como hombres ado-
lecieron de las debilidades inherentes a ]a 
clase de vida impuesta por su profesión. El 
verdadero teatro, el t* i tro serio es aún más 
limpio, en nuestros días que en aquella épo-
ca, aun cuando el teatro alegre sea más pro-
caz. Con harta elocuencia nos lo dicen las 
críticas que merecieron de E l Censor «las 
expresiones obscenas, los gestos, ademanes 
y meneas torpes de los comediantes, la des-
honestidad de sus trajee» y otros excesos por 
donde venimos a conocer la catadura moral 
de quienes tan poco recomendables artes prac-
ticaban. No podemos tampoco considerar co-
mo ejemplares aquellos coliseos en los que 
las damas de la farándula se ocupaban en 
«hacer gestos o guiñadas a sus apasionados 
de luneta», puesto que, segim El Escritor sin 
Titulo, el pretexto de la comedia había ser-
vido a muchas inocentes «de apresurar eu 
oreció en 
í í 
Malos vientos soplan para ellos, no sólo: a ser el yerno de otro lagartón de la polí-
en España.. . M ^ m o ^ f i e ^ A b z a c ^ ilu^- I tica, que a su vez lo «empujaba» y lo h^cía I perdición». Un p o e t a 7 n ó ñ i m 7 q u T f i 
Por lo pronto, el 
Entramos Cardenales de l a Santa Igle-| E l n i ñ o debe ser p r o t ^ d T T r m ^ ' t* ' pol-tÍCO S í í ^ í ? perdido í ftip0*! 656 tipo 
sia romana a l Tado de conspicuos socia- da explo tac ión . E m í f c S ^ ^ qU? m P ™ T 
. • n„ t r^^ .0Aaa o o l A c i á s - l ^ « - i „ « . A-iuptceinos P01 o-.en- todas las profesiones férvidamente ejercidas 
legión de políticos nefastos, de esos'políticos 
«sm Upo profesional» y sin..., otras cosas, a 
que alude mademoiselle D'Abzac. 
A propósito de cómo se formaban en Es-
listas; eminentes au oridades ec esiás-1 derlos contra l a YTriñwTXT X T i - - w - i « ww i.Tui i u  le a u ojercmas Paña los futuros reridorea de la nación v 
ticas de .protestantes, musulmanes y or- pÍ0a prc^enitores ln 05 Fr0 ' 5 6en^das- hombre de Kves, el militar, f l i tros de Ics destinos de la Patria, nos "con-
todoxos; ilustres personajes de distin-! r iónos Sst i tr^T ' v ? ^ f 0 8 vis me. la «1 ^edico, el inve^ugador de laboratorio, el tabflq no ha mucho un pintoresco lance. Uno 
tas razas forman los Comités afiliados; | ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ fUneS'a- De H ? ^ 5 S fctor: el ]itorato' rl <*>™™*- de ^ - ^ s g a r a b í . s en camino de serlo todo, 
fin un hermoso v fecundo eiemplo J . .demás- " i ^ í renodista, etc., etc., conservan, por lo ?¡n por sí mismo, entró cierta no-
én fin, un j 1 ^ ^ / j e ^ ' ^ ^ e ] r 3 ° «El nmo, dice el artículo V debe COm^n' Su tlV0 « P ^ ^ o , tanto más ^cen- ^ ™ u¿ b ^ I , tnás o menos elegante, v 
de esa cooperación en el terreno común 9Gr educad inculc4naole el sen imTcm ' tuado cuanto más identificado se halla cada «damant». . . E m b r i a g ó , do vino y de la ci 
ge la candad, ante l a cual se herma- to del deber a V o o n / r . - ^ 1 ,mo de esos horabres con la P ™ ^ * ^ ^ .sin1tióse cl PoUo 7 chulo. Fuó 
ñau los hombres buenos de toda raza, |jorcs cuaIidade_ , t ^ J ^ T * su6 ejerce. E l político, no; el político, en plena iT tn f i i l ca épica. Rodaron por ¿1 suelo ,mas 
religión y país. manos... ; Y on ién M I n . n ! S " ^adenc ia , como profesional, es cada día un f ^ ? * entre ¡aves! dolientes; volaron por 
No Bohemos por (pié «los per iódicos var nrlmero V J * K L ^ O ¥ CJUltl I hombro 11161105 ^tersante , menos definido l03 aires u n ^ M*>ü*s j resonó el chasquido 
mi? hfm encarecido esta «Declaración» - n ^ l T r • ? buenas cualidades? y caracterizado. Su figura impopular revela de un ^Pfjo hecho trizas! , el n>af! de una 
^ h^n toM^a n o n ^ a 1 ^ T CStUd,a y á i s l i ^ u o a tiem-1 en su talante desvaído" la p r o ™ conciencia í ™ ™ en e' ««'"dable y me-
se h.n l u m t a d o a pon aerar ^is ^ e t i j p o ? Nosotros venimos protestando con do su rezagamiento, de su cercana e i n « o - ! fletudo de 1111 ̂ ^ ^ e r o . Desdado, en man-
toda nuestra alma desde hace mucho rabIe desaparición... | ^ de cam^a y vomitando injurias y des-
tiempo con esa educación a veces bdr- j , ^ ^ ^ ^ ^ o i s e l l e ; ^ ' J j ^ T í c l i 8 7 K U > ' 
D Abzac exclusivamente a nuestros políti-! Como primera providoncia, d bravo deletreó 
subsecretario director general, Madrid a mediados del sido X V I I esc'rihió 
qU€ entre otras' una sátira contra los comJSi^: tenía por base el encumbramiento de los ere-
tinos y la preterición de los que estudiaban, 
de los inteligentes, de los aptos, de los que 
valían... Era la «incubadora» de toda una 
cios para los n i ñ o s de Alemania y otras 
naciones que se haJlan en s i tuac ión aná-
loga. Santo y bueno que muestra cari-
dad se extienda a todos los n i ñ o s del 
mundo. Pero nosotros quis iér í imos tam-
bién que esos derechos del n i ñ o no fue-
ran conculcados en España-
Empezamos ¡por notar que en el Co-
mité do honor, donde se nombran va-
rios Cardenales y Prelados extranjeros, 
no figura ni un Preladlo español . Ese ol 
tes, cuyo manuscrito se conserva en la Bi -
blioteca Nacional, j< en ella hace decir a una 
que pretende ingresar en una compañía: 
cAunque de cierto sé que esta no es vía 
para arribar aJ centro que aspiramos, 
sino que a un mal despeñadero «ruía; 
poro, amigas, amemos y vivamos 
mientras la edad por mozas nos declara.> 
Sin embargo, aquella farándula licenciosa 
ofreció también, aun cuando parezca increí-
ble, grandes modelos de piedad. Damiana 
López, que vivió santamente, legando alto 
ejemplo de su caridad inagotable. Ea famosa 
Baltasara, que se retiró del teatro a llevar 
vida penitente en una ermita cerca do Car-
tagena, inspirando comedias a López de Gue-
a Coello y Rojas; Marísi Calderón, 
BARCELONA, '¿. 
Ningún día falta La noticia, que se ha he-
cho ya endémica en nuestros periódicos, de 
multas impueótas por tenencia o venta clan-
destina de cocaína o de haber sido encontru-
dos en la calla algún hombre o mujer in-
toxicados por haber tomado una dosis de-
masiado grande de aquel estupaficiente. 
Pero el comercio de los vénecoe floeialea 
perdura, a pesar de la obstinada y laudable 
persecución de que es objeto por parte de la 
Polioáa. La explicación de que tal suceda 
es fácil, sabiendo que es un negocio de ren-
dimientos considerables, de ganancia fabulosa 
(un 600 y un 800 por lOOj. y aun cuando tan 
frecuente os la quiebra, se prosigua un día 
y otro, sin que los mercaderes escarmien-
ten. 
La abundancia de denuncias nos pone de 
manifiesto la extensión del vicio. Los fran-
ceses acostumbran a quejarse con frecuen-
cia desde sus diarios de la facilidad con 
que pueden obtenerse, en París principal-
mente, opio, morfina, «chandoo» y cocaína, 
y concluyen denunciando que todo ese co-
mercio obedece a una maquinación alema-
na para debilitar y degenerar a la raza fran-
cesa. De este modo, a la execración del uso 
de los venenos se une, para dar más fuerza 
a la acusación, la neta patriótiea. 
Nosotros, sin otro propósito que el de de-
cir la verdad, podemos asegurar que debe-
mos a Francia el desarnolio que ha adquiri-
do aquí el uso de los tóxicos. Pooo después 
de 1914, con la inmigración do gentes que 
llegaron a Barcelona y Madrid, «portadora* 
da todos los vicios y exentas de todas las 
virtudes», huyendo de las severidades qtte 
imponía la guerra, se fué difuncMendo entra 
la juventud asidua a la vida nocturna el 
placer mortal de la morfina y de la cocaína. 
La literatura francesa ha cooperado tam-
bién, y no poco, a esta propaganda con la 
descripción de ensueños y prodigios que brin-
dan las drogas y con los cantos de sirena 
de quienes, como dice una pluma ilustre, 
tras breve espacio de felicidad e inspira-
ción artificial cayeron en el pozo sin fondo 
de su degeneración, malogrando la obra que 
aón podían haber realizado y qua daba de-
recho a esperar. 
Entro nosotros, una hornada de escrito-
res que viven la actualidad literaria a tra-
vés de la literatura francesa, y no de la 
más selecta, con medio siglo y más de re-
traso, han protendido copiar los ensayos 
psico-neuróticos de Quincey, Coleridge, Bau-
delaire y Edgar Poé. Otras veces ni tan si-
quiera ha sido el contagio literario el que 
les ha llevado por este camino da la apolo-
gía de los tóxicos, sino un estúpido «snobis. 
mo» que les hace hablar de memoria de 
paraíi-os artificiales, de leyenda^ de morfina 
y de fumaderos misteriosos. 
La instalación de grandes hoteles—escriba 
don Antonio Pagador en una obra sobre los 
daños del opio y la morfina—, de «jdan-
cings», «cabarets», «kursuales», «americain-
bar», han envenenado el sano espíritu es-
pañol, cuyas neurosis y voluptuosidad no 
han':' 1 ; a nao más allá de los dorados vinos 
de Andalucía. 
El Bstado que se percate de su misión 
sus días en un convento do la serranía al de !U ^ ^ ^ dw. famnift 
hará, ordinariamente negativa, infecun-
da o ñoña , que rccijbe¡n la gran mayo-
ría do los n iños españoles , cuando re-
ciben alguna. V a en eUo el porvenir de 
España, y no nos anredran vanos temo-
res. 
E l jueves 'de la semana anterior pu-l 
eos, sino a los de Italia y a los de Es aña. | con énfasis su nombre v pellidos, un apelli 
Contraste formidable con los de Inglaterra, ¡ do muy parlamentarin.'de los que antes se 
Alemania y Rusia, que no tienen de la po- leían con frecuencia en los periódicos... 
lítica el viejo concopto positivo de una pro- E l inspector do rruardia escuchó atentamen-
fesión como medio de satisfacer sus perso-1 te la declaración del fnturn personaje, y con 
nales ambiciones, de «hacer carrera», sino; una sonrisa benévola le dijo al terminar: 
i , . el de un alto ideal patriótico, que exige sa- —í'.Tiene usted alpo más que añadir? 
blióaba E L DEBATE ías respuestas que los! orificios considerables do todo orden y es- ^ Y el revoltoso pollo, muy tranquilo y muy 
sabios de la Universidad de Princetown P^ializaciones tenaces y concretas. Profe-¡ 5ac;o,6nte, sacó la pitillera/se retrepó en una 
vido por parte de los que constituyeron dieron a la pregunta de Petit Journal ^líma^es en un sentido mucho más moderno; hutaca, encendió un cigarro, y lanzando una 
dicho Comité pudiera interpretarse de respecto a l a palabra m á s importante y mucho más complejo, estes otros políticos | bocanada de humo, repuso ufano 
un modo poco honroso para nosotros, y,! del diccionario. Los profesores vanmiis ví Î 08660 una silueta pmpia, porque csien. 
ten» la política y la aman como un sacer-
docio cumbre 
deberíamos procurar que sel reparase 
Suponemos que exist irá un. Comité es 
pañol afiliado, como existe en Turquía. 
parecen dar suma importancia a la «fi-
delidadjy o «lealtad". Pero entre las seis 
palabras que proponen algunos se pue-
También aquí figuran hasta; los turcos jar» seleccionar todo el programa de las 
y los chinos en una obra de caridad in-' buenas cualidades que hay que desarro 
—,Sf; tengo que recordarle a 
soy hijo de papá.. . 
usted 
Ahora que, por lo visto, esto no sucedía 
sólo en España. También en Francia, en i 
carreña, donde llegó a ser priora, después 
de haber recibido el hábito de manos del 
Nuncio Apostólico, Pontífice más tardfe bajo 
el nombre de Inocencio X ; María Riquehne, 
que murió haciendo vida de pública edifica-
ción; Sebastián de Prado, que profesó en 
107.r>, son, entre otros, buenos testimonios de! 
aserto. Y aún en nuestros días vive para 
testimoniarlo la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Novena, fundada en 162'! por cinco co-
mediantes llamados Andrés efe la Vega, Cris-
tóbal de Avendaño. Lorenzo HurFado, Ma-
nuel Alvarez. de Vallcjo y Tomás Fernández 
Cabrera. Era esta Virgen una imagen muy 
venerada por cl pueblo do Madrid y recibía 
culto en una esquina de la calle de León; 
una representante, Catalina Flores, tullida, 
empezó una novena a ecta Virgen en deman-
da de alivio para su dolencia, y se pintió 
repentinamente curada el mismo día noveno 
al terminarla; corrió entonces a la plazuela 
de Antón Martín en busca de clavo para 
ternaeional; pero nuestro Comité no es 
rt& en la lista <que tenemos ante á|os 
-ojos. 
No inquiramos el por qué de estas omi-
siones, que, sin que nosotros nos perca-
temos de ello, van echando uii velo ne-
gro -̂sobre nuestro p a í s ante Isls que he-
¡ÍQOS dado en llamar naciones adelanta-
das. Veamos s í ese programa drtbemos 
realizarlo, ante todo, con los n i ñ o s es-
Pañoles. 
EmPeccmos por ponerlos á todos en 
l l a r en el n iño para que éste pueda po-
nerlas al servicio de sus hermanos. «De-
ber, ciencia, lealtad, trabajo, bondad, 
sacrificio, salud, perseverancia, respeto, 
familia, amistad, alegría. . .» , todo alum-
brado y vivificado por l a religiosidad 
y austero, no como mercade 
res del arte de gobernar...» 
I Todos los españoles, señorita, hemos cono 
cido, en efecto, a esos políticos «sin tipo»! Es | y & consecuencia p^r lo "q'ue'a Ita" co]^T debaj'0 d® ^ i™*?™ eus muletas como 
decir, al contrario: 1 qué tiposl.. . Casi inva-. iia - a B6 refiere ha sido la misma. fx ( y o t f ' d m , , " ó j } . V * ^ Pa-
riablomente, el político español de estos últi- ha inevitable, la que tenía que ser: la «ba-! tent,7lad V ? 1 " ^,'ulbQs ^ ^nocieron tulhda. 
mos tiempos tenía una historia harto simplis-1 rredura». Una «barredura» quizá injusta por ' * ™ t 6 J l los represen antes eh^eron a la 
ta. ^ h la «eepecialización y el sacerdocio | ]o que ^ refiere a algunos políticos honra- dicha Virgen como Patrona y abo-ada sá-
cumbre y austero de aquel «niño» gótico, con ¡ dos y de indiscutibles aptitudes, pero... la ^ V T ]0 ^ , £ i j " ?e 5Ts tTa ^ ñ o r a de | 
t i * buen sastre, que zascandileaba en busca 1 verdad es que de momento no cabían dis- \n 6 1"*}° ™ ™1S™ 
J- una novia rica, con el papá ex minis-! tingos ni excepciones: - era tan grande v tan! trasladad.a a ,a P^ronuia de San Sebastián 
son los encargados de la «5etensa social e in-
dividual contra los venenos. 
Leyes severamente cumplidas, por un la-
do, y educación y religión, por otro, incul-
cando al individuo el concepto de BU pro-
pia estimación. 
E l veneno deponera la raza. Los hijos da 
toxicómanos heredan la tara ueuropátlca, la 
predisposición al veneno, y vienen al mun-
do con estigmas de degeneración. 
E l veneno arruina a la familia, en la que 
desaparecen los afectos. 
E l veneno contribuye a la despoblación y 
trastorna el meenrinmo social. L a riqueza 
disminuye, el trabajo es malo y escaso y el 
patrimonio intelectual se hace inferior. 
E l veneno destruye la conciencia del de-
ber, aniquila la voluntad, convierte al hon-
rado en criminal, al bueno en malo y al 
generoso y noble en cruel y desleal. 
E l veneno conduce al roM, a la mentira, 
a la dorravación. ni smeidio. 
Por ser así. aplaudimos esa persecnción 
sin piedad iniciada centra el cocainismo, y 
deseamos que continúa tenaz, obstinfida e 
inexorable. 
J . ARRAPAS 
de 
No establfio^mos n í n ^ n n a lJZ«*«rrto ^ luciendo el vacío del cráneo repeinado pestilente el montón! Mañana, acaso sea po-l J P ^ n o r m e n t e se fundó su capilla, donde 
JNO estawecemos ninguna Jerarquía, , v W o l . . . 6Íble aprove!Char lo poquísimo útil y bueno ! í 0 v cetebran nuestros cómiecs sus populares 
aunque debe haberla. L a Providencia; —jEste muchacho es un tonto incurable!, que había en él... Entretanto, ¡pobres poli-i funf'lones relijriosas. 
determinará en el espír i tu del niño cuál pensaba el papá. ticos!, ¡aué de añoranzas!, ¡qué tedio debe* Vnr& conchúr, lector, malos o buenos, in-
ha de ser s u principal excelencia. E l —[Esta criatura es un cerrojo guapito!, consumirles en eu oblitrado ostracismo! ¡qué ondules o Idevotos. santos (o pervertidos, 
f in de la educación es hacer hombres, ^rrobomba la mamá. .̂Qué hacemos oon ! pena, sobre todo, debe darles eso que dice 6ÍernPre gozaron los cómiecs de raras nre-
él?, decían a dúo los progenitores de aquel • mademoiselle Abzac, «lo impopular de sus ™ n M v a ^ soc,3les; «IOÍ5 gandes tienen el pru-. Y qué buscamos en el hombre sinoj 6~ i- 0"" ~ , ' " " " " " I majadero «con pulsera, botines, traie «-char-
condiciones de realizar normalmente Bft « a a «Dueñas cuauaaaes. r ¿Lomo p r e - Y a la 5 le6a. ^ hara. 
•<WoUo físico y espiritual; que no se| tenderemos que las tengan (Después los m09 
« m á s el caso, tan inhumano icomo ver- b u l t o s si no las cultivamos en los ni- Y e, papá «eilchufaba> a n calamitoso 
gonzoso que muchos de ellos no encuen- ñoe? ¿Q"^ Tevolución harh. grande a « n j ^ en ei presupuesto, dándole una plaza 
tren quien les enseñe a leer, España, si la mayor parte de sus hijos inamovible de cualquier cosa, acumulándole 
4 j ' u carecen de esos valores"! ¡Oh, vosotros, | otros dos o tres sueldos, añadiéndolo una con-
¿Y qué diremos de esas <fderechos» es-} ^ ^ pretendéis forjar l a patria ^ cejalía y regalándole, por fin, un acta de 
^Mecidos en el articulo n ? E t n i ™ ; m a f t a n a ! ¡Dádse los a todos los hijos | diPutado- Ya 61 era Político, sin de-
.-h^nbríento dfebd ser alimentado y el E s p a ñ a ! ¡ N o olvidéis que los dere- }&r <Je f « n i ^ o sea sin de-
etíenno asistido; y en caso de necesi- j condición fundamen -P" defiT1d^r * S f a ^ ' d b V n í ^ 
' fad /art-ícnlrt TTTV dehe- ser el nnmero ; , , • j 1 -x • i char en los «cabarets», de armar broncas. 
1 «1 (articulo 111) aeoe ser ei p ftal del porvenir de la n a c i ó n ! de p^eane de la mañana a la noche y de 
; {Continúa a l f i r i a l de l a 2.» Ipolumna.) Mannel GRAÑA 
figuras y la propia conciencia de su rezaga-
miento, dé su inexorable desaparición»!... 
¡ Pobres destronados! 
Cuno VARGAS 
Refuerzos a !a flota yarfqui 
o 
EILVESE, 4.—El departamento de la Ma-
rina de Wáshington está preparando un pro-
vecto para aumentar las unidades de» la 
flota norteamericana, especialmente en las 
aguas limítrofes de la América Central y del 
continúar en hijo de «papá» hasta que pasaba Panamá. 
En Niza se venden 1 0 . 0 0 0 
"cccktails" diarios 
rito de colmar do presentes a una comedian-
ta o a un toreros, dwía El Censor. 
No en baldo dijo Cervantes por boca de 
Sancho, cuando al tonor don. Quijote con o] 
carro de las Cortes de la Muerte, vehículo 
de la compañía de Anculo el Malo: «Tome 
mi consejo, que es que nunca <;e tomf» con 
farsantes, que es gente favorecida: recitante ! f",6"5 ^ ^ ' « ^ r n t e u t o s el despacho do «coofe 
N I Z A , 4.—Gracias a los americanos y a 
los ingleses, atraídos por las bellezas de la 
ciudad mediterránea y por las ventejas del 
cambio, Niza se ha convertido en la capital 
del «cocktail». Los franceses y demás ex-
tranjeros que pesan la temporada en la Costa 
Azul han abandonado ol v.~-o del «vermoutb» 
v se dedican al «inanhattan?. Una estadís-
tica reciente acusa un consumo diario «n 
Niza de 10.000 «cocktails». 
Los dueños de les bares qne anunciaban 
he visto yo estar preso por dos muertes y 
salir libre y sin costas ¡ sepa vuestra mer-
ced que como son gente alegre y de placer 
todo:; los favorcen y todos los amparan, 
ayi:dan y estiman.» 
Luis MARTINEZ K L E I S E R 
tadf» am*r;cancs han borrado de sus "rótn. 
los la palera americanos. Temen ahuy*n. 
tar con d.cho calificativo a ios consumidor, 
norteamericano^ n » . r , ^ , , - — 
«cocktails» está 
tria «seca», úni 
rabe de cebada. 
oanan creer que sus 
•idos, como en su pa-
s con limonada y j». 
Foüetón de EL DEBATE 61) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
p o r JEANNE DE COULOMB 
— ¡Qué sorpresa para mi madre—repetía—cuan-
do le diga mi encuentro de hoyl. 
E l aire sano del campo restableció por com-
pleto a l marqnés , y desde entonces las enti ©vis-
tas fueron m á s frecuentes. 
Victoria era feliz al -poder hablar de su ma-
dre con aquellos que la h a b í a n conocido, y el 
joven duqpie, que s a b í a el cariño qne Victoria-
sent ía por su país natai, le comunicaba algu-
nas veces párrafos de las cartas que recihfa de 
su administrador. 
«EU señor duque sabrá—escribía el fiel servi-
dor—que Tiburcio de Langerie ha reaparecido 
inopinadamente en l a región. Parece que su ce-
rebro es tá trastornado, pues dice cosas sin sen-
—Propongo—dijo—un brindis por l a felici-
dada de la joven pareja cuyos esponsales cele 
bramos hoy. Bebo en honor de Felipe de Liver-
sac y de Victoria de Castelfort... 
Todas í a s miradas se dirigieron al lugar en 
donde se hallaban los novios. Victoria se rubo-
rizó al notar tantos ojos posados en e l l a Fel i 
pe, al contrario, se irguió orgulloso de su bella 
prometida. 
E J matrimonio se celebró el 9 de marzo de 1796, 
C A P I T U L O X X X V I I 
La emperatriz Eugenia 
Aquella m a ñ a n a la emperatriz Josefina había-
se levantado tarde. Envuelta en un peinador de 
tid"©... Dice que su hijo ha muerto..., que ese es. en medio del regocijo de toda l a región 
el c ^ o ¡Qué sé yo! Por fin. un día apareció E l mismo día, a l otro lado del canal d . la I crespón de China, medio recostada 
r * ™ 1 * : * ^ ™ 0 ^ . . ^ ™ t Mancha, la s eñora de Beanhamais. después dejreposaha de la f i ü g a de la c e r e m o l v de S 
C A P I T U L O X X X V I 
Después de la tempestad viene 
la calma 
Lady HiUbcrry se hizo amuaciar al siguiente i 
la en casa del señor de Lustanges. Estuvo ama-
lilísima con ios desterrados, y no se marchó 
conseguir la promesa de que irían a H i l l -
^ T C a ^ t l c oon el fin de p a s a r l a s fiestas de Na-
se le veía. Tuvo con Tiburcio en la terraza, del 
castillo una violenta discusión, al término de 
la cual este últ imo lo precipitó en ei Vezere. des-
pués do lo cual se arrojó tras él. . . Su cuerpo 
ha aparecido en Montignac.» 
—¡Desgrac iados ! . . .—murmuró Victoria al ter 
minar de leer aquella l íneas—. Dios los ha cas 
tigado severamente por su codicia 
De nuevo llegó Navidad, y en la gran sala de 
honor do HiUiberry-Castle, una larga mesa re-
cargada de vaji l la de plata maciza y blasonada 
reunió a su alrededor a todos los castellanos de 
los contomos. 
Por todos lados se levantaban árboles de Noél. 
Los retratos de los antepasados sonreían a toda 
aquella juventud reunida en c l viejo castillo. i 
A los postres lord Hillberry se levantó 
dos años de viudedad, se desposaba con un ofi-
cialillo corso que no pose ía otra fortuna que au 
espada. 
—¡Abdico!—dijo Josefina a i firmar el contra-
to—; me habían profetizado que sería reina de 
Francia . 
No sospechaba que, por el contrario, acababa 
fiestas de la coronación. \ 
L a señor i ta de Avrillon, su lectora, le le ía 
fragmentos del Genio del Cris t ianismo ; pero el 
espír i tu de l a soberana se hallaba muy distante de 
Chateaubriand. L a s palabras no llegaban a sus 
oídos m á s que como un monótono murmullo, y 
su pensamiento recordaba los acontecimientos 
— • — ' * r " " * TI de los úl t imos d í a s : el Senado vendo a Saint-i 
de subir el primer escalón del trono, y que aquel | CIoud a ofrecer ]a corona imperial al primer 
que había de conquistárselo era el hombre que, c .nsul BoníipQXte y el brusco cambio opcrado, 
sus amigas l a reprochaban el haber elegido por De la noche & ^ Josefina ve íase 
esposo y que acababa de firmar en cl pcroami- Tenía damas de honor) .chambelaneSj 
no con un nombre todavía obscuro: N a p o l e ó n ^ corte. hermanas y cufiadas de Napoleón 
Bonaparte. forman su cortejo de princesas y ocupa en las 
Tullerías la c á m a r a de María Antonieta. E n fin, 
pensaba en la coronación. . . , en aquella apoteo-
sis maravillosa del poderío imperial. 
¿Quién hubiera reconocido a la criolla de l a 
Martinica, a la prisionera de los Carmelitas, en 
Emneratriz, vestida íactuosamente y con un 
manto de armiño bordado de plata y sembrado 
de abejas de oro? Diamantes rodean su coa-pi-
ño, un cerco de encaje bordado de oro rodea su 
cuello, una cinta de oro enriquecida de piedras 
preciosas sujeta bajo sus brazos los n iegues de 
su vestido, su frente está ceñ ida por la diade-
m a imperial y sobre 
sus hombros cuelga el pesan-
do manto de armifio que sostienen las cinco 
princesas de la famil ia 
Junto a ella, su esposo en l a gloria de l a púr-
pjura... Nuesti*a Señora de P a r í s cubierta de 
ricas alfombras...: en cada pilar trofeos, bande-
ras d e s p u é s ; diseminados por todas partes, 
mujeres... hombres vestidos de gala... oro... dia-
mantes... aún, siempre... y en el fondo de la 
igiesia el trono que espera a los soberanos. 
E n fin, sobre l a frente de l a criolla aque-
lla maravillosa corona de reina que el mismo 
Napoleón quiso colocar en su frente... 
L a Femia había acertado: 
-Josef ina-Rosa Tascher de la Pagerie es E m -
' peratriz de los franceses... 
E n estas evocaciones se hallaba Josefina, cuan-
do la puerta se abrió y dió paso a la dama 
de servicio, señora de Remusat. 
Sosten ía on la mano una bandeja de piala 
que acababa de entregarlo c l chambelán y en 
jbi cual se hallaba correo de l a Empefatrik. 
Siempre era voluminoso. Se sab ía que su ge-
neroso corazón se abría a los iníortunio.-», y laa 
súpl icas af luían a las Tullerías. 
Josefina revolvió con negligente m a n j aquel 
montón de carias, e iba a dar. 1a or len a la 
seiVrita de Avrillon de abrir el^orreo, cuando 
un sello blasonado atrajo su atención. 
{¡^ont innará . ) 
HKreofes 6 de nrtw» de 19S4 (4) 
Una Comisión de agricultores 
visita al Directorio 
o— 
L a incautación do trigos no beneficia al 
confomidor y perjudica a los agricultores 
A la salida del Conejo do ayer tarde en 
la Prosidesicia dijo el marqué» do Estalla: 
No so quejarán ustedes de la información 
de anoohe. Se loa dió noticia de lo ocurrido 
en Alrico, punto por punto y coma por 
soma. ísi una «ola baja hemos ocultado. 
Además dimos una noticia, la del genernl 
\T«yjer, que ustedes no tenían, porque la 
Prensa do la mañana no trae más reíeren-
cia que la nuestro. 
Todo* las tropas—terminó—cuyo embar-
que ee dispuso están va en alta mar, lo 
cual demuestra, lo rápido de la organiza-
ción. 
E l general Vtillef;pinosa añadió a Las pa-
labras del presidente: 
—Koticiafl como las qu© dimos anoche, 
ton toda oíase do detalles, no w folian dar 
antes por no alarmar a la opinión; pero 
aosoiros no tememos alarmar, porque som^ 
.06 primeros en no alarmarnos. 
* * « 
Una Comifiún do la Asociación de Aprl-
sultorea do España, pMftididi por el sefinr 
¿ánovae del Costillo, visitó al presidente del 
Directorio para exponerle los perjuicif s fttlf 
sausa a los ogritnjltm-es de las provínola» 
jue surten a Madrid la reciente real orden 
éobre incautación do trigos, daños que, a 
su juicio, no reportan beneficio al consumi-
dor, porque el 65 por 100 del pan que en 
Madrid se coneume no está sujeto a tasa en 
6l preoio, que pa^a de una peseta en kilo, 
fa qua la tasa sólo alcanza el pan que sel 
vende on piezas do 1.000 gramos. 
También protestó la Comisión del acuer-
do de la Junta Central de Abastos, que or-
dena a los agricultores que vendan la ter-
jera parto de sus existencias en un plazo 
de veinte días, porque esta medida pono al 
agricultor en manos de los compradores, quo 
saben que pueden esperar tranquilos á que 
vaya a venderle con los agobios y quebran-
tos de un pla^o fijo. 
En apoyo de estas peticiones expusieron 
al presidente la situación do los agrioulto-
reé, tan poco desahogada, como pruebi el 
hecho de que de 14 millones de pesetas que 
en el año 1022 se invirtieron en adquisición 
de maquinaria p^rícola, se ha bajado en el 
año 1923 a tres milloftes. 
* * « 
E l presidente recibió a do« reprosentantos 
d© U Compañía de radiotelefonía, quo fue-
ron a pedir facilidades para el desarrollo de 
su industria. 
* * * 
Los vocales del Directorio no permane-
cieron ayer mañana en sus despachos do la 
Presidencia. Al llegar recibieron aviso do 
que el presidente le* esperaba en el miuiL.í?-
terio de la Guerra, donde les había convocado 
para celebrar Consejo a las doce. 
A las dos y media terminó el Consejo en 
Chierra. Ko se facilitó nota ni referencia al-
guna. 
» * * 
E l presidente despachó en Guerra con los 
subfeccretarios da Gobernación, Gracia y 
Justicia, Trabajo 6 Instrucción. 
E l i n s t i t u t o d e V a l e n c i a d e D o n J u a n ' C O T I Z A C l O N E S 
D E B O L S A 
El Rey y el Directorio visitan el Museo 
Noía cta 'la Legación de Bclivía 
o 
LQo.ición de Polivia en Madrid ha re-
cibido boy el siguiente telegrama l 
«LA PAZ, 4 .—El día 22 de enero el co-
ronel Mariaca Pando, al frente de las tropas 
q ,é consumían la guarnición del pueblo de 
Yacuiba. intentó un movimiento revolucio-
nario, dirigiéndose a la ciudad de Tarija ¡ 
r«ro el GobieniA envió fuerzas suficientes, 
dominando inmediatamente la situación. Ex-
ceptuando esá pequeña región del Sur, en 
el resto de la república, reina absoluta trau-
qni'idad. 
En La Paz se produjo un incendio en el 
cuartel de la Guardia Republicana. 
E l 13 de marzo del año 1916 el ilus-
tro arqueólogo don Gulllormo Joaquin do 
Gama y ftouil otorgó escritura pública di 
fundación del Intttltuto de Valencia de Don 
Juan, con la misión do conservar, ordenar 
y completar las coiecciones que ¿1 había for-
mado do objetos pltíducidos por las artes in-
dustriales españolas de antaño y los docu-
mentos de la colección del conde de Va-
lencia de Don Juan, procedentes, en su ma-
}or parte, del antiguo arahivo do la casa 
de Aitamira, y con el fin do promover es-
tudios concretos a intensivos do aquellas 
r.rtot;, ofreciendo a la douta curiosidad los 
tesoros artísticos quo encierra, 
Para velar por el cumpiimionto de sus 
finos nombró miembros del Instituto a don 
Antonio Maura, al presbítero don Miguol 
Asm, ol duque do Alba, a Mr. Huntington, 
ilustre hispanófilo, fundador de la Hispanic 
.iociety oi America -, a sir Charles Hercules 
Heal, conservador de las antigüedades m«-
uiovalos do' Museo Británico; a don Julián 
¡uvera, catedrático de Arabe de la Üniver-
í-idad Central, v a don Antonio Vives y 
Khf.vjdero, catedrático y académico do la 
llistoria. 
E l subsecretario de Instrucción pública, 
don Javier García de Leániz, nombrado por 
el señor üsma secretario general do Ja Fun-
da-'ión y administrador de los fondos de ella, 
dtscow) de rendir bomenajo a la memoria 
de quien tanto hizo por la cultura patria, 
había invitado a su majestad el Rey, al Di-
rectorio y a kw encar^adoc, da los ministe-
rios a visitar el Musco del Listituto. 
8u majestad se dignó aceptar la invita-
ción, y ayer, a las cinco r media de la tar-
de, acompañado do su montero mayor, mar-
qués de Viana, llegó al palacio mudéiar de 
la calle de Fcrtuny. antigua morada del se-
ñor Osma. donde se baila instalado el Musco. 
Solieren a esperarlo o la puerta ol gene-
ral Primo do Rivera y todos los vocales del 
Directorio; don Anionio Maura, don Javier 
García de Lciniz y su hijo y secretario, don 
Femando; don Pedro María de Artiñano, 
vicedirector del Museo; los subsecretarios 
encargados de los ministerios, el goberna-
dor, duque de Tetuán ; el alcalde, señor Al-
cocer; el señor Rivera, ol conservador de la 
Real Armería, señor Florit; ol bibliotecario 
do la Fundación, presbítero don Pedro Lan-
gas ; el señor Merelo, el auxiliar del Mu-
seo, señor Ferriindiz. y los altos funciona-
rios del ministerio de Instrucción pública 
señores Pérez Nieva, Larra. Aguilera y Mar-
tinete de la Riva. 
Su majestad, guiarlo por los señores Gar-
ría de Leániz v Artiñano, comenzó la visita, 
firmando en el álbum; lueeo examinó^ aten-
tamente el maravilloso libro del Toisón, de 
Simón do Brujas, que contiene los re trae 
de varios ilustres miembros de la «Amiga-
ble Compañía», entre ellos los do Felipe el 
Hermoso. Carlos I de España y Carlos el 
Temerario, duque de Borrrofia, notabilísimas 
miniaturas de fondo de finura extremada, y 
leyó la carta autórrafo de la emperatriz 
Eugenia al señor Gsma haciéndole donn^ión. 
rlr1 libro. También ÍC detuvo su majestad "n 
el examen de un lindo libro de horas del 
final del sig;lo X V I ron todas las hojas pri-
morosamente miniadas. 
fon inteligente atencién vió el Rev 
olíombra e.-pañola de comienzos del siglo X V . 
punto de partida para la historia de **a| 
industria ; la admirable y completísima ™lec. 
ción de azabaches compostelanos y la P/™1" | " ' rts 
gio^a arqueta de Hireen IT, principio do ^ ¡ i ^ ™ . 
E l señor Artiñano tuvo que contestarle a 
muchas y atinadas preguntas sobre cerámi-
ca, de la que mostró profundos conocimien-
tos, no sólo de procedencias y épocas y do 
las diversas fábrlcRs, sino tamnién de proco-
dlmlontos de fabricación, como ol do la «cuer-
U;i . y «¡ue admirarse nulo les observa-
clones de verdadero conocedor que hizo swbro 
los esmaltes, purtic tila miente a propósito del 
famoso medallón do relieve do nácar y rever-
so do esmalte, que jur-gó de Limoges, y cu-
ya *emejanza marcó con otro de iguai pre-
cedencia que había visto en Navarra en el 
templo de San Miguel in Exeelsis. 
Con verdadero interéa leyó la carta en que 
don Juan de, Austria dió cuenta» a Felipe I I 
de la victoria naval de Lepanto y la posdata 
de la propia mano del héroe, que dice: «Doy 
a vuestra majestad parabién do esta victo-
ria que Nuestro Señor ha sido servido dar-
nos, como a quien holgará do tan feliz nue-
va lo que es justo»; otra, autógrafa, de San 
Tenacio do Loyola, J el escrito, también cu 
tógrafo, de Felipe l í a un alarife do Sevilla, 
sobre unos nrulcjos. 
Largo rato dedicó el Rey al examen del 
monetario, ordenado por ol numismático don 
Antonio Vivep. L a ndo.cuada instalación do la*; 
monedas en una vitrina giratoria a modo de 
facistol, permite seguir poso a paso, sin topar 
con hueco ni con laguna, la historia de Es-
paña, hasta en la intrincada confusión do los 
reinosy-de Taifas. 
So dolió el Rer de que la industria de 
porcelana del Retiro haya dosapareoido, y 
mostró estrañeza ante^un precioso ejemplar, 
blanco y vorde, que lo c^a dcftconocido, y 
tuvo en sus manos, para mejor examinarla, 
una famosa joya pn.»ocdento del Monasterio 
de Guadalupe., al quo la regaló Hernán 
Cortés, que la había traído de Méjioo: un 
lagarto cuyo dorso está iormado por her-
mosas esmeraldas y el envés por finúsimo 
e-roatte. 
Vió también su majestad un retrato do 
don Francisco de Quevedo, atribuido a Ve-
hírquez; otro cuadro dol Greco, armas, to-
las, documentos.... todo cuanto encierra de 
notable una do las más notables coleccio-
nes del mundo. 
Luego se dignó aceptar una taza de ta 
y conversar con muonog de los invitados, 
ef.pecialmente con el subsecretario de Esta-
do, don Femando Espinosa de los Monteros, 
a quien cariñosamente expresó su sei^timien-
to por la muerte do su señora madre, la 
marquesa de Valtiorra; con don Antoniio 
Maura, don Javier García de Leániz y don 
Pedro Je Artiñano. a quienes expresó su en-
tusiasmo por fundación que tanto bien hace 
a la Patria. 
4 por 100 Intoilor.—Serie F , 71,90; E , 
H; D, 71,2.5; C, Tl.OO; ü , 71,25; A, 71,25; 
Cuando salo su majestad el Rey todavía 
conocemos algunos deta'les interesantes del 
Instituto. 
Por disposición testamentaria del funda-
dor, todos los domingos por la tarde se reúne 
en el Museo la tertulia. L a componen el 
conde de I/as Navas, el señor Góme^ Mo-
reno, don Elias Tormo, el marqués de Lema, 
e¡ duque de Alba, don José 'Ramón Mélidn, 
don Julián Rivera, el señor Asín, don Po-
dro María de Artiñano. el marqués de Ca-
marasa, don fólfal Boix. don Eduardo Iba-
rra, el señor Florit y don Antonio Vives. 
E l Instituto es eí la7>o de unión de los 
museos extranjeros con la España artiVtioA. 
s* diricPTi ol Museo Británico, el de 
G y H , 71,25. 
• por ICO Exterior—Serio F , 86.80; E , 
WjMj D, 87,60; C, 87,80; B , 88; A, 68; 
G y H, 88,60. 
4 por 100 Amortlzablo.—Serie K, 00,25; 
B, 00.60; A, ÍX),50. 
6 por 100 Amortizable.—Serie E , 95,10; 
D. 95.10; C, 05,16; B. 95,16; A. 95,%. 
0 per 100 Ainorti^blo (1017).—Be*» D, 
tNMOl 0, 96,105 Bj 05,10-, A, 9ír,10. 
ObUíacloncs del Tasoro.—Serio A, 101,80; 
B. 111,76 (enernl ¡ Mrft B. 102.10 (febre-
ro) ; K?!ie A, 101,40; B, 101,40 (noviem-
bre) ; serie A, 191,00; B, 101,00 (octubre). 
Ayuntamiento do Madrid.— Empréstito 
ISM, 64.10; Interior. 97; Sevilla, 02,15; Vi-
Hi Madrid, 1914, 88,25; ídem 1918, M ; ídem 
1923, 94. 
Mamieoos, SI . 
Códulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
I00i 90; ídem 5 por 10j, 0ft,60; ídem 0 por 
100. 108,50. 
Acciones.—Banco'de España, 559.50; Hi-
potecario, 28 l | R-o de TÉrPlata. 52-; ídem ñn 
comente, 52; Cmtral, 107; Tabacos. 246; 
üiniz 279; implosivos. 373; Azúcar prefe. 
rentos, contado. 80; fin corriente, 80; ídem 
ordinarias, contado, 32,50; fin corriente, 
82; Altas Hornos 125,5.Í: Felguora, 55,r>0; 
Unión Eléctrica Madrid, 92; M. 2, A., con-
tado, 317; fin corriente, 318; Nortes, conta-
do, 320; fin corriente, 320; DOH Guindos, 95; 
Tranvías, 93. 
ObMgacioncs.—Azucarera no estampillada, 
78; ídem estampilladas, 74,50; ídem (bo-
nos). 99,50; Compañía Naval (bonos), 9?; 
Unión Fléctrica, 8 por 100, 99; Alicantes, 
primera. 286,75; ídem F , 87.50; Nortes, se-
gunda. 64.65; Tánger-Fez, 99.25; H , Ksm-
fiola, 95,75; Metropolitano 6 por 100, 100,75; 
ídem 5 por 100 , 93; Trasatlántica (1S20J, 
101; ídem (1922), 105,25. 
Moneda extranjera. — Francos, 32,80; 
ídem belgas, 28.90; libras. 34,77; dólar, 
8,05; liras, 34,30; (no oficiales) : francos 
suizos, 140.50: escudo portuguós, 0,26; peso 
argentino, 2,75; florín. 3,01. 
BARCELONA ( 
Exterior, 86,70; Amortizable. 95,35; Nor-
tes. 63.90; Alicantes, 63,25; Hispano Co-
lonial, 64,75; francos, 32,85; liras, 34,78. 
PARIS 
Pesetan, 300; libras, 106,50; dólares, 
24,80; francos suizos, 427,50; francos bel-
gas, 87,60; liras, 103.10; coronas noruegas, 
306; ídem checas, 71,80; florín, 9,23. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34,785; francos, 105,75; dólares, 
4.295; francos suizos, 24.815; Ideni blocas, 
121; liras, 100,37; florín, 11,50; escudo 
portuguós. 1,75: coronas suecas. 16,465; 
ídem noruegas, 31,025; maroos, 19,875 (bi-
llones) ; posos argentinos, 43,31. 
¿ P u e d e p r e v e n i r s e e l 
R e u m a 9 G o t a y l a 
9 
n>ína, el do E l Louvro, el de Artos 
.Decorativas, de París; los de Norteamérica, 
talla en marfil. . «WIÁM 
Mucbo llamó la regia atención el orden y la etcétera, 
extremada limpieza del Museo; tanto, que 
fijó en una de las mangas para incendio, 
cuvas partes metálicas brillaban como nro 
y dijo al almirante marqués de Magaz : cPa-1 
rece que estamos a bordo.» 
Prncbe usted la lámpara 
A E G N I T R A 
T TOTA que en todo vence a las dem5s 
T e r c e r d í a d e C a r n a \ a l 
Transcurrió el tercer día de Carnaval con 
más animación en la Castellana que en l'ae 
dos tardes anteriores, debido sin duda a la 
bonanza del tiempo. 
EL «confetti» arrojado en pequeñas ¿b-
Sis, y las flores y juguetes llegando a la 
bomeopatía. De las máscaras mis VD'B no 
hablar. 
Por incidencias relacionadas con el Car-
naval intervino la Policía, a más de otros 
de poca monta, en los siguientes casos; 
Angela Zambra López, de treinta y nue 
ve años, que vive en Toledo, 75. fué déte 
nida por insultar al guardia de Seguridad 
número 967 
— E n un baile de los 'harrioe bajos fué 
d-otenido Antonio Gómez Cano.!, de veinti-
cinco años, por dar una paliza a José María 
Martínez, do veintisiete años, y a Rita 
Fernández García, do veintiséis, contusio-
nándoies. 
—Pascual Olmo, de veintiocho años, do-
miciliado en General Lacy, 18, so sintió 
hombrecito y rompió una luna do un kur-
B*al de la calle de la Magdalena. 
A l ser detenido por ello se volvió a sen-
tir hombrecito y largó «nos golpes a los 
agentes do Policía. 
—Por riña con escíndalo fueren deteni-
dos en la calle de Toledo Emilia López Hftr-
íiández, de trointa y cuatro años, y Láz.aro 
Fernández García, do veintinueve. 
* * « 
VALLADOLID. 4,—El Sindicato Católico 
d» Obreras do María Inmaculada ha cele-
brado durante estos Carnavales tres vela-
das teatrales, que resultaron trillanUsi. 
mas. En las representaciones tomaron par-
to, juntamente ron las jóvenes obreras, dns-
tir.ímidas señoritas de la capj+.al, siendo to-
das unánimemente aplaudidas por la nume-
rosa concurrencia que lleno los amplios ló-
calos dol Sindicato. 
Los organizi-dores de las simpáticas fies-
tas han sido muy felicitados p^r ed éxito 
obtenido. 
* « « 
BARCELONA. 4 . - E I Csmaval estuvo 
hoy aún mñs desanimado que ayer. A pri-
mera hora de la tardo se facil i tó el fallo 
del Jurado, que es como sigue; F/l primer 
premio de carrozas, importante 1 500 pe-
sotas, donado por *1 Ayuntamiento, itesier-
to; setrundo. de 1.000, a la Ütttjadb ^Jaula 
<íe osos?-; tercero, dr 500. A «Pierrot n»cio-
t»1e»; cuarto, do 400. n «Rrosafi fie tó». y 
quinto, de 300, n «Nido de rp-a-chc, . 
E l primero de cochos do 1.000 pesóte», 
f u é declarado do-jierto. oonce::'.¿nC -re otros 
de menor importancia a varias carrozas j 
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SUMARIO DEL DIA 4 
Presidencia—Jubilanno e. don Carlos 
Caiüaim, magistrado de Sala de lo Contencioao-ad-
tniniíurauvo del Tribunal Supremo-
Con oed i ñn do al vigente prceupuosito de gaetoc 
de los depwtamentee mimstcrmleg iae traneferen-
pka de cróditoe que no mencionan. 
Idem la libcrtúd condicional a favor do los re-
clusos rtuo so indican-
Autorizando a loe Sindicatos Agrícolas legalmen-
te constituidos em laa comurdM da Cataluña y 
j Levante paTa realizar la. cxportao.'ía de patatas 
tempranas que eo obtergan en el preeente año 
basta la cuantía máxima de 26 000 tondadas pura 
cada comarca, siempre que la exportación se rea-
lice nnvoa de 31 dé julio próximo-
Dispouieaado se exceptúe a los alguaciles de las 
Audienciao y Juzgados do la amortización dispucs-
t existentes en el comonfcerio do la Patriarcal, qno 
Vergara. I ^uhic&en sido objeto de reclamación, % los colum-
1 btriól construidos r.n los muros de cerramiento 
de b Necrópolis del Este. 
In^rncción publJcs—Disponiendo se clasifique do 
benfíjecncia particular docente la Fundación in». 
tituida «Patronato para el mejoramiento de la col-
_ o p i e j i a 
Son ya legión loa médicos eminentes que 
lo asopuran, señalando el remedio ideal 
para curar y prevenir el Reúma. Gota, Ar-
tritismo, como sus derivados, "os cólicos ne-
fríticos, cálculos renales, irritaciones en ¡a 
vejiga, etc. Esto remedio es ol «Uromil», 
y sen innumerables las curaciones que se 
consignan cada día en enfermos desenga-
ñados, que por la cronicidad del mal pa-
recían rebeldes a todo tratamiento e incu-
rables. 
So recomienda, pues, a Ibs que van suje-
tos a estas docencias, de tomar el Uromil 
todos los meses dorante unces días, como 
medio paguro para evitar la repetición de 
nuevos ataques. Basta poner una cucha-
radita de Uromil en un vaso de -agtsa y al 
instante quedará transformada en mineral, 
!a Wáa agradable y diurética» que podréis 
beber todas ¿as mafianas. y sin apercibiros, 
lavaréis vuestra sangre y ríñones de todas 
tai impurezas, arrastrándolas hacía la 
orina. 
En esta forma tan sencilla y económica 
evitaréis maies sin cuento, como son el 
Rertima, Goth, Apoplejía, etc. E l siguiente 
e.-crito es una prueba del gran crédito que 
el Uromil goza entre t'os prnndes clínicos: 
«He ensayado el notable preparado Uro-
mil en varios do mis enfermos, y en todos 
he obtenido ren-Vtndos sorprendentes, espe 
ta para los funcionarios públicos por el articulo ^ Denegando la prórroga de licoucia solicitada por 
segundo del real decreto de 1 de octubre últim», i dom Faustino García Bernardo, profesor de tér-
y de la prohibición de nuetoe nombramientos con-
signada en el artículo adicional do la roal orden 
de 17 do septiembre último. 
Grecia y Jusíicta.—Dejando éin efecto lo dis-
puesto en la de 4 do enero de 1921, por la que 
se disponía la amortización de la, primer secreta-
ría de Sala, vacanto en la Audencia territorial 
do Ixi Corufla, y disponiendo subsistan en la mis-
ma las tres sccretaríaa de Salas que hay eo la 
actualidad-
Bcal orden (rectificada^ nombrando para la pla-
za de oficial segundo de Sala de la Audiencia da 
Jaén a don José Osuna Lanzi. 
tum en AforeiM. i c|aimc,nte tratñndos© de manifestaciones de 
Disponiendo FC cumpla en sus propios términoe | carfteter reumático y gotoso. Por ia rapidez 
la sentencia dictada, por la b'ala cuarta de lo Con- do su acción y tolerancia, aun en los es-
tonoiosb-adminiatrativo del T n b W Supremo on i tómagos mñs delicados, considero ci Uromil 
el pleito promovido por don Celestino López lio- i el mejor antiúrico die Ja farmacopea mo-
dríguez contra la roal orden dictada por este mi- | doma, pues ningún otro me dió 'jamás re-
nirterio en 30 de junio de 1921. sultadcs ten prontos y decisivos. 
Reeolvicndo el expediento incoado por don F i - | Lo recomiendo constantemente como tra-
gliono Alonso y Alonso on solicitud de devoluoión | tamiento preventivo a los que van sujetos 
da la fianza quo tenía constituida como habilitado a ]« Uricemia y, sobre todo, a quienes 
que fué de loe. maestros do primera enseñanza del | tienen marcada tendencia a la nnonlejía.» 
partido judicial de Frcchilla (Paloncia). 
nvno de la Escuela, Industrial de Bcjar-
Disponiendo sea amortizada la plaza de subdi-
rector del Heal Conservatorio do 'Música y Dccla-
maoión, vacante por renuncia de don Jacinto Be-
navente-
Disponiendo se cumpla eu sua propios términca 
la sentencia dictoda por la Sala cuarta de 4b Con-
teacioso-AdmiDistrativo del Tribunal Supremo en 
e! pleito promovido por dofia Isabel iMornlea Mar-
til ountra la real orden do 11 de noviembro de 
1922-
Amortizendo el sueldo an'nal de 12.500 peeetas 
! que percibía el inspector de primera enseñanza. 
Idem a don ManuM Blasco Ruiz para la, secre- ¡ fallecido, don Rafnel Torromd y Ros, y sopriraicn-
taxia vacanto en el Juzgado de primera instancia j do además la plaza de subinspector general de 
de Seo de Urge'.. primera enseñanza, que el mismo dosempeñaba. 
Jubilando «, don Eom.'m ^Macado Gómez Bláz- ¡ I>ec!arando supcmunwario a don Seba*Uim 
qu«z, jefe de pris ón de segunda clase, excedente. | Eriales del Pino, eficial de primer prado del Cuer-
Disponiendo que don Francisco Fernández Breil, 1 po facultativo de Archiveros, B-bliotecarios y Ar-
fubdirector de primera clase de la prisión de Al- | queólogos- t 
baoete, pose a prestaj- sus servicios, como director Fomento—Disponiendo so continúen en el prc 
de tercera cla^e, a la prisión central do T^nchi 
Ua-
Idem que don Ixi-renzo Alonso Montero, ayu-
dante de la prisión Escuela Industrial de Jóvenes 
de Alcali de Heno res paso a prestar sus servicioa 
como subdirector de segunda clase, administrador 
do la de Aljbwetc-
Idem que don Manuel Oadea Vicent, capellán 
eketo de la prisión ue Badajoz, pase a prestar 
sus servicios a la de Ciudad Real-
Idem qoo don Manuel Casuso Martín, director 
do torocra clase de la prisión de mujeres de Bar-
celona, paso a prestar eus servicios, como diroo. 
tor de segunda cíate, t ¡a misma priaión. 
Idem que don Antonio Bueno Pérez, director 
do pnmora cla*e de la priaión central de Cuin-
cbilla, pose a pruatax sua »crvic¡oe a la de Cau 
Miguel de los Revea de Valencia, cerno director 
adjunto. 
Idera que dua Francisco Machad.-) Ruiz, subdi-
rector de segimd» elote de U prisión de Toledo, 
paso a prostar sus sonricioe, como subdirector do 
primera cíese, s U misma, prisi'''n. 
Guerra-—Disponiendo ne devuelvan a loe indi-
viduot quo so niennioDan las eatxtídades quo ae in-
dican, la» cualo» ingresnron pera reducir ol tiem-
po de su aerviciu en fila» 
Hacienda.—Subsanando errores advertidoe eo la 
publicación del Aranr»! vigenio-
Vttfrogstico f** un mea la Licencia que. poi' 
mfenn", viene diefrutando «k>n Rosendo Fnur» 
r.amón. oGo::il d« Ec^'.inda cla*«, auxiliar vista do 
K Adnani de Jrún-
GobcrnaciiJn—Diep.ncndo que, transcurrido el 
sentó ejercicio eennómico, prc laa entidades peti 
cionarias. las obra-s de l̂ s caminos vecinales que 
figuran eo la relación que se publica. 
antuocLadoras, máscaras a t>ie y motociclo- ¿i álcz diM. se proceda por el Ayuntamien-
t o » '• l>iriclpl-a-c «Homadoa. a verlfiflB el trabado de loa restos cadavencoe 
Cavalcanti. general de la 
primera división 
8u majestad ha firmado los siguiectoa decretos • 
MARINA—Autorizando al almirante encargado 
del deípocho para adquirir por gestión directa 
25.000 kilogramos do trilit* para la carga de ciento 
siete torpederos outomó-.-ilcs-
Idem Ídem par» adquirir por gestión directa 25 000 
küogramoa de pólvora C & P. 9 para cañón do 
lOl.G milímetros Vickfffa 3} 40 calibres. 
GOBERNACION—Concediendo a don Manuel J i . 
meno Egurvido, jefe de Negociado de eegunda ciase 
en el acto de su jubilación, loa honores do jefa de 
Administración civil. 
Idem idem a don Pablo Doo Benosa jefe de Nego> 
ciado de primer» clase en el acto Je eu jubikciÓD 
los honores de jefe do Administración civil. 
GUERRA—Admitiendo 1» dimisión, fundad» en 
el mnl estado de su ealnd. que ha proeontado el te-
niento general don Francisco Aguilera y Egea «fcl 
narco de presidente del Consejo Supremo de Giherro 
y Mnrina. 
Nomhraoiio preeiduote del Consejo Soprotno do 
Guerra y jMarina el capitán general de Ej¿rc:to don 
VaJcriano Weylcr y Niccíau. duque de Bubi. 
Nombrando general ¿e h prianer» divisrón do Ca-
biliería al general de división don Joeó Cavalcinti 
Dr. JoaS PÜIGCARBÓ, 
Ex Director de la Clínica Hidro-
teripie» de Barcelona. 
L o s a c c i o n i s t a s d e l R í o 
d e l a P l a t a 
Ayer mañana estuvo en el Banco Kspnñol 
del Piío de la Plata un grupo de accionistas 
para protestar del breve plazo fijado para 
efectuar eo España la suscripción de accio-
nes preferidas. 
Recibidos por el director, señor Collado: el 
inspector de BUCUnnAes, señor Ortiz do Ur-
bina, y varios miembros del Consejo de las 
sucursales de Europa, ante ellos expusieron 
PUS quejas, relativas al acuerdo de la Asam-
blea de accionTstas relebrada en Buenos 
Aires, en relación con la reduo-ión del ca-
pital y el canje do las acciones anticuas por 
nuevas, en proporción do cuatro a una. 
Igualmente expusieron su criterib sobre 
la acordada emisión de acciones preferidas 
al 7 por 100, por valor de 25 millones de 
pesos, y manifestaron su disgusto por la baja 
experimentada en estos dfaa por las accio-
nes del Banco y por la* circunstancias que 
han obligado a reducir e! nominal del mis-
mo a una cuarta parte. 
jT/vs visitador procuraron dar toda clase de 
explican ion es. diciendo que a la asamblea de 
accionistas asistieron representantes de los 
elementos residentes en España. Rospvectn al 
r>]nyn de la suscripción dijeron que babían 
hecho por cable urgentes peídiones para oon-
•Qgttir una ampliación del mismo, y aña-
dieron que los trabajos van por muy buen 
camino. 
En cuanto a la baja de las acciones decla-
ró el señor rrbina que PÍ» debida a las posT-
Oionev concertadas en descubierto y no a la 
mala situación d̂ .l Banco, y para demos-
trarlo, presentó datos sobre la marcha nor-
mal do los negocios en la actualidad. 
R ^ Ñ É G R Í T A 
Delicioso en el café, tó. lecho... 
Una copita en todo memento predispone 
a lí más acrndublo actividad. 
E 
Se autoriza la exportación 
de patata temprana 
Veinticinco Jiiil toneladas antes 
del ol de julio 
L a t(Gacetaj) publicó ayer una real or-
den, que dice: 
••Su majostad el Rey (q. D. g.), &e ha 
Rnrvido disponer se autorice prnforente-
inonto a los Sindicato» ngrícolats iegnl-
iiü'iit,. CO&ititUÍdoi eu las coma*cas dp 
CfttatttAA y l /vnntc , únicas on las qno 
detsde hacr llflOS ?c v lmc reallxiiido con 
éxito el culüvn de las variedith'S tem-
praitM de untatas. para rca l i t i r Ib c\-
pnrfación d.- las aue se obtrngan (n el 
prcfrnfc AflOi h6M¿ la cuant ía máxima 
do L'5.000 tonolfidn* para rada oumarra, 
lldfflpre que la ex.iwji'tacion 90 i alice 
antOR dn 31 de juiio )>róximo. 
Por la ^Dirección general de Aduanas 
se adoptarán las medidas necesarias pa-
ra quo en la» Aduana» de nal ida efec-
|.úo un nscruipUiloBO (rcconocirniout.o dS 
las oxpodicionop, a fin de que la patata 
exportada sea únicamente de vi'redados 
tempranas y pora quo en n ingún caso 
so eobrepa^o el cupo scflalndo. 
Los Sindicatos agrícolas que .-oaürcn 
la exportación que ra autoriza ciuúrne-
rán la obl igación de servir los pedidor 
que lei ("'rija ia Junta Central d-i Abas-
tos hasta un m á x i m u m icrunl a ba can-
tidad que cada unn hubiera exportado 
(1̂  ) atntu.n (1̂  las VAf&odfUMI que habi-
fualm^nto cultiven StM uPnciados, a pre-
cio no superior a 15 pespitas los 100 ki-
logramos netos, sobre vagón en estación 
de origen, durante un plazo que termi-
nará el día 16 de octubre próximo.)) 
Sociedades y conferencias 
o • 
UNA . L E C T U R A D E D. VICTOR EfíPINOS 
En el hermoso locp..l de la Asociación de 
Caballeros del Pilar PO celebró a.vcr tárelo 
una deliciosa velada ¡itcrario-muaical, cuyo 
principal aliciente fuó la lectura que ni 
olla hizo Víctor Espir.ós de fragmentos do 
su admirable retablo mariano «iSnlvc!». 
representado con general y entusiasta 
aplauso on Valencia en las ficstr.3 do la 
coronación de la Virgen de loa DoEumporn-
dos, y do su nueva producción. «La lección 
del Príncipe», cavas primicias ofrecía al 
escopridí.simo público que, ansioso do oirle. 
llenaba hasta clebcrdp.r?e por las salas cen-
tlftttttl el espacioso sa'ión. 
Tiene Víctor Espinós. entre pus muchas 
condiciones de poeta, una finíBima percep-
ción y una extraordinaria sensibnlidiad, nue 
le permiten no sólo ver y comprender, sino 
asimiliar el espíritu de los gloriosos tiem-
pos pasados, hacerse contemporñneo de los 
ilustres varones y de los grandes hechos, 
hasta el punto de penetrar con su adivi-
nación sutilísima en incidentes que debie-
ron escapar a la historia y que él hace 
vivir con asombresa realidad en sus reta-
bloa. Tal vemos el desembarco de coutivoe, 
cuadro lleno de color y realidad; la escena 
de la pitanilla y aquella semblanza de Cer-
vantes, a la quí? sigue la inspiradísima bue-
naventura, en la que con acierto sumo se 
unen la gloria de España con la dol cauti-
vo do Argel, todos del retablo «¡Sálvela, 
nue fueron acogidos con calurosas aclama-
ciones. 
«La lección del Príncipes retablo más 
breve y mñs recogido, sorprende por el es-
fuerzo que representa dar con dos folns 
escenas, con pocos personajes, una visión 
tan clara, tan pura del ambiente de una 
ópoca. Con habilidad suma, ern felicísimo 
acierto, ha sabido escoger un momento cul-
miinante de la vida de Isabel la Católica: 
la llegada a Medina del Campo de la noti-
cia de la toma de Loja, cuando asiste a 
urna lección del malogrado príncipe don 
Juan, mientras en su cerebro toman fuer-
za los sueños de Colón. 
F.i ambiente espiritual de la fipeca, el ca-
rácter de los personajes, la elegante sen-
cillez del movimiento escénieo, la fuerza 
plástica que pe adivina, el lenrfuaie exacto, 
el verso fácil y vibrante, todo da fuerza 
teatral v poética al conjunto, que aume-n-
t i cuando on su lecho de muerto Ta Peina 
Católica dicta en pu testamento las normas 
do la grand'eza de España. Subrayó el efec-
to final la proyección del admirable cua-
dro de Rosales, como ante eli retrato de 
.Táureírui había subrayado la semllanza de 
la gitanilla. 
En los intermedios el violiníírt'a señor 
Hornedo. el pi.anista señor Lucas Moreno y 
el terceto Gonzílez Aguitar interpretaron 
obras do Pach, Kreisler, Beethoven y Albé-
nir. que fueron muy aplaudidas. 
Asistieron a la fiesta los sonoros Nuncio 
de Su Santidad. Patnaraa de las Indias. 
Obispo de Madrid-Alcalá, alcalde de Ma-
drid, marqués del Rafal, condes do las Na-
vas y del Grove. viccal.miranto Barrera, se-
ñores Marfil, Elola. Catello Lapiedra y una 
numerosísima concurrencia, entre la que 
figuraban muchas damos. 
R E A L SOCIEBAT) Ef'ONOMICA 
MATRITENSE 
E l sábado se inauguraron la.s conferen-
cias do esta Sociedad, disertando el señor 
González de Gregorio sobre el tema «Nues-
tra política económica y los intereses ge-
nerales?). 
Empegó diciendo que. en nombre de la 
Económica de Soria, había pnesentado a la 
Matritense una exposición, dirigida al I>i-
rectorio, haciéndose eco de los graves per-
m:cics que en el orden económico vione su-
friendo nuestra aigricultura. 
Analizó nuestro régimen arancelario, 
exponiendo los quebrantos que vienen cau-
sándose a las principales fuentes de rique-
za de todo el país y lo muy discutible que 
os la procedencia y eficacia <íe la interven-
ción del Estado en forma de concesiones, 
subvenciones y auxilios do todas clases que 
tanto se le piden/ 
Al hacer consideraciones sobre el regio-
nalismo, manifestó el orador que diebo des-
ligarse â l país entero del yugo arancelario. 
Y con referencia a aumentos de gastos en 
subvenciones, obras pñblicas y auxilios de 
todas clases, que ahora y siempre se piden 
incesentemente. debe reclamarse un tér-
mino a las postergaciones y abandonos que 
ol bien comón viene sufriendo. 
E l conferenciante recibió muchas felici-
taciones por su interesante disertación. 
PABA HOY 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela. 7).—Reverendo padre Francisco Na-
val, «Monumentos de Egipto y Tierra San-
ta». (Curso orgamizado por la Junta de la 
peregrinación hispanoamericana a Tierra 
Santa y Roma.) 
Aclaraciones a los decretf, 
soore la vivienda 
el arquilocto y por' el propiotario, no /JJ* 
cado. así como modelo de controto I U ^ 
quilmato, coutorine al artículo Drim*, ^ 
L a s i n s t a n c i a s p a r a c o n u r u * . J r e i r á n a i o s a l c a l a e s , 5e ^ i -
d e M c m o n a s y p U n o , ^ ! 
^ W o n u do .os roaleb douetoT * S 
Rienda publicado* i-aaioamm^ 
«Primero. Las instancias habrñ* 
d'xiyda* a los alcaides de las i J a l ? »•» 
pociuob, manilebtaudo ios pmpS6' 
-as sueoriban bu doeco dU ^ ¿ ^ 7 ^ fe 
üolicioH ^cüakJo(, eu el i eai decr*. ^ 
coi p^ado mes, y a e9te efecto t L Í ? * 
üeí Ayunlamieuio corrcspondienté 
sión gratuita d<¿ licencia de coüst.n COae*-
a oxenctóu de todo género de arht001011 J 
herentes a c.'ja. v ^ i t u * ¿ 
Seípnida. A dichas instancias 
ponartin Memoria v planos a.lltori2¿lo¡*1,|»' 
u i nf m p . 
real decreto, con el fin do que un eJÜ ^ 
• iWt.dp arcuivado im el Ayuntarm^i01^ 
.c devuelva al iuiereftado una vez aa-Lk^ 
3 ol tercero sirva pura incoar e! e x S ? ^ 
que por el Municipio se instruirá ^ 
Tercera. Terminada la Ponstrucciós 
•/unta local de cê os baratos, dondo la h K-
re. y. en su deíck-to. el^inspector n ôviÜ!,• 
del Trabajo, girernu vi«it« de inST)eeci¡?li,, 
edificio pura comprobar ai ee acomod, 
proyecto aprobado, y el informe enütSr 
elevado ni gobernador, quien a su ve, L*" 
mitirá, con las observaciones" quo crea 
cedeutes, al ministerio do Trabajo Coi? 
ció e Indurdria, para los efectos oporW 
Cuarta. Por el mencionado ministerin 
ahrini en la, Subdirección de Trabajo uní 
pistro Otípecial do expedientes do oónstfí 
rión de vixrienda.s económicas, en el QU* 
ir.ln anotando por fechas do entrada log £ 
pedientes y peticiones do crédito q u e i » ? 
van inücit.ündo del ministerio de HMUJJ 
con cargo ni do tros millones de pflMtteSJ 
to como ampliación dol concepto CuattOto 
tículo primero, capítulo octavo, eocción nov» 
na dol pres;upuesto vigente. 
Quinta. Los beneficios otorgados en ¿je,; 
decreto do 10 de febrero óltimo alcaiiM5 
iinifomont<) a las viviendas construidas 
edificios ya existentes en dicha fecha, den-
tro do la ronaj del interior o del ensañóte j . 
las poblaciones y no a los edificios de nuwi 
construcción ni a los que dipírutan otro ii 
i vor del EK;;ado, como el concedido por U lej 
! de Casas barata^. 
^ Sexta. Tampoco aloanzarán dichos bendl. 
I cios a nquollas casas cuyas viviendas, de CÍ. 
'[ paridad y extensión igualee o mayores a 1« 
; det^rminodins en el real docrnto, estén anen-
! dadas on Ja actualidad por alquileres mfer». 
res a 40 pesetas mensuales, ni o las ohtu 
do roformn do locales va existentes. 
ma, Tifte obras de amnbación podrá 
obtener aquellos beneficios riempre que t( 
realicen en locales que. a juicio de los fia. 
cíonarios í;écnicofi municipales, reiioan cot. 
di'Monps do ^'wiridad e higiene. 
Octava. E l subsidio do 1.500 peaetas ie 
otorgará por ctula vivienda de las condwio. 
nos marrndaí; nue se construyo en la forma 
fiiada en <?I renl decreto, bien sean en m 
planta o en varias. 
Novena. Para el orden de prelación i( 
conceBíonn; . ter.dr.4 en cuenta el infonm 
de loe: Ayuntamientos, comprobad» por h 
rrohemadotes civiW. respecto a la escasez de 
viviendas on las di?fin*as local id odc* y e! pre-
Mo medio do las de ca.t^Boria Kemejante s 
la dp aquellaR enya contitmeción es prop/-
sito fomentar.» 
E l P r i m a d o e n P a l a c i o 
o 
Su majestad despachó ayer mañana con e! 
providente y luego recibió a la Comisión de 
la Junta inspectora del Podor Judicial, pre-
sidida por el señor Ortega Morojón. 
* * * 
Después fué cumplimentado el Soberano 
por el Ccrríenal Primado, y en audiencia, re-
cibió a doila Blanca de los Ríos, que le dió 
las gracias por la Gran Cruz de Alfonso XTI 
que le ocuba de conceder: conde 3e Gama-
to, marqiH's de Vollocorrato. señor Trthu-
mann. general Ruceta y M. Galtier, corres-
ponsal de «Le Tcmps». 
* « 
E n audiencia militar recibió el Monarca 
al general de división don Pío López POMB, 
general do brigada don Alfredo Sosa, co-
rónelos don Manuel Benedicto y don Fr " 
cisco rcv4ío, éste con su hijo el teniente 
Caballería; tenientes coroneles don 
Castañón y don Jesñs .Velasco y o0™ 
te don Vhctoriono Casajús. agriado mil 
de nuestro Embajada en los Estados TJni< 
* * « 
Sus majestades han enviado un seno 
pesamo a los Reyes de Bélgica por la muer-
ts de la p>rincesa Luisa. 
Su alteza el marqués de Carisbrooke n»' 
chará de osta Corte e! día 10. 
* * * 
Hov a las once se celebrará on Palacio }» 
























S e d e s e a m a e s t 
C I A T I C A l í I N A Garc ía Saarcz. Alivio 
inrpediato, c u r a c i ó n seicura. —*•— v 
Alburauerv» , íadiema. m^uéa da p.a^lcanti. Madlid. Laboratorio. C. Kecoletos, ¿ 
M u y i m p o r t a n t e 
Para evitar que las cartas se extra-
víen o sufran retraso, en toda la co-
rrespondenola remitida o 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o par-
sena determinada, debe consignarse el 
APARTADO 4 6 6 
titular para colegio de Comunidiad de 
sura, Clarisas, que no pase do 26 oñoi sura, U! ansas, que no pase ao «r- : 
cribid a la abadesa de Campanario, nad 
LA DICHA DEL H0CAR 
No es el dinero sino la sa-
— J lud la que permite al h0"1.^ 
disfrutar de los encantos de la 
Los mayores estragos son lo.5. ^ 
insensiblemente produce el raquitisn^ 
infantil, k anen^a en la adolescencia, 
la depauperación en la juventud y 
neurastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedad^ 
se curan • radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Tres cucharadas al día bastan para 
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D E 
C R Ó N I C A E l Rea l Polo, c a m p e ó n de E s p a ñ a de "hockey" 
S O C I E D A D 
Fiesta 
Anteayer tarde se celebró un precioso bai-
, \ n la residencia de los marqueses de Te-
n en honor de sus lindísimas sobrinas 
^ s e ñ o n t a s donostiarras de Elósegui. 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o se d e s q u i t a c o n t r a l a Rea" U n i ó n , d e b ú n . 
T r i u n f o á d l a R e a l S o c i e d a d s o b r e e l F . C . B a r c e l o n a 
-EB-
lafi Boda 
inveayer ha tenido lugar en la iglesia de 
-JTcarlos de Biárrite el enlace de la an-
v L l señorita Aiertjeáes Pastor, con el Uus-
joven don Pedro de Cándamo. 
pasamos muchas íelicidades al nuevo ma-
trimonio. 
u • Viajeros 
Han salido: para Huelva, nuestro queri-
j ami^o el marqués de Encinares; para 
Barcelona, los condes de Llanos y los 
raueses de Arriluce de Ibarra e hija, y 
Fuente de Cantos, la condesa viuda de 
í f Co-to de la Berrona. 
Bcgreso 
Han llegado a Madrid, procedente de Ran-
rn el marqués de Valdeterrazo; de Balea-
la señora doña Mercedes Chacón y Silva, 
de Brassolls, con objeto de pasar una ras 
viuda 
tetn í ^ d e ^ í m r y de Villamarciel y de eus 
trinas la condesa viuda de Fontanar y las 
Coritas Carmen y Mercedes Xifré. 
Toma de posesión 
E1 padre Enrique Icardo ha tomado po-
^ ¿ n del cargo de Vicario provincial de 
^¡Clérigos Regulares Ministros de os En-
fermos, al que ha sido elevado por la Con-
sulta general. 
Almnerzo 
rificó anteayer en la morada 
al lado de sus hermanos los con-
HOCKEY 
K E A L POLO JOCKEY CLUB, de 
Barcelona 2 tantos 
(Saprisaij 
* Attlet io Club, de Madrid 0 _ 
Por el buen tiempo como por su carácter 
de final del campeonato de España, el par-
tido de ayer lo presenció numeroso público, 
que se entusiasmó a ratos, demostrando con 
ello que es fácilmente asequible para oete 
deporte. 
Conforme lo habían prometido, sus ma-
jestades don Alfonso y doña Victoria acudie 
excelente tiro, hacen del delantero centro 
Saprisa un jugador extremadamente peli-
groso. Luis Satrústegui salvó situaciones 
comprometidas, procurando interceptar en la 
misma línea de fuego; y Aguilera, oon lo 
peligrosos que son los delanteros contrarios, 
quitó no pocas bolas inverosímiles. 
Patricio ¿te^rústegui, como Casas, son los 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL—puranie L * úicunas veintiouatro ho-
ras Ikmó en Cantabria j Galic», m&nteméndüee 
t i buen tiempo aobre el recto do España-
E X H I B I C I O N E S V E L A Z Q U E Z—H a n sido re-
eibidos por d Rey el pintor señor Mov» del Pino 
y el aecretario ¿e Exhibiláones Velázquez, señee 
Mcxé de la Torre. , 
laforinaron al Soberano de! estado en qoo so 
hallan los trabajos que Tienen realizando para 
exhibir en París, Londres, Naeya York v Amerioa 
ron a buena hora, justamente en ol «buvll ' graron un sin fin de ocasiones, ya centran-
off» o saque inicial («kick off» se dice en! do mal, ya dejando a la pelota al «roll in> 
cfootball»). 
que se destacaron 0inmediatamente, sirvien- ^0^iasT- í fchaa ^ ,el 6ef,0r de.108 cuar 
do buenas bolas. Por el otro bando, Antonio 
Satrústegui, el defensa atletico, libró tam-
bién un notable partido. Los extremos at-
léticos, particularmente el izquierdo, malo-
Al que se ve.— 
^ l o s señores de Fernández Alcalde, en ho-
nor del respetable Cardenal Primado, doctor 
L Enrique Reig, asistieron monseñor l e -
S h i n i , Nuncio de Su Santtidad; el Pa-
triarca de las Indias, don Julián de Diego 
Mcolea; el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
L Leopoldo Ei jo ; el ex presidente del 
fwreso marqués de Figueroa y su esposa, 
^marquesa de Villanueva, el ministro de 
E L PARTIDO 
Les dos equipos 
Los polistas presentan la misma formación 
de la semifinal. Los atléticos ee alinean in-
completos, descollando la ausencia de Gomar. 
Dirigen a los jugadores los mismos árbitros 
del domingo, señores Fleischner y Arangu-
ren. 
R. P. J. C—+,L. Isamat, f L . Satrúste-
gui—P. Oiró (capitán), t Bellver—Casas—Lo-
bo, f Rierola—E. Isamat—Saprisa—t P. Sa-
trústegui—f E. Giró. 
A. 0.—Méndez Vigo, • J. Aguilera—A. Sa-
trústegui, Triana—Torres—i Urquijo, Becerril 
Gandarias—+ Satrústegui (capitán)—| Grases-
Padilla. 
(* quiere decir que se jugó en eu campo; 
| indica un jugador internacional). 
saque lateral, se dice «trow in> en «foot-
ba lb) . 
• * * 
VALENCIA. 8.—En el Stadium se ha 
jugado esta tarde por primera vez en Valen-
cia un partido de hockey entre un equipo 
de marinos de la escuadra inglesa y otro del 
Gimnástico F. C. En el primero eran casi 
todos oficiales de la escuadra y formaban el 
segundo jóvenes do familias inglesas, resi-
dentes en Valencia v otros jóvenes valencia-
nos que se educaron en colegios inglesee. 
La concurrencia, numerosa y selecta, llenó 
el amplio giaderío del Stadium. Ganó el equi-
I po inglés por 7 contra 0. 
FOOTBALL 
PILBAO, 4. 
* ATHLETIC CLUB 4 tantos 
(Larracoechea. 2; Carmelo, Larraza) 
Real Unión, de Irún 1 — 
(Errausquin) 
dros de Velázquez y dar a conocer su obra, me-
e-ante conferencias. 
Tambifn diéronle cuenta da que está a punto 
de terminar el retrato que da en majestad hace ©1 
aeñor Moya, j que presidirá la Exposición de estaa 
copias, qua h i de tener lugar en Madrid el 13 de 
octubr» próximo, fiesta de la Razo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Primer período 
De salida, el Polo ataca más aunque sin 1 , , , 
dar la sensación de ningún peligro, va que! ¿..^ . ^ r ^ . . . ^ n 
si juegan en campo atlético no s i wciran lo 1 , «AN SEBASTIAN. 4-pCon un lleno se ce-
suficiente al semicírculo. Sus arrancadas, ais- lebró el segundo encuentro entre barcelone-
ladas ims que combinariones. se estrellan | res >' donostiarras, disputando la cGopa del 
ante la defensa, en la que impresiona Agui-1 Ayuntamiento», presentándose completos los 
lera por su seguridad en el resto. ! 405 equipos. . _ , a 
Un fallo del medio derecha obliga a la | A l cuarto do hora de juego la Real So-
defdOao a forzar un «comer», que lo lanza : ^ l ló un -ppnaitv* tirado por Olaizola. 
» r ^ o 7 Mello Bara to ; el duque de | * extremo izquierda Rematado1 por el in- I ™Q 56 ^ 61 ^ m £ ^ ^ ^ Z ^ Z ^ Z 
E . don José Francos Rengue , y el co- ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ Z y W n 
Comas a Campos motivo un «penalty», que ¡ rupiaarnente tos, catarros y oron-
Equiiibrlo do fuerzas ]0 transforma Caldos en el primer tanto de q u t f e 
Después de la anterior jugrda, mejor di- los de casa. E l juego terminó empatado en I — o ~ 
cho, después de diez minutos favorable* el tiempo ordinario. Se estipuló un tiempo C C N F E D E R A C I O N NACIONAL DE MAES-
Jovar, don 
maedante don José Baquero 
Se excusó el Arzobispo de_ VaUadolid, doc-
tor don Remigio Gandásegni. 
Alumbramiento 
La bella señora doña Eulalia Maroto y Pé-
rez del Pulgar, consorte de don Ramón Car-
vajal y Colón, ha dado a luz con felicidad 
a sn hijo primogénito. . , . , 
Reciban los padres y abuelos, duques aa j mmos genci-rJes. Detallemos 
ls Vega y marqueses de Santo Domingo, ccs 




para los forasteros, se nivela muy bien el 
encuentro; la ida y venida de jugadoree 
apena>=; pasa de los limites de la línea de 
las 25 yardas. Esto, naturalmente, en tér-
gunos avan-
Los atléticos son los primeros en obte-
ner un «penalty comerá, que se lanza por 
Consignamos con 
. . ' e l lado derecho. La jugada se repite por J ' . g . , . 
mucho gusto que es a ^ prematuramente uno de ios oon- CACERES, 4 . _ E l resultado del segundo 
j - i — ^ , , Í V , / Í O in 1 - J - M - Ü — — cacereüos fue ei ÉMtablecida de la gravo dolencia sufrida la 
distinguida consorte del senador vitahcio 
don Benito Guillermo Rolland. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el séptimo aniversa-
rio de la muerte del señor don Manuel de 
Ortega Morejón y Muñoz, de grata memo-
ria. 
La misa cantada de -rrcquiem» oua se oi-
ga en esa fecha, a las diez, en el oratorio 
del Caballero de Gracia y todas las que se co-
lebren en el mismo el expresado día; el fu-
neral que oficia en su iglesia el párroco de 
Viüalnzan (Zamora^ y todas las de todos 
los días 6, de ocho y media, nueve y diez 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Coa 
solación, serán aplicadas por el alma del 
trarios, siendo rematado por encima de la 
barra per el l inter» izquierdo. 
Combinrn mejor los madrileños, mientras 
sus contrarios consiguen mejores escapadas, • 
debidas principalmente a que los exterio-
res juegan un pooo sueltos. 
c tomer» del t'olo, sin consecuencias. In-
mediatomente avanzan por el lado derecho, 
y su jugada se termina por un tiro alto del 
int-orior. 
Libero dominio 
Llovamos veinticinco minutos de juego, 
cuyo desarrollo no disminuye e-n velocidad. 
El Athletic ejerce una ligera presión; sus 
delantero? disponen do varias ocMÍoné*, las 
que deja el defensa derecho contrario, pero ¡ 
. t..M»t««Íd! W*OS—La, Oom:si:. 'u ejecutiva do asta entidad Cuando faltaban tres minutos Juantegm ha ^ ei ^ 
deshace el omnate. de ka asiiirddonfts del (MagiBteno, v BC ha conte-
* REAL SOCIEDAD, ds San be- tantos I niJo en hncer públioo que mientra* el sueldo mí-
bastían - I nimo do 3000 pesetas no sea realdad pera todos 
rJlttoteffUÍ, Galfios) ^ _ j103 maestros, realizándose lea ascensos por perío-
F. G. Barcelona j g.-^ ¿3 tiempo, haciendo desaparecar pnvile-
i gios y empezando a resolver d probierna de la 
creactón de escuelas, ecrfl cnn<traria esta entidad 
a teda nueva ectegoria en el eeoalafón. 
partido entre madrileños 
siíruiente : , , 
DEPORTIVO GACEREflO 1 tanto 
Stadium F. C , de Madrid 0 — 
• * * 
—o-
DESCUBRIMIKNTO JIARAVILLOSO: Las 
aguaa de C O R C O ' T E curan radior/mente 
los cólicos nefr í t icos; disuelven Ice cdlcu-
Re^ultados de los partidos más importan- I Jes. Info'^neá: Administración del Balnea-
tos, que por falta de espacio dejamos de rio, M«ellof 3G, Santrndcr. 
publicarlos ayer: —o— 
CONSULTORIO P U B L I C O — E l día 1 del pre-
. Q -^ate ce bx reanudado la consulta pú.blicn y gra-
tuita de cnformtdadcs de la matriz y del emba-
razo en fe clínica de '.a Virgen; do la Paloma (Tb-
3—0 i ip<i0i 54) - asto «rvicio se verifica los lunes, miór-
cc'.ea y viernes, a lag aiete do Ta Ta^'e-
LOS E N C A J E S D E D L L G I C A— S e ha nombra-
En La Ccrufta: 




En Castellón : 
C. D . EUROPA, de EcrcelonQ-Dcpor-
carecen do «shot», a no eer que se discul-
tivo 
En Andújar: 
finado, a cuyo hijo, nuestro estimado ami- | pen diciendo que han esperado tantos fusi- ; jLITURGI-Europa, de Córdoba 
po don Jof!¿ María, magistrado del TribunaL Fn Fiche • 
Supremo y notable poeta, renovamos nuestro ! 
sincero pésame. 
F.l Abate FARIA. 
5—1' io «s i--:igioa una Ojmis'ón, encargada de eetu-
diar los medios d3 hacer revivir la industria del 
^ Q encaje- En 1S90 había 4S-000 muchnchas emploa-
i das en Malinae, Brusela* y Brujas, mientras que 
en la actuaUdad sólo existen '2 000-
S U 
iY los brillantes?—En la Comisaría de 
Pa'aeio se presentó Irene Salazar Mart ín , 
de diez y ocho años, con domicdlio en La-
gasca, 119, para denunciar que la noche 
anterior estuvo en un bai<1e del' teatro 
Real, ocupando un palco, en unión de otras 
diez personas, y al abandonar e.l festejo 
notó la faVta do" una pulsera con brillálftefi 
y zafiros, valorada en 2.000 pesetas. Volvió 
al palco, y uno de -Jos que allí estaban le 
devolvió la pulsera, que dijo que se habí;* 
encontrado en ©1 suelo; pero a la joya 1c 
faltaban los brillantes y los zafiros. 
lloridos en un choque-—En el kilóme-
tro 8 de .la carretera de Extremadura cho-
có el carro que conducía Elíaa J iménez 
García, de cincuenta y cuatro años, con do-
micilio en Ramón SSinz, 11 (Carabanchel 
Sajo), con el autocamión 7.943 M., guiado 
por Luis Nitioso González. 
En el accidente resul tó el carrero con 
graves lesiones, y Manuel Bcrnal Lastra, de 
fmee años, que ocupaba el carro, con otra? 
da pronóstico reservado. 
L^s dos vehículos sufrieron varios des-
Perfectos. F)' conductor del •autocamión paeó 
^te el juez correspondiente. 
íQalén le birló?—José de Santos Vizca-
fro, de ve in t i t rés años, que habita en Po-
Za8. 12, pasó a la correspondiente Casa de 
Socorro para ser asistido do .lesiones, que 
. £e calificaron de pronóstico reservado, y 
que, según dijo, se las habían causado Isi-
•fro cte la Fuente Fernández, de t re inta y 
ttt» años; José Pérez Pedraza. de diez y 
seis; Miguel Acitores Berta, de veinte, y 
^estituto García López, de cuarenta, con 
^ cuales riñó. 
los citados como agresores por e> lesio-
n o afirman que a éste le agredió un des-
conocido en la calle del Comandante For-
êa. al golpearle con un madero. 
Obrero lesionado.—Un desprendimiento 
tierras producido en las obras del «Me-
tro» de la calle de Bocángel alcanzó a An-
tonio Belmas Rodero, de t re inta y oche 
años, que vive en Bravo Muril lo, 23, y le 
produjo contusiones de relativa conside-
ración. 
Ladronas detenidas.—Cuando se «rentrete-
nían-» en robar unas gallinas en el tejar 
de la viuda de Manuel García (Prosperi-
dad) fueron detenidas Jesusa Cabello Ga-
barre. de sesenta y ocho años; Mercedes 
Pisa Jiménez, de veinte; María Muñoz Váz-
quez, de cincuenta y seis, y Victoria Gt-
barre Borja, de treinta. 
Las gallinas son de propiedad de Miguel 
Gobeta. 
Crladita recomendable.—El consejero de 
la Legación de Suecia don Er ln Bergins ha 
denunciado que el día 1 del actual ai'mitió 
a su servicio a una criada, que ha desapa-
recido, en unión de 700 pesetas del denun-
ciante. 
Atropello. — Ar turo López Espinosa, de 
veinticuatro años, dcmiciiHado en Toledo, 
nftmero 70. fué atropellado por la «moto» 
númpro 11.178 en el Parque del Oeste, y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
La «motm iba guiada por su propietario. 
José Antonio de Olañeta . amigo de Arturo. 
Ŝe produjo IB desgracia al hacer un ríi-
^ído viraje 1« «meto» por evitar un cho-
^ « ^ o n ^ u n j » u t o > . 
L e a usted! t o d o s ^©s 
s á b a d o s n u e s t r a 
r A f t l N A A G R I C O L A 
COIVSEnTAS TREVIJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
UNA E X P O S I C I O N -— noy, a las eeia de la 
| rirde, te inauguraxá la ExposiciAn do pintura ínai-
De una .e?cnpada, Saprisa consigue ürar'> ELCH]r' p . '(-..Iberia, de Murcia 4—0 
pero lo empalma mal. i 
E" ^e-ráda Gandarias da ocasión a u n ' í^n Alcoy: , , , , 
lucimiento de nuestro guardameta interna- \ ALCODIAM-Espafia, de Valencia ^-1 
cional parando un «hit» formidable. En Granada: 
Pero, a pesar de la ligera presión atlóti- KSPAÑOL-Granada Balompódica (re-
ca. los barceloneses estrenan el marcador. eerra) 
Un pase de Casas a Rierola no lo puede in - i c i ^ a 
t c w p t a r Urquijo; aquél corre la línea, y . ORIHÜELA DEPORTIVA-DeportiTO, | saje y naturaleza muerta) de Erceeto Gutiérrez 
apenas cruza la línea del saque, centra so- \ ¿e Cieza í—^ EN *' de Exposiciones del Círculo de Bellas 
C/crbiamento. í-St-iprisa remata entonces un 1 • » « Artos (plaza d© laa tortea, l i -
tante imparable, y así lo calificamos, pues-! j ONTVBES 5 i ^ 6ntra<la será P t̂'Iica ios dios suaaeivoB, de 
to que este delantero centro tuvo tiempo papTc -nF, ' G AT Eñ-In^a+erra 2—1 , de la a 00110 de la tíoch&-
nara detener la bola con la mano, y, natu-, FAWib m „ m ^ J r ^ u , r s ! « f " 0 1 » » ™ D E L M A G I S T E R I O . - I ^ ju-
ralmente, asegurar el tiro. A Ü T O M O Y i L l b M O j biladoa y pccsionistaa del Mngistcrw, que cobran 
Medio 'minuto después del saque inicial se; La importante Sociedad barcelonesa cPen-1 wm pensiones por las seccione* admimstraíivM : o , 
pita el descanso. Por la cuestión del tiem-: ya Rhin» prepara la organización de su cuar. Pnmera enseñanza, tienen quo pasar la revista j 
itn Gran Premio Internacional de Voituret- anual durante d proeent« roes do marzo, loa 1.1-3 
tes, que, como saben nuestros lectores, ten- , residan en oapital, aote ol jefe do la aección rea. 
drá lugar el 10 de octubre. | pectua, y los que residan en pueblos, ante al aJ-
La e lección del circuito, cuestión que has- caJde, que la resnitiri do oficio ai jefe de la BOC-
ta el presente viene ocupando la mayor aten- ción por donde cobran tus haberes-
ción de los organizadores, parece oue dentro , , 0 M 
de breves días quedará hecha de un modo 
definitivo. Las mayores probabilidades de , JTJ c O I S C U r S O PBTB. ©1 C e r t a m e n 
la designación son para un circuito que com-1 
prenda Sahndell y Tarrasa. Estudiados los 
dos circuitos que pasan por ambas pobla-
ciones, rxisfp la probabilidad de que se opte 
por el de Sabadoll-Tarrasa-Matadepet'a*. 
CICLISMO 
Habiendo solicitado la Unión Velocipédica 
DIA 5-—MIíra>;es de Cañiza. lAyono, uidnigen-
cia pies aria y ae ciemn ka velaciones-)—Sanios 
Adrián, Focas, i£ueeh:o y compañeros mártires; 
Teófilo, Obispo y oíaieeor, y el beato Pablo Na-
varro, de la Compañía de Jesús, y compañeros 
mártires. 
Iva misa y oficio di vico aoo de esta feria, oon 
rito aimple y oolor meando. 
Adoración Noctaroa.—San Juan de Sahagún-
Ate María.—A lac once, misa, rosario v comida 
a 40 mujeres pobrt-s, coeteada por la marquesa de 
TcrreTÜlanuera^ 
Cuarenta Horas—En Santo Domingo el Real. 
Corte de (María—De los Peligros, eo las Trini-
tarias y Vaílecas; de la Aaistencia, en el Hospi-
tal de los Flamenoce-
Parroquia de los Doiores— Empieza la noy^na 
al Santísimo Cristo del Amparo- A las sais de la 
tarde, exposicxSn de Su Divina Majestad, estación, i 
rosario, sermón por el señor Sauz de Diego, ejer-
cicio, reserva y vlacrucaa-
Ca'atraYas—Después de la misa de doce, ejerci-
cio de viacrocia-
Cristo de San Glnés- — Al toqoe de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Angel Nieto. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja-—Al 
isa ríete, m-.sa do comunión en la capilla de lae 
Congregaciones para las adictas de la Guardia de 
Honor dsl Sagrado Corazrn-
Santo Domingp ed Real—(Cuarenta Horas ) Em-
pieza el triduo a Saato Tomás de Aquino A las 
ocho, exposición de Su Divina ¿Majestad; a las 
nueve y media, la solemne, y » las cinco y me-
dia, estación, rosario, sermón por el padre Ca-
rro (O- P ) y reserva-
M I E R C O L E S D E CENIZA 
Parroquia de Cofadonga—A las nueve, misa so-
lemne coa bendición e imposición de ceniza-
Parroquia de San Gínés—A las diez, misa so-
lemne con bendición e imposición de ceniza» 
Parroquia da San Lorenzo—A las ocho y me<La, 
bendición e imposición de c&uza-
Parroqoia do Santa Cruz—A ha nueve, misa 
solemne, bendición e imposición de ceniza-
Catedral—A las nueve y media, misa oon vea-
toa!, predicando don Enrique Vázquez C amar asa 
e imposición de oehiaa-
Buena Dicha—A las ocho y media, bendición o 
imposición do ceniza-
Cristo de la Salud—Después de la misa de doce, 
exposición de Su Divina jMajostad; por la tarde, 
a lae crinoo y media, rosario, sermón por el pa-
dre Laria, & J - , ejercido y reserva-
Encarnación—A ha diez, bendición e imposi-
ción de ceniza, misa cantada y sermón por el se-
ñor López García-
Jesús-—Por la tarde, ejercicio con sermón por 
el padre C-armelo de Arroyo-
Pontifloja—A lae FCÍS, bradiesón e imposición 
de ceniza; por la tarde, a las cinco y media, vía-
orucis, rosario, sermón por el padre Cordero y 
miserere. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—>f 
las ocho, bendición e impoaioión de oeciza. 
J U E Y E S EUCAKI3TICOS 
?arroqulr-S -San Lorenzo: A las ocho—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las vch.*. 
Sr.n» e^o: A las ocho.—San Jerónimo: A las ochn 
v medn Purísimo Corazón de María 1 A las OCHD 
y media.—Salvador y San Nicolás: A la« ocho— 
Los Dclorew: A los ocho y media-
Iglesias Agustino» Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Buena Dicha: A las >ch) 
v media, misa de comunión general, con expoBÍcii''n. 
Calatravas: A las ocho y ir-edia-—C-jpuchina» y C»r 
boneras: A las aiete y ficho, con exposición—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Ei 
clavaa del Sagrado Corazón (poneo de Martínez, 
(.ampos) : A seis, con ícrmóa por el padre 
Diez, S- J—Hospital do San Francisco de Pamr» 
(Cuatro Camines) : A las ocho.—Hcepital del C<ir-
men: A las ocho—Je-sús: A ks siete, aiete y med a 
y ocho—Pontificia: A lofi seis y a los ocho- -Per-
petuo Socorro: A las seis y madi» y a las ocho-
San Manuel y San Beuilo: A las siete y a las 
ocho v media—S&n Pedro: A las ocho-
¿ S P E C T Á C U L O S 
? A E A R O Z 
R E A L — N o hav función-
ESPTTKOL—10,15, Les n,i1Un/« de Mcnty-
PRINCESA—10 , L a jaula de k leona. 
C O M E D I A—6 y 10.30. Su desconsolada cepos». 
E S L A Y A — 6 , Lo» milagros del jornal y E l ca-
baret de k» pájaroa—10.30. Angele María j Bi 
cabaret de loa pájaros. 
CENTRO-—6 y 10.30, E i inmortal gecorés-
L A R A — 6 . Curnto de la Crua—10,30, ^íi her-
mano y yo-
R E Y ALFONSO—d,30 y 10,30, E l talento de 
mi mujer-
INFANTA ISABEL-—6,15, E l paao del oomo-
Uo.—10.15. L a escena final 
APOLO—6 y 10,15. Arco ir». 
COMICO- — 6,30. L a entretaniida- — 10,30, Mi 
mujer ca mía-
LATINA.—6, H i compañero ol ladróiv—10,15, 
E l día del juicio y Mi amigo Carvajal. 
CIRCO AMERICANO—Fonaocea de circo 
(E l anuncia de las obras en esta cartelera no 
sepone sn cprobsción nt rsoomeiiáacíón-) 
U n n o v i l l o d e s m a n d a d o 
Ayer se desmajidó en la carretera de San 
Isidro un novillo, propiedad de Nioomades 
Santa María, vecino do Nava del Rey. 
E l animal, en su carrera, alcanzó a Ma-
ría Criado del Valle, de veintiséis años, do-
miciliada en el barrio de la Legión (Cara-
banchel), volteándola y causándola graves l©-
sionofi. 
L a Guardia civil del Puente de Toledo 
consiguió reducir a la res. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Entrega de obligaciones del Tesoro 
Le a tenedores de los resguardos núme-
res 1 a 250 por canje da las obligaciones 
del Tesoro cíe las emisáemes de 1 de ene-
ro 1922 y 1 de enero 1923, en las de la 
emifción de 1 de enero 1924, puedesi reco-
ger les nuevos t ítulos deadte el día 3 del 
corriente en la Caja de valones de este 
Eianco durante ias horas de oficina. 
La numeración de los resguardos cuyas 
lájninas se hayan de entregar en días su-
cesivos, a par t i r del citado número, se in-
dicará en una tablilla establecida en lia 
misma Caja-
Madrid, 1 de marzo de 1924.—El secre-
tario general, O. Blanco-Beclo. 
t k a C a E s 
Se convoca a Junta general ordinaria pajra 
aprobación del balance y cuentas del ejer-
ció i'iltimo, y la cual se celebrará el próxi-
mo día 20 de los corrientes en el domicilio 
social, Belén, 3, a las once de la mañana. 
Madrid. 3 marzo 1924.—El presidente del 
C. de A., Ignacio Baiicr. 
po, fué realmente un tanto de suerte. 
REAL POLO JOCKEY CLUB 1 tanto 
(Saprisoi) 
Athletic Club 0 — 
Segundo tiempo 
Se ve inmediatamente la intención de los 
atléticos de empatar a todo trance, puea 
inician un ataque a todo metor. Y de buenas 
a primeras, un centro del interior derecha 
que se colocó muy afuera. If falla Gnndanas. 
Dominan inateriaímente. Vn ^penalty» lo sal-
van los polistas por pies, mejor que por co-
locación. 
Nnevo eqnllibrlo 
Al cuarto da hora el juego es más sose-
gado por su menor velocidad. En vista de 
su ineficaz dominio, de la falta de tirado-
res en la línea de ataque, el defenea izquier-
da atlético pasa a la vanguardia. | ] H por 
esas! Es va tarde. 
l a t poHstas lanzan dos «comers> con po-
co intervalo, uno en cada ángulo. Se salvan 
solos por falta de remato. 
So espera el empata 
Dominan nuevamente los atléticos. con más 
presión esta vez. De nada les sirve por in-
decisión unas veces de los delanteros, por 
falta de puntería otras veces. Y tampoco nav 
oue olvidar la buena defensa, especialmente 
Satrústegui. Combinan, se pa^an muy bien, 
pero el círculo les es fatal. 
I Campeones! 
•Lo que hace la superioridad en la línea 
de'ataque! Han bastado dos arrancadas pa-
que el triunfo se decidiera a favor de 
los catalanes. Faltando ocho minutos H e * 
S, también por la derecha se escapan los 
polistas 
N a c i o n a l d e l A h o r r o 
Los jurados que han examinado los traba-
jos presentados al Certamen Nacional del 
Ahorro han concedido les siguientes premios: 
Quinientas pesetas a don J.ulio Gómez, bi-
Española la inclu¿.icn del ciclismo español bliotecario del Conservatorio, por la música 
para participar an los Juegos Olímpicos de del himno que ha de cantarse en el acto del 
París, y asimismo la subvención precisa pa.; I V Certamen, que se celebrará en Sevilla el 
ra trasladar un equipo de tres corredoret | 12 de marzo corriente. 
para participar en aquéllos, y ante la posi- j La letra de eso himno fué escrita por el 
bilidad de que sean concedidas ambas de-' poeta señor Blanco-Belmonte. 
mandas, el Comité directivo, en sesión ce- Otro de 500 pesetas a don Pedro Massa 
lebrada recientemente, acordó la celebración ¡ Pérez, de Madrid, autor de un diálogo que 
de varias pruobas ciclistas reservadas exclu-iha de representarse también en el mismo 
sivamento para «nmateurs^. todas ellas de acto, y que ensalza el valor que tiene la vir-
100 kilómetros, cuyas pruebas servirán de tud ahorrativa en el régimen familiar, 
selección de los futuros participantes a di- El premio de 1.000 pesetas para premiar 
chos Juegos Olímpicos. xin cuento en verso que ensalzase de igual 
En principio, han quedado señaladas la» manera el hábito ahorrativo fué decláralo 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA SEÑORAS 
Dirigidos par ci pa<lre Leguma, S- J - , ee celo-
hraráu del 9 al 15 de-l actual ea la capilla do laa 
Hijas de María Inma^nlada (Fuenoarml, 113), 
empezando a 1M ernoo de la tardo y terminando 
laa ocho, con la misa de comunión-
— E n la parroquia de Santa Cruz, dirigidos pr>r 
el jedre Mendoa, S- J - , so celebrará un» tanda 
del 0 al 15, por la mañana, a las diez, y a# Lae 
cuatro y media por la tarde-
—Dol 9 al 15 del corriente (Tari comienzo otra 
tanda en ti igleeia de Religiosas Esclaras del Sa-
grado Corazón de Jesús (paseo de Martínez Cam-
pee, 6), dirigida por el padre Juan FraBcificó Ló-
pez, S- J-
— E n ls cepilla del Patronato Hospedería (Gaz-
tambide, 10) dará oomienzo el día 9, a las cincí> 
de U tarde, dirigida por el padre Roseado Jlamo 
net, C- M- F - , otra tanda, continuando a laa áx¿ 
y a lae cuatro ios demás días-
(Este periódico se pnbllca con censara eclegüsata-) 
Un fuego en L e g a n é s 
E n la plaza principal del pueblo de Lega-
nés se declaró un incendio en la madrugada 
última, por haberse prendido el hollín de 
una chimenea. 
De Madrid salieron los bomberos, a las 
órdenes del señor Vela del Castillo, logran, 
do extinguir el fuego a! cabo de hora y me-
dia de grandes trabajos. 
Las pérdidas son de bastante considera-
ción. 
L a alarma en el pueblo fué grande. 
T Í ^ T U R A D E I Q D Ó 
I N A L T E R A B L E 
- — tf-rAK MACAS 
Muy pocos saben que la tintura de iodo 
corriente, aJ alterarse, produce qnemadu-
ras y trastornos gástricos; pero como san 
muchos por ella perjudicados, debe usar-
se siempre la <;8 Z» inalterable, con la que I 
se evitan esos peligros, 2 ptas. fraeco | 
farmacias y droguerías. | 
i 
P A P E L 
I M P E R I A L 
¡ F á b r i c a d e c o r b a t a s 
a:12, Mnrlana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de panto. Cían fundada en 1870 
siguientes fechas para las primeras pruc-* 
has: 16 de marzo, 6 de abril v 27 da abril. 
. el extremo pasa al interior y este 
idamente al centro que. 
es'de los que pie rden la menor oportunidad 
otro pelntaVo oue el guardameta ^ COUM-
¿Ufl hacerlo rebotar hac.a la red. fon 2_n . 
Resultado de la carrera de neófitos orga-
nizada por la Unión Velocipédica Española, 
que por excedo de original no se publicó un 
nuestra Página : 
1, ANSELMO POZO (sobre «Griffon»); una Wl» 
hora cuarenta y cinco minutos siete segun-
dos y tres quintos. 
2, Francisco Muñoz í*Alleluia*); una ho-
ra cuarenta y cinco minutos ocho segundos 
y dos quintos. 
3, Victorio Miralles («Diamante»); una ho-
desierto, habiéndose distribuido dicha canti-
dad en tres partes: una de 400 pesetas para 
don Jesús Cencío, de Comillas: otra de 400. 
para don Raúl Rarahona. de Sevilla, y otra 
de 200. para don José de Burgos Mira, da 
Madrid, por sus correspondientes trabajos. 
Los dos primeros serán leídos en el Certa-
va no es posible la defpnsa, máxime entre ra cuarenta y cinco minutos y diez según 
dos equipos muy itruajndos. . . . . ! dos. 
La últ ima jusada digna de. mención tue ¡ 4. Miguel l eiiina; una hora Cuarenta y ein 
un «córner» atlético por el lado izquierdo. c0 núnutos diez pegundos v un quinto. 
Apreclaciorss generales! •T,,]ián Eítt<*0: una hora cuarenta r seis; 
¿ U N S E C U E S T R O ? 
No es más equipo el Real Polo que el 
Athletic, pero tiene más delanteros, y es lo 
suficiente. Si se añade a esto el que los 
medios alas atléticos flojearon, tenemos per-
fectamente explicado el resultado del en-
cuentro. Todas las características quo expu-
simos ayer, dominio del pase, de la cacha-
va y tiro, lo confirmaron los jugadores bar-
celoneses, en menor escala, en lo que res-
pecta al pase. TXJS jugadores del Athletic pa-
saron mejor. La defensa atliítica estoba con-
ceptuada como algo superior: pero en el te-
rreno so puso a su altura la defensa bar-
oeloBésa. l o mismo M puede decir da los 
medios. 
Apreciaciones individuales 
Tres jugadores se destacan del conjunto: 
des de los vencedores y uno de los antiguos 
campeones; aquéllos son Saprisa y Lui¿> Sa-
minutoí; y once secundes 
En la Comisaria do L a La t ina se prc-
s-entó Ana Cuevas Rodr íguez , de cuaren-
ta a ñ o s , que vive en Angosta de los 
Mancebns, t, poniondo en conocimiento 
de la autor idad que un h u é s p e d que tu-
vo hace unos d í a s en su casa, y del que 
I sólo sabe que so l lama Manuel , la fué 
5, 3f«s¿g Prado-.'una feo* cuarenta x seis i a visi;iar ef yiernes Y l a pWtó p e m l M 
I para l levar de pas^o a una h i j a de l a 
| denunciante, de síote a ñ o s de edad, v 
que dosde aquel entonces no ha vuelto 
, a saber nada n i del ex h u é s p e d n i de 
la p e q u e ñ a . 
minutos y cuarenta y nueve segundos. 
7, José Martínez.: una hora cuarenta y nue-
ve minutos y treinta y dos secundos-
8, Agustín Sansano; una hora cuarenta y 
nueve minutoí: y cincuenta y dos ses^indos. 
9, José Lefil : una hora cincuenta minutos 
y treinta v cinco segundos. 
10, Julián Gonzalo; una hora cincuenta 
y dos minutos y treinta segundos. 
S^ rlasíficnron después: 
11, Julián Cardiel; 12, Jesús Rarahona; 13. 
Francisco San José ; 14, ADM] Mateos; 1S, 
Joaquín Huerta; I f i . Angel Hemándef . 17, 
Fran< ¡«co Aspada: Ift. A^gel García: 10. Ma-
raño l í a r t f n e / : 20. Enrique Garría Pérez : 
21. FrtMfccwéo Hidalgo: 22, Gr^povio Hidalgo: 
23. Franrisco Mnvorga: 24. Eduardo Fer-
nández: 25, Andrés García: 2fi. Agustín Pé-
mr. García : 27. Lorenzo Flórez; 28. Antonio 
L e s c e m e n t e r i o s d e l a P a t r i a r c a l 
y S a n M a r t n 
L a «Gaceta» publicó ayer una real orden 
de Gobernación ampliando por diez días el 
plazo que terminó el 26 del pasado mes para 
presentar reclamaciones al Ayuntamiento 
respecto a inhumaciones en el cementerio 
clausurado de la Patriarcal, 
Dispónese también que en el plazo de un 
año se realicen las obras de rr aración en 
patios y nichos de San Martín, y si no 
las hace la Sacramental, que por cuenta de 
ésta las efectúe el Ayuntamiento. 
E P I L E P S I A 
o a c c i D Z M T e s N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a ' / l o a l o o n l a s 
P A S T I L L A S 
A R T I E P I L E P T 1 O A S 
D E O C H O A r 
V I N O O N f l 
PBSPtgRTA RAPIDAMENTE E l APCTITÓl 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color parimitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agna de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droffuerí-'s, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
AGOfiS DE CESTBÜA 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO V 
MAREOS. EN FftBMACIAS Y DROGUERIAS 
C o n t r a c a l l o s 
[I H k i i i i i s i p 
trústegui y el otro es Joaquín Aguilera. Su Martínez; 20, Vicente Barrios, y 80, Manuel 
oportunidad, unida a la buepa colocación y Bergea. 
NUESTRO R E G E N E R A D O R V I V I F I C A LAS CINTAS D E SU MAQUINA D E E S -
CRIBIR, TRIPLICANDO SU DURACION. P R U E B E L O Y S E CONVENCERA 
E S T U C H E COMPLETO, 7,90 PESETAS 
Para envío por correo agregad 0,S0 
L . A s í n . — P r e c i a d o s ^ , 2 3 a *" M a d r i d 
i , . 
f í jense siempre en la faja 
e n c a r n e c í a que lleva la ínscpipclón' — 
F a b r t c a c i o u : e s p e c i a s p a r a fcspaño.. 
El mejor remedio contra la arippe reuma-
tismo. resfriGclos.aolores de odbeza y de mueias. 
Miércoles 5 de marzo <J« í « - l (6) MADRIT).—Año XIT.-^-yánu 4^97 
L 
( L A M A R G A R I T A ) 
B A T E B I A S 
f 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscntible sujor.ondad sobre todos los purprantes. por ser ABSOLUTAMENTE NATUKAL. Curacifta 
de las enferm,dadts del Eparato digestivo, del hígado y do la piel, con especialidad; congestión ccie-
b^ l . biAis, berp^-. escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M a s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a L - D e p ó s i t c : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
DE COCINA d« todas clases. Pm-los ecouómicüs 
CALLE DE LA SUeDALENA. K ü H E B Ó 27 
(No tiene sucnrsnl) 
D'JPUCADOR 
MARAVILLOSO 
Ajmrato ouo funcioni sin 
rodillos ai ncresorios, oo 
teniendo de onda ori^uial 
CIEN a DOSCIENTAS 
C O P I A S 
P E R F E C T A S U 
de cartas, dosumfntos, lis- H 
ta* de precios, etc Dura " 
muchos a ñ o s SJH ningún 
sasto después de ád^nindo-
Tamafto comercial/21 y 31 
t J J E T A S 4 5 
UTrmptetamtínte equipado. 
So remite a toda« partes 
CONTRA REBiíBÓLSO S 
Ck^noeaonario general S 
| LUCINIO MARTINEZ 1 
| AP/lRTfíDO C4 h 
B S A N S E B A S T I A N R 
, (Faltan agentes.) i 
l 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán qac es la mejor y más completa de las máquinas d© escribir 
Pídala a prueba a Ies agentes exclusivos: 
K D i t 
l i 
ifm fie mitíts 
riecios a-a competencia, eu 
igaftídad da -̂ao y tams-flo. 
l-'edid calálojfo a Mñtlíri. Gru-
b«í. Apariado 1S3. iíilbio. 
MSTffHr/Ht€9.8* ¿XOUISITQ 
PERfUHE CUXfí HflOíe/fL 
v .wenTE -¿fí SHRiifi ^ 
S/ff ttHlfO 
MICEUHI: mmi, MAmm. mi, 8.--SÍLB80: LEOESÜSÍI 13 
mm. mm, i.-mm. m&, ?.--ÍOIEOO: m i m , \% 
Procedentes de cambio por la sin par máqu ina de escribir CONTINENTAL, so venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina . 
Muebles práct icos para oficinas. — Pídaroe presupuestos para instalaciones completas 








p¿ra JIISDO o rtK^n molrit 
i-ara todos ! « UBC«,. Pedid c*. 
lákico. íúauhs. Gruscr. fciicaa 
S A C E F ^ D O T É S 
tiombreros pelo largo, 3-5 p'.As. 
Viuda de Caiiss. Prcciatlos, l i 
(íc e!ifcrn»ed.-ule« de estómago, 
bigamo. int<«tinG«. Mujer. 4 L* 
i 
B a o s 
E l maravilloso Método 
completamente vegetal que un 
sacerdote ha descubierto o s 
c u r a r á d e f i n i t i v a m e n t e . 
(Numorosos testimonios) 
Las veinte curas del Abate 
. curan radicalmente 
la Diabetes, Albuminu-
ria, los Bronquios (Tos, 
Bronquitis, Asma, etc.) 
los Reumatismos, los 
Males del Estómago (ca-
lambres, malas diges-
tiones, acidez, pesadez, 
e tcé tera) , las Enferme-
dades de los Nervios, del 
Corazón (palpitaciones, etc.),de los Ríñones, del Hígado, de 
las Vías Urinarias, de la Piel, de la Sangre, las Ulceras va-
ricosas, las Ulceras del Estómago, el Estreñimiento, etc. 
"Esta es la gran medicac ión 
que el Creador ha puesto a nucs« 
tro alcance; no busquemos otra. 
Dios ha puesto en la Kat'jraieza 
todo !o que necesitamos para a l i -
mentarnos, para vestirnos, para 
CURARNOS. Monseñor KráElP."' 
Se entregara írratis a quiea lo soucUe, un libro expltuatlrd 
rtlrlpléntlosü p^rsoaalmente, o por escrito a Laboratorios Bota-
uicod y Marino». Biirceioan, Romla SHU Pedro, II: Madrid. A rrie-
t i . 13; valencia. Historiador CliabnH, 1; Bilbao, Heros. 2'.) (entrii'ia 
por Espnrtero); Gljón. Alfonso X I I . 4: Santa Cruz de Tenerife. 
Alfonso X I I I . ¡8; Alicante. S^gasta. tí3. 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
•A 
Obran de un modo especial sobre 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la laringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las r-ensacio-
nes da irritación y picazón do estos órganos, de dondo nace muchas voces tan 
molesto síntcma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 




toración, favorece'ésta; que por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentot ha suprimi-
do el esoasmo plótico que" Jempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados/ Por esta razón son rnuv beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso'en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en loque la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se ext^¿':£ ™n ¡jj 
í recrentes e inútiles accesos de tos. Como la acción do las PASTlLLíAo 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hoy teprnor al hábito m a efectos se-
pundarios desagradables. .vr 
Son imrostitoíbles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR DE GARGAN-
TA, para corregir loa malos efectos del tabaco, como complemento de la_J"-
gieno de la boca; calman ios accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues ny»-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. A3IERICA Y 
neones 
supri.Tiiri 
Que t) par que einninan por 
completo dfchu wnsro, privle-
nea la r-eyoria de las oiiíema-
deiHígado.deiEslómago, 
i * * ia Vejiga. 
De Oenta en todas fiarfet. 
Desconfisr de las iTitadcaes 
peligrosas e Inollcaces 
Ocpósito gensra!: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Passs industria, 14 • Barcelona 
FABRICA D E COCHES PARA M K O S 
FABK1CA D E J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O , N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
Ssium centra Licscdíos y CKJJJÍ&OBPS fifi íofla? Gíasss 
Offntr.i la pérdlcla de HqúITétss, riesgos locativo, fle rocarsos y de 
jinralización üt trabajo ;i causa do incendio. Fondada en 1E33. 
InEcritr. OÍX ti Kcgisín del nwiisícrlo do Fomento. Domiciliad!) 
en Bflfáeloiía, Kambl» de Catpluña, 13, y Cortes, 62Í. 
Capital pusrrito: Poetas 5.000.000. — Cspitoi üescmboleado: 
Pesetas 2.'iO0.0GO.—Besecyb estatuiaria: Péselas 1.000.000. 
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Autorizado por la Inápección de Seguros en 25 de junio de 1923 
TOStaflOFM 
T üemás aparatos para ?i io» 
dustria del cafó, oacivs oto. 
Pedid catilogo a Tlattlis. Gru-
ber. Apartado 185. üllbna, 
Aparatos electrices, vajillas, filtros, objetos regalo, bombillas 
irrompibles, 1 peseta; ídem nitra, 2 pcsefcxí-
UCENDO—INFANTAS, 7, y PLAZA D E BILBAO, 
t 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
del excelentísimo c llustríslmo señor 
oon U u e i se oneoa Moreion 
Y M U Ñ O Z 
QUE F A L L E C I O E L 6 D E MAJRZO D E 1017 
Su brjo y demás familia, 
SUPLICAN una oración por el 
descanso eterno del finado. 
L a misa cantada de réquiem, a las diez de 
3a mañana, que se celebre en el oratorio desl 
CabaJlero de Gracia el día 6 y todas las 
misas que se digan en el mismo diebo día; 
el funeral que oficia en su iglesia el p á -
rroco de VilhüázaTi (Zamora) y todas las 
de todos los días 6, de ocho y media, nue-
ve y diez, en ía iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, se aplican en sufragio 
de aquel excelentísimo señor. 
E l Nuncio de Su Santidad y todos üos 
Cardenales y Arzobispos y Obispos de Es-
paña tienen concedidas indulgencias en l a 
forma acostumbrada. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON ÍAB i \ 
K I U P 5 del VJX. 
De venta en todas las Farmaclaa 
L o a qtm tengan IHHI o sofocación 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p ó l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, qne lo calman er̂ el acto y 
permiten descansar dorante' la noche. 
FILIPINAS, 
S U 
l e l s c h e p D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , ^ 
Madrid; Prado» SO.-Barcelona: MaSIorca, 198 
BARCELONA;/ 
O A V I NO. 
RiaquiRss para coser 
y bordar 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES—Yalserde, S, 1.° V 
Las más elegantes y de mejor 
resnltado. Taller úe reparacio-
nes. Agnjas y piezas para 
todrs las narcos. 
Venus al contada y a plazos-
[n Madrid: Casa limA 
MAYOR, 29. y GRAN V Ü , 3 
i z á r m e l e s d e B a r c h e t a I 
Son los más económicos y resistentes- ¿ 
Játlba, 10. I 
VALENCIA | PEDIDOS: Marmolera Y aleñe tena-
¿ ¿ U N A H E R N I A ? ? 
BÜÓUN SU E D A D 
SKRA CURADA O CONTENIDA CON E D MUNDIAL 
V E N D A J E B A R R E R E 
SUCURSAL: MONTERA, 33, PRINCIPAL. — MADRID 
C e n t r o C o n t r a t a c i ó n F i n c a s 
Pl MiVKOALL. 7, PRAL-, A (CASA C A L P E ) . Cuatro a seis-
Compransc: Cosa 400 a, 500000 poetas; otra hasta 1-2-5.000; 
botólas eoonómioM hast» 50-000; solares ooonómicos, cobras, 
fincas rústicas, Madrid, prorinoias- Véndense: Casa bneoa 
constrnocaón, 6 por 100 libre; hoteles, solares importantes 
barrio Salamanoa; finctia n'iptican pnSximaa Madrid; extenso 
«olar Orr^dilla; va b!Ür,«íiru> 
" E L D E B A T E , " C o l e g i a t a , T 
( S . A . ) 
Inaugurará e! próximo viernes 7 de 
marzo su despacho central en la 
d o n d e p r o d r á n a d q u i r i r s e l a s 
m e j o r e s l o c a l i d a d e s p a r a 
Toros, leairos, cineroaiogralos. Deportes 
con el 20 por ciento 
S E ADMITEN ENCARGOS 
SERVICIO A DOMICILIO 
T e l é f o n o 4 1 - 2 7 M • 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
l'atente de invención número 47.&18. JKT veinte años. 
E l mejor y roáa económico aparato para reprodneir escritos, 
mógicft, dibujos, etcétera, basta 200 COl'lA.S en «na o en 
VARIAS tintas, «m UN «OLO OKIGINAI;. 
Precio: 26 pesetas. Tmta, 8 pesetas fraaco. Kilo, 11) pesetas. 
Pidaius prospectos, reniitiendo esto annncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA ( A U » ) 
M E T A L U R B I C f l M A D l i l L E f i A 
ba rodouido notablemente los pref.ios, tan^i en bronces v 
orfebrería relipissa osmo etn .s-us «rroditadas 
I M A G E N E S B a r q u i l l o , 3 0 
.yyyfMMaitfWlWMKŴ r •• -» •.•r-'-jT- 1 
I LA MUJER Y EL TRABAJO 
INTERESANTISIMA R E V I S T A MENSUAL 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N D ^ 
S I N D I C A T O S C A T O L I C O S F E M E N I N O S 
Suscripción, 3 pesetas año 
R e d s c c i ó m y A c í m l n l s t r a c i ó n 
R f Z A R R O , 1 © , " T e l . ¿ » . £ » - 2 2 M 
A n o s c i o s b r e i i i i 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Cama, Bomijr, 
37,50; camera, 50; matnrao 
nio, 65; colchones, 15; ca 
moros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperos, 
110; lavabos completes, 27,50; 
inosas comedor, 22,50; uics:-
llas de noche, 18,50; sillas, 
6,50; percheros, 22,50; (ca-
mas doradas, máquinas da 
escribir, coser, Singer, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, 23- ^Matosanz-
ULT1MOS DIAS. Director 
Compañía extraDiera, p o r 
traslado, liquida rico despa-
cho, aJcoba- y salón Imperio, 
enmodor, camas doradas, bi-
cicletas, cnadroR. tapices, cor-
tinajes, bargueños, aroonee, 
tibores- Gran Via, 8, entre-
suelo; diez a una y tres a 
siete-
PENSION A. Pérez- Peli 
groa, 6 y 8, pnroero. Es-
pléndidas habitaciones. Ceci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor- Precwa 
módicos-
O F E R T A S 
S E F A C I L I T A N empleadas 
y servidumbre honrada, «*-
bos sexos- Agencia Catóhc»-
García de Paredes, 40-
O P T I C A 





A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Miche-
lin, alumfii'atlo eléctrico, en 
buen estado do marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plaza de la Provin-
cia, 3, cuarto. 
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA piso «amo-
blado, propio huéspedes- Can-
rruoa, 25, tercero deredi»' 
S E C E D E una bonita 
de dos hueooe, srtio oéntro» 
Pelayo, 8, peluquería» 
A L Q U I L E R E S 
CEDO habitación amueblada, 
caballero, céntrico- Razón: 
San Bartolomé, 2, peluque-
ría. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
tu lie altos precios, oon pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1- Madrid-
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos eu 
valor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa. 
CpMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (eequina "Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
COJMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dontadnra*. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- Te-
léfono 772-
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te «m Arenaria Rubra- 1 po-
se ta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
S A C E R D O T E S , ri*. 
jantes, matrimonios, viejeros-
Pensión particular católiea-
Silva, 22, tañer» 










S E V E N D E un magniñeo ; 
artístico escritorio d e l *' 
glo X V I en la Horras* 
(Avila)- Razón: el secr«*»-
rio del Ayuntamiento de 
cho pueblo- _ 
¡SEÑORITAS! Para «"^ 
calzados en coloree y negr*̂  
oon perfección, Ebrox-
mirante, 22. 
V A R I O S 
P A R A noner annnoioe • 
R L 
poner 
D E B A T E , 
Fuencarral, 
xjna-
77, Agoaes» 0» 
S E HACEN oopiae • ^ 
quina, muy económica»-
greso, 9- Antmdoe. 
CINEMATOGRAFO, 
ción Mavi. Películas 
a base do arte y moraU*»" 
Depósito: Rodríguez San r 
dro, 57- Madrid. 
R E G A L A R É ^ ^ Z * 
nes fabricar hogar n q ^ ^ 
oerveza, «tele fiós céní?^_ 




E N R I Q U E T A sombrera* 
eftcTiórair», ofrécese » 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O 
¡¿.92Í}. S E ALONA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O AGUA 
cilio. Belén, 14 eeocfll* 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA ^ 
M E S A . - - N E U R A S T E N I A . D I S P E P S ^ 
- - : .;.OHÍUIJUICA Y CATARRO3 
O A S t n O I N TEST1NA L E S 
